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NAIB CANSELOR
Profesor Tan Sri Dato' Dr. Nayan bin Ariffin,
P.S.M., D.S.S.A., D.S.P.N., l.S.M., Dip. Agric.
(Malaya), B.S., M.S. (Louisiana State), Ph.D.
(Wis.).
MAlLIS
Mesyuarat. Majlis telah bersidang sebanyak
empat kali untuk mesyuarat biasa dan sekali
untuk mesyuarat khas (mesyuarat ke-79 hingga
ke-83) sepanjang tempoh laporan. Kesemua
mesyuarat itu diadakan di Kampus Serdang.
Perubahan keanggotaan. Beberapa orang ang-
gota Majlis yang telah tamat tempoh lantikan
mereka pada akhir tahun 1988 telah dilantik
semula bagi tempoh selama tiga tahun lagi.
Mereka terdiri daripada Y.M. Raja Tan Sri
Muhammad Alias bin Raja Muhammad Ali,
Y. Bhg. Datuk Haji Safri Awang bin Haji
Zaidell, Y. Bhg. Dato' Haji Wan Nik bin Ismail,
Y. Bhg. Dato' Dr. Haji Mohd. Noordin bin Haji
Keling, Y. Bhg. Dato' Haji Mohd. Noor bin
Ismail, Y. Bhg. Dato' Mohd. Yusoff bin Haji
Amin, Profesor Dr. Abdul Manap bin Ahmad,
dan Profesor Dr. Mohd. Ariff bin Hussein. Dua
orang anggota Majlis telah berhenti: Y. Bhg.
Dato' Wan Mansor bin. Abdullah, wakil tetap
Ketua Pengarah Pe~khidmatan Awam Malaysia,
kerana persaraan daripada perkhidmatan
Kerajaan; dan Y. Bhg. Tan Sri Gan Teck Yeow
kerana tamat tempoh lantikan dan menarik diri
daripada dicalonkan untuk lantikan semula atas
sebab-sebab kesihatan. Majlis mengalu-alukan
kehadiran dua orang anggota barn: Encik Abdul
Rahman bin Haji Ahmad mewakili Ketua
Pengarah Perkhidmatan Awam Malaysia; dan
Ir Choa Swee Lin, yang telah dilantik sebagai
anggota Majlis mengikut seksyen 15(1)(c) Per-
lembagaan Universiti.
Tahniah. Majlis merakamkan ucapan setinggi-
_tinggi tahniah kepada:-
* Y. Bhg. Profesor Dato' Dr. Kamarudin bin
Haji Kachar, Timbalan Naib Canselor (Hal
Ehwal Pelajar), atas kurniaan Darjah Dato'
Setia Negeri Sem bilan (DSNS) sempena
ulang tahun ke-66 hari keputeraan Duli Yang
Maha Mulia Yang Di Pertua Besar Negeri
Sembilan pada 19 Julai 1988; dan
* Profesor Dr. Sulaiman bin Haji Mohd. Yassin
atas perlantikan beliau sebagai Timbalan
Naib Canselor(Hal Ehwal Pelajar) bagi
tempoh tiga tahun mulai 1 September 1988.
Penghargaan. Majlis merakamkan penghargaan
dan ucapan setinggi-tinggi terima kasih kepada
Y. Bhg. Dato' Wan Mansor bin Abdullah dan
Y. Bhg. Tan Sri Gan Teck Yeow atas segala
sum bangan yang telah mereka berikan semasa
menjadi anggota Majlis,
SENAT
Laporan Mesyuarat Senat Sesi 1988/89
Sepanjang sesi 1988/89, Senat Universiti telah
bersidang un tuk 12 mesyuara t biasa dan 1
mesyuarat khas. Di antara perkara-perkara
penting yang diputuskan ialah:
1. Pemulihan lawatankuasa Konferensi, Se-
minar dan Workshop Antarabangsa.
2. Perlantikan baru empat dan perlantikan
semula empat Pesekutu Akademik Fakulti
Perikanan dan Sains Samudera 1988/89.
3. Menetapkan bidang rujukan lawatankuasa
Perancangan Akademik.
4. Meluluskan Peraturan-peraturan Universiti
Pertanian Malaysia (Tatacara Lembaga Aka-
. demik Kampus Bintulu) 1988.
5. Meluluskan Statut Universiti Pertanian
Malaysia (Fakulti dan Pusat) 1989.
PEMERIKSA/PENILAI LUAR SESI 1988/89
Universiti Pertanian Malaysia telah melan tik seramai 19 orang Pemeriksa/Penilai Luar bagi program-
program bacelor seperti berikut:-
Bi!. Pemeriksa/Penilai Luar Dari Untuk Program
1. Prof. Susan Faunce Dev University of London, I BS. Perakaunan
England.
2. Prof. A.K. Kochhar University of Bradford, BK (Mekanikal/Sistem)
England.
3. Prof. John Geisler Western Michigan B. Pend. (Bimbingan dan Kaunseling)
University, USA
4. Prof. Robert N. Singer Florida State B. Pend. (Pendidikan Jasmani)
University, USA
5. Prof. William E. Drake Cornell University, B. Pend. (Sains Pertanian)
USA.
6. Dr. Mashudi b. Haji Abd. Universiti Sains B. Pend. (Pengajaran Bahasa Malaysia
Kader Malaysia Sebagai Bahasa Pertarna)
7. Prof. Chiyono Matsushima Kyolitsu Woman's B. Pend. (Sains Rurnah tangga)
University, Japan
8. Prof. Ian Stewart University of B. S. (Perhutanan)
Ferguson Melbourne, Australia
9. Prof. C.S. Khush In terna tional Rice BS. Pertanian
Research Insti tu te,
Manila
10. Prof. Linda Jean Nelson Michigan State B.S. (Pembangunan Manusia)
University, USA
11. Prof. N. Thomas Stephens Florida Insti tu te of B.S. (Alam Sekitar)
Technology, USA
12. Prof. J.H. Loxton Macquarie University, B.S. (Kepu jian)
Australia
J 3. Prof. DJ. Evans University of B.S. Komputer
Technology, UK
14. Prof. Evan Wyn-Jones University of Salford, B_S. dengan Penelidikan
UK (Kepujian)/BS. (Kepujian)
15. Dr. Mary Davidson Earle Massey Universi ty, B.S. Teknologi Makanan
New Zealand.
16. Dato' Dr. Ahmad Mustafa Pengerusi Majlis Doktor Perubatan Veterinar
bin Hj. Babjee Veterinar Malaysia
17. Prof. David. R..Lindsay University of Western Doktor Perubatan Veterinar
Australia
18. Prof. Donald L. Dung- Universi ty of Doktor Perubatan Veterinar
worth California, USA
19. Prof. Neil Gorman University of Clascow, Doktor Perubatan Veterinar
Scotland.
KEMASUKAN DAN REKOD
(a) Program Pengajian
Pada sesi 1988/89 Universiti Pertanian Malaysia telah menawarkan program-program eli peringkat
Master dan Doktor Falsafah, 24 program di peringkat Bacelor, 8 program di peringkat Diploma, satu
program Matrikulasi Sains, satu program Matrikulasi (TESL) dan satu program Pendahuluan. Senarai
penuh program yang ditawarkan ialah seperti berikut:-
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Pengajian Siswazah Kampus
Master Sains
Master Sains Pertanian
Master Kejuru teraan (Pertanian)
Master Sains Veterinar
Master Sains dan Teknolcgi Makanan
Master Pentadbiran Perniagaan
Doktor Falsafah
Doktor Kejuruteraan (Pertanian)
Doktor Sains Veterinar
Serdang
Serdang
Serdang
Serdang
Serdang
Serdang
Serdang
Serdang
Serdang
Jangkamasa untuk pengajian siswazah adalah seperti berikut:-
Program Master penuh masa 2- 6 semester
Program Master separuh masa 4 - 10 semester
Program Ph. D penuh masa 4 - 10 semester
Program Ph. D separuh masa 6 - 12 semester
Program Baeelor Jangkamasa Kampus
Doktor Perubatan Veterinar 10 semester Serdang
Baeelor Sains Pertanian 8 semester Serdang
Baeelor Sains Perhutanan 8 semester Serdang
Baeelor Sains (Perniagaan tani) 8 semester Serdang
Bacelor Sains (Ekonorni Sumber) 8 semester Serdang
Bacelor Sains (Kepujian) 8 semester Serdang
Baeelor Sains (Bioteknologi) 8 semester Serdang
Bacelor Sains (Alam Sekitar) 8 semester Serdang
Baeelor Kejuru teraan (Pertanian) 8 semester Serdang
Baeelor Sains dan Teknologi Makanan 8 semester Serdang
Baeelor Sains (Pembangunan Manusia) 8 semester Serdang
Baeelor Sains Perikanan 8 semester Serdang
Baeelor Pendidikan (Sains Pertanian) 8 semester Serdarrg
Baeelor Pendidikan (Sains Rumahtangga) 8 semester Serdang
Baeelor Pendidikan (Pendidikan Jasmani) 8 semester Serdang
Baeelor Pendidikan (Bimbingan & Kaunseling) 8 semester Serdang
Baeelor Pendidikan (Pengajaran Bahasa Malaysia
sebagai Bahasa Pertama) 8 semester Serdang
Baeelor Pendidikan (Pengajaran Bahasa Inggeris
sebagai Bahasa Kedua) 8 semester Serdang
Baeelor Sains Komputer 8 semester Serdang
Baeelor Kejuruteraan (Awarn) 8 semester Serdang
Baeelor Kejuruteraan (Mekanikal/Sistem) 8 semester Serdang
Pacelor Kejuruteraan (Elektronik/Komputer) 8 semester Serdang
Baeelor Perakaunan 8 semester Serdang
Bacelor Sains Hortikultur 8 semester Serdang
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Program Diploma
Diploma Pertanian
Diploma Kesihatan Haiwan dan Penternakan
Diploma Perikanan
Diploma Pembangunan Manusia
Diploma Kejuruteraan Pertanian
Diploma Perhutanan
Diploma Sains Komputer
Diploma Perniagaantani
Program Pendahuluan
Matrikulasi Sains
Matrikulasi (TESL)
(b) Pengambilan Pelajar
Bilangan pelajar baru yang di terima masuk bagi
program-program tersebut di atas adalah seperti
berikut:-
Pengajian Siswazah
Program Bacelor
Program Diploma
Program Pendahuluan
Ma trikulasi Sains
Matrikulasi TESL
173 orang
1,436 orang
1,167 orang
70 orang
532 orang
40 orang
Jadual 1 menunjukkan taburan pengambilan
pelajar baru bagi sesi 1988/89 mengikut pro-
gram dan jan tina.
(c) Pendaftaran Pelajar
Seramai 8,920 orang pelajar telah mendaftarkan
diri pada Semester Julai dan 8,589 orang pada
Semester Disember untuk mengikuti berbagai
6 semester Serdang &
Bintulu
7 semester Serdang
6 semester Serdang
6 semester Serdang
6 semester Serdang
6 semester Bintulu
6 semester Serdang
6 semester Bintulu
2 semester Bintulu
4 semester Serdang
4 semester Serdang
program yang terdapa t di kampus Serdang dan
Bintulu, (termasuk program pengajian siswazah.
Jadual II, III dan IV menujukkan taburan
pelajar yang mendaftar untuk semua program
bagi kedua-dua Semester sesi 1988/89 ini).
(d) Siswazah
Pada akhir sesi 1988/89 seramai 1,773 orang
pelajar telah tamat pengajian mereka dengan
jayanya dan akan dikurniakan ijazah atau
diploma masing-masing. Pecahan bilangan siswa-
zah ini adalah:-
M.B.A.
Master Sains Pertanian
Master Sains
Ph.D
Bacelor
Diploma
1 orang
5 orang
23 orang
II orang
1,072 orang
661 orang
Jadual V menunjukkan taburan siswazah me-
ngikut program dan jantina bagi sesi 1988/89.
JADUAL 1
TABURAN PENGAMBILAN PELAJAR MENGIKUT
PROGRAM DAN JANTINA BAGI TAHUN AKADEMIK 1988/89
Program Lelaki Perempuan lumlah
Diploma Pertanian (Serdang) 221 169 390
(Bintulu) 114 71 185
Diploma Pembangunan Manusia 8 84 92
Diploma Kesihatan Haiwan dan
Peternakan 41 3~ 80
Diploma Perikanan 75 20 95
Diploma Perhutanan 68 7 75
Matrikulasi Sains 271 261 532
Ma trikulasi (TES L) 6 34 40 I
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Diploma Kejuruteraan Pertanian 68 28 96
Diploma Perniagaantani 30 46 76
Diploma Sains Kompu ter 26 52 78
Pendahuluan 45 25 70
lumlah Keeil 973 836 1809
.
Baeelor Sains Hortikultur 32 34 66
Baeelor Sains Pertanian 78 34 112
Bacelor Sains (Pembangunan Manusia) 6 48 54
Baeelor Sains (Perniagaantani) 61 67 128
Baeelor Sains (Ekonorni Sumber) 43 29 72
Baeelor Perakaunan 23 35 58
Doktor Perubatan Veterinar 13 18 31
Baeelor Sains Perhu tanan 39 3 42
Baeelor Sains dan Teknologi Makanan 20 31 51
Baeelor Sains (Kepujian) 81 55 136
Baeelor Sains (Bioteknologi) 15 12 27
Baeelor Sains (Alam Sekitar) 9 8 17
Baeelor Sains Komputer 22 16 38
Bacelor Sains Perikanan 23 5 28
Baeelor Kejuruteraan (Pertanian) 30 4 34
Baeelor Kejuruteraan (Awam) 21 4 25
Baeelor Kej. (Elektronik/Komputer) 45 2 47
Baeelor Kejuruteraan (Mekanikal/Sistem) 44 2 46
Baeelor Pend. (Sa ins Pertanian) 25 11 36
Baeelor Pend. (Sains Rumah Tangga) - 26 26
Baeelor Pend. (Pendidikan lasmani) 41 14 55
Baeelor Pend. (Bimb. & Kaunseling) 38 14 52
Bacelor Pend. (Pengajaran Bahasa Malaysia
Sebagai Bahasa Pertama) 90 64 154
Baeelor Pend. (Pengajaran Bahasa Inggeris
Sebagai Bahasa Kedua) 40 61 101
Jumlah Keeil 839 597 1436
MBA 11 2 13
Master Sains 88 43 131
Ph. D 26 3 29
-
lumlah Keeil 125 48 173
JUMLAH BESAR 1937 i481 3418
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JADUAL II
TABURAN PELAJAR MENGIKUT PROGRAM
SEMESTER TAHUN AKADEMIK 1988/89 (KAMPUS SERDANG)
FAKULTI
~
SEMESTER I SEMESTER II
I II III IV V J I II III IV V JAM
--"-
Ekonomi dan Bacelor Sains (Perniagaan tani) 128 102 182 124 ~ 536 128 97 182 123 ~ 530
Pengurusan Bacdor Sains (Ekonomi Sumber) 72 61 65 51 ~ 249 71 60 64 50 ~ 245
Bacelor Perakaunan 58 41 44 43 ~ 186 58 41 44 43 ~ 186
Diploma Perniagaantani ~ 87 56 ~ ~ 143 ~ 88 50 ~ ~ 138
Jumlah 258 291 347 218 ~ 1114 257 286 340 216 ~ 1099
Kedoktoran Veterinar Doktor Peru ba tan Veterinar 31 18 17 21 29 116 31 18 17 21 29 166
& Sains Peternakan Diploma Kesihatan Haiwan & Peternakan 80 39 33 52 ~ 204 81 39 33 ~ ~ 153
Jumlah III 57 50 73 29 320 112 57 50 21 29 269
Kejuru teraan Bacelor Kejuru teraan (Pertanian) 34 30 17 22 ~ 103 32 30 17 21 ~ 100
Bacelor Kejuruteraan (Awam) 25 6 21 20 ~ 72 21 7 21 18 ~ 67
Bacelor Kejuru teraan (Elektronik/Kompu ter) 47 25 26 20 ~ 118 46 25 25 20 ~ ll6
Bacelor Kejuru teraan (Mekanikal/Sistem) 46 19 21 15 ~ 101 45 19 21 14 ~ 99
Diploma Kejuruteraan Pertanian 96 82 54 ~ ~ 232 96 82 47 ~ ~ 225
Jurnlah 248 162 139 77 ~ 626 240 163 131 73 ~ 607
Perhutanan Bacelor Sains Perhutanan 42 49 14 35 ~ 140 43 49 15 34 ~ 141
I
Sains Makanan dan Bacelor Sains dan Teknologi MakananI 51 29 19 13 ~ 112 52 29 19 13 ~ 113
Bioteknologi Bacelor Sains Bioteknologi 27 30 18 ~ ~ 75 26 30 18 ~ ~ 74
Jumlah 78 59 37 13 ~ 187 78 59 37 13 ~ 187
Penga jian Pen didikan Bac. Pend. (Sains Pertanian) 36 34 31 22 ~ 123 36 34 31 20 ~ 121
Bac. Pend. (Sains Rurnahtangga) 26 20 21 23 ~ 90 26 20 21 3 ~ 70
,
Bac. Pend. (Pendidikan Jasrnani) 55 52 53 43 203 54 52 33 192~ 53 ~
-
-
FAKULTI'
~
SEMESTER I SEMESIERII
I II III IV V J I II III IV V JP
Bac. Pend. (Peng. Bahasa M'sia sebagai
Bahasa Pertama) 154 154 123 114 - 545 153 155 123 15 - 446
Bac. Pend. (Bim bingan dan Kaunseling) 52 51 49 52 - 204 51 51 49 51 - 102
Bac. Pend. (Pengajaran Bahasa Inggeris
sebagai Bahasa Kedua) 101 99 79 91 307 102 99 79 1 2~1
Bac. Pend. (Pengajaran Bahasa Inggeris
- -
sebagai Bahasa Kedua) 101 99 79 91 - 307 102 99 79 1 - 281
Jumlah 424 410 356 345 - 1535 422 411 356 123 - 1312
Pertanian Bacelor Sains Hortikultur 66 59 14 - - 139 66 59 14 - - 139
Bacelor Sains Pertanian 112 101 56 127 - 396 111 103 56 126 - 396
Bac. Sains (Pembangunan Manusia) 54 35 31 23 - 143 54 34 31 22 - 141
Diploma Pertanian 390 302 245 - - 937 390 303 243 - - 936
Diploma Pembangunan Manusia 92 50 43 - - 185 93 50 41 - - 184
Jumlah 714 547 389 150 - 1800 714 549 385 148 - 1796
Sains dan Pengajian Bacelor Sains (Kepujian) 136 28 33 50 - 247 100 55 34 28 - 217
Alam Seki tar Bac. Sains dgn. Pendidikan (Kep.) - - 45 22 - 67 - - 45 22 - 67
Bacelor Sains (Alam Sekitar) 17 15 13 6 - 51 16 15 13 6 - 50
Bacelor Sains Komputer 38 21 42 37 - 138 28 27 42 36 - 133
Dip. Sains dengan Pendidikan - - 14 - - 14 - - - - - -
Diploma Sains Kornputer 78 70 46 - - 194 78 69 50 - - 197
Jurnlah 269 134 193 115 - 711 222 166 184 92 - 664
Perikanan & Sains Samudera Bacelor Sains Perikanan 28 19 20 15 - 82 28 19 19 12 - 664
Diploma Perikanan 95 73 51 - - 219 95 73 51 - - 219
Jurnlah 123 92 71 15 - 301 123 92 70 12 - 297
Matrikulasi Sains 532 496 - - - 1028 531 495 - - - 1026
Matrikulasi (TESL) 40 118 - - - 158 41 118 - - - 159
JUMLAH BESAR 2839 2415 1596 1041 29 7920 2783 2445 1568 732 19 7557
JADUALIlI
TABURAN PELAJAR MENGIKUT PROGRAM DAN
SEMESTER TAHUN AKADI;:MIK 1988/89 (KAMPUS BINTULU)
TAHUN SEMESTER I SEMESTER III
PROGRAM I II III J I II III J
Diploma Pertanian 185 125 64 374 184 121 63 368
Diploma Perhutanan 75 50 44 169 73 38 45 156
Dip. Perniagaantani 76 - - 76 75 - - 75
Pendahuluan 70 - - 70 70 - - 70
Jumlah 406 175 108 689 402 159 108 669
JADUALIV
TABURAN PELAJAR-PELAJAR PENGAnAN SISWAZAH MENGIKUT
FAKULTI DAN SEMESTER BAGI TAHUN AKADEMIK 1988/89
SEMESTER I SEMESTER II
'FAKULTI/PUSAT
MBA Master Ph.D J MBA Master Ph.D J
Ekonomi dan
Pengurusan 27 18 9 54 22 17 10 49
Kedoktoran Vet. &
Sains Peternakan - 11 20 31 - 15 21 36
Kejuru teraan - 7 2 9 - 11 2 13
Pengajian Pendidikan - 23 8 31 - 35 8 43
Pertanian - 30 23 53 - 32 24 56
Sains & Pengajian
Alam Sekitar - 15 2 17 - 16 6 22
Perikanan & Sains
Sains Samudera - 8 7 15 - 12 8 20
Sains Makanan dan
Bioteknologi - 14 6 20 I - 19 6 25
Pusat Pengembangan &
Pend. Lanj~tan - 46 14 60 - 55 18 73
Perhutanan - 16 5 21 - 20 6 26
JUMLAH 27 188 96 311 22 232 109 363
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JADUALV
TABURAN SISWAZAH MENGIKUT PROGRAM
DAN JANTINA BAGI TAHUN 1988/89
Program Lelaki Perempuan Jumlah
Diploma Pertanian 247 64 311
Diploma Pem bangunan Manusia 4 40 44
Diploma Sains dgn. Pendidikan 9 4 13
Diploma Perikanan I 45 7 52
Dip. Kesihatan Haiwan & Peternakan I 43 9 52
Diploma Kejuruteraan Pertanian i 35 5 40I
Diploma Perhutanan I 42 5 47
Diploma Perniagaantani 29 23 52
Diploma Sains Kompu ter 40 10 50
Jumlah Keeil
I 494 167 66.1i
I
Baeelor Sains (Perniagaantani) 98 72 170
Baeelor Sains (Ekonomi Sumber) 37 30 67
Baeelor Perakaunan 15 27 42
Baeelor Sains Pertanian 89 35 124
Baeelor Sains (Pembangunan Manusia) 4 20 24
Baeelor Sains & Teknologi Makanan 2 11 13
Baeelor Sains (Perhutanan) 32 1 33
Doktor Perubatan Veterinar 14 10 24
Baeelor Kejuru teraan (Pertanian) 21 - 21
Baeelor Kejuruteraan (Awam)
, 14 3 17
Baeelor Kejuruteraan (Elek./Komputer) 15 2 17
Baeelor Kejuruteraan (Mekanikal/Sistem) 14 - 14
Baeelor Sains (Alam Sekitar) 5 .2 7
Baeelor Sains (Kepujian) 32 22 54
Baeelor Sains dgn. Pend. (Kepujian) 4 '17 21
Baeelor Pendidikan (Sains Pertanian) 22 12 34
Bacelor Pend. (Sains Rumahtangga) - 25 25
Baeelor Pend. (Pendidikan Jasmani) 37 8 45
Baeelor Pend. (Bimb. & Kaunseling) 41 11 52
Baeelor Sains (Perikanan) 19 3 22
Baeelor Pend. (Pengajaran B. Malaysia
sebagai Bahasa Kedua) 36 53 89
Baeelor Sains Komputer 28 15 43
Jumlah Keeil 663 409 1072
MBA - 1 1
Master Sains Pertanian - 5 5
Master Sains 15 8 23
Ph.D 7 4 11
J umlah Keeil 22 18 40
JUMLAH BESAR 1179 594 1773
...
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PERJAWATAN
Seperti pada tahun-tahun 1988/89 tidak ada
jawatan baru yang diwujudkan kerana arahan
pembekuan jawatan oleh Kerajaan Malaysia
masih berkuatkuasa, malah sebanyak 2 jawatan
dimansuhkan oleh Kerajaan iaitu dari Kumpu-
Ian D. Dengan ini jumlah jawatan di Universiti
ini ialah 4415. Jumlah tersebu t terbahagi
kepada 1242 jawatan Kumpulan A, 151
Kumpulan B, 918 Kumpulan C dan 2104 Kum-
pulan D.
Dalam ternpoh an tara bulan lulai 1986 hingga
Mei 1987 seramai 135 orang telah elilantik ke
perkhidmatan Universiti Pertanian Malaysia,
untuk mengisi 53 jawatan bagi Kumpulan A, 2
Kumpulan B, 31 Kumpulan C selebihnya se-
banyak 49 jawatan bagi Kumpulan D. Bagi
jawatan-jawatan dalam Kumpulan C dan D
adalah termasuk jawatan yang bertaraf tetap,
sementara dan sambilan.
Perletakan Jawatan
Dalam ternpoh yang sarna juga seramai 21 orang
telah rnele takkan jawatan iaitu 11 orang dari
Kumpulan A, 2 orang dari Kumpulan B, dan 8
orang lagi dari Kumpulan D.
Tatatertib
Sebanyak 14 kes tatatertib yang telah dibicara-
kan oleh Lembaga Tatatertib, 6 orang daripada-
nya telah disabitkan dengan berbagai kesalahan
dan telah diberhentikan kerja, kes-kes lain telah
dikenakan hukurnan tertentu mengikut peratur-
an tatatertib yang berkuatkuasa.
Kenaikan Pangkat
Lima puluh lima orang'pegawai telah dinaikkan
pangkat dalam tempoh antara bulan lulai 1985
hingga Mei 1986. Dari jurnlah tersebu t 36 dari
Kumpulan A, 2 dari Kumpulan B, 11 dalam
Kumpulan C dan 6 orang lagi dari Kumpulan D.
Latihan
Unit Latihan Bahagian Perjawatan Universiti
Pertanian Malaysia sen tiasa mengam bil perha ti-
an ten tang kepentingan perkhidmatan bagi
semua golongan pegawai eli Universiti ini.
Latihan adalah merupakan salah satu aspek
penting dan berkesan dalam meninggalkan
mutu kerja serta memberi dorongan kepada pe-
kerja-pekerja untuk mernajukan kerjayanya.
Untuk itu seramai 37 orang tenaga pengajar
telah elihantar untuk melanjutkan pelajarannya
ke peringkat Ph. D, 6 eli peringkat Master.
Dalam pada itu seramai 32 orang telahpun me-
namatkan kursus Ph. D dan 10 orang di pering-
kat Master dalam jangkamasa yang sarna dan
telah berkhidmat semula. Untuk kursus-kursus
pendek di luar negeri, Unit Latihan juga telah
menghantar seramai 65 orang pegawai untuk
mengikuti kursus/seminar eli bawah bantuan
luar serta bantuan kewangan yang elisalurkan
melalui labatan Perkhidmatan Awam.
Unit Latihan, Bahagian Perjawatan, Universiti
ini telah mengendalikan 15 program kursus
dalam perkhidmatan iaitu 5 program bagi
Kumpulan A dan B, 6 Kumpulan C, 4 Kurnpu-
Ian D. Di samping itu seramai 81 orang dari
semua kategori pegawai telah dihantar me-
ngikut berbagai kursus pendek di lnstitusi-insti-
tusi Latihan dalam negeri seperti INTAN, Per-
satuan Badan-badan Berkanun, PDPN, ClAST,
labatan Kerja Raya, Institut Latihan Perindus-
trian Negara dan lain-lain. Latihan yang diberi
adalah eliharapkan dapat meningkatkan prestasi
kerja kakitangan Universiti ini.
PENYEUDIKAN
Penyelielikan adalah satu daripada tiga objektif
utama Universiti seperti termaktub dalam Pe-
rintah (Perbadanan) Universiti Pertanian
Malaysia 1971 (P.U.(A) 387/71).
Kegiatan penyelidikan elipusa tkan melalui
konsep teras dengan mengenalpas ti penye\idi-
kan. Program penyelielikan u tama y-mg dijalan-
kan eli Universiti ini adalah seperti yang di-
senaraikan di bawah ini:
SEKTOR PERT ANIAN
Bioteknologi Enzim dan Mikrobial: Per-
kembangan Sains dan Teknologi untuk
Pengeluaran Cendawan di a tas Sisa Pertani-
an eli Malaysia.
Bioteknologi Haiwan.
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Bioteknologi Tumbuhan-Kultur Tisu Tum-
buhan.
Kajian Pembaikan Pengeluaran dan Amalan
Lepas Tuai pada Berbagai Jenis Buah-buah-
an Tropika.
Kajian mengenai Ciri-ciri Psikokimia Kanji
Tempatan.
Kejenteraan dan Pembangunan Jentera.
Kejuru teraan Pengabadian Tanah dan Air.
Memperkenalkan Tanaman Baru (Eksotika)
di Malaysia.
Mempertingkatkan Pengeluaran Penghasil-
an Koko Melalui Pengurusan Perosak dan
Tanaman yang Lebih Baik.
Meninggikan Pengeluaran Tanaman Makan-
an.
Pembangunan Teknologi Sesuai dan Ber-
efisien untuk Tangkapan Ikan di Laut
Dalam.
Pembangunan Teknologi Sesuai untuk
Akuakultur.
Pembaikan Hasil dan Mutu Cili Menerusi
Pengurusan Agronomi.
Pemeliharaan Janaplasma Beberapa Tanarn-
an Hiasan Terpilih bagi Kegunaan Land-
skap Perbandaran dan Kajian Mengenai Per-
spesi Landskap Secara Visual dan Penilaian
Pemandangan.
Pemprosesan dan Pengawitan Ikan Air
Tawar.
Pemuliharaan dan Pembaikan Haiwan
Tempatan.
Pencirian dan Pengurusan Tanah-tanah Ber-
masalah.
Pengeluran yang Efisien bagi Lada Hitam di
Sarawak.
Pengeluran Varieti Kacang Tanah Berhasil
Tinggi Melalui Input Minimum.
Pengurusan Agro-ekosistem Tanaman Per-
ladangan: Peninggian Produktiviti Kelapa
Sawit Menerusi Perkembangan dan Pern-
bajaan yang Efisien.
Penggunaan Teknik Tomografi dalam Per-
tanian.
Pengurusan Hutan Bukit.
Pengurusan Optimum Ladang Hu tan.
Pengurusan Perikanan dalam Perairan
Malaysia.
Penyelidikan Terhadap Pengeluaran Tana-
man Menerusi Berbagai Sistem Tanpa
Tanah.
Perkembangan Sumber-sumber Bahan
Makanan Ternakan Baru.
Sistern Pengeluaran Ternakan dalam Kawa-
san Tropika.
Teknologi Lepas Tuai.
Virus Tumbuhan: Pencirian dan Pengawal-
annya.
SEKTOR PERINDUSTRIAN
Bahan dan Struktur.
Bioteknologi Enzim dan Mikrob Lemak
dan Minyak.
Kimia Pemprosesan Gunaan.
Penggunaan Optimum Sumber Hutan.
Pengotomatikan dan Penggunaan Kornpu-
ter dalam Perindustrian.
Perkembangan Produk.
Sumber Tekstil dan Pakaian.
Teknologi Penapaian.
Unit Operasi Kejuruteraan Makanan.
SEKTOR PERU BATAN
Kesihatan Keluarga dan Masyarakat.
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Kajian Oseonagrafi di Pinggir Laut China
Selatan dan Selat Melaka.
Kenalpasti Penunjuk Biologi bagi Kualiti
Air dan Perubahan Alam Sekitar.
Kepimpinan Wanita di Malaysia.
Kimia Sintesis dan Analisis.
Kualiti Alam Sekitar dan Cara Pengawalan
Pencemaran.
Matematik Tulen/Gunaan.
Pem bangunan Keluarga dan Penggunaan
Sumber untuk Meningkatkan Kualiti Hidup
Pemuliharaan dan Penggunaan Sumber
Tumbuhan.
Penyediaan dan Pencirian Bahan-bahan
Magnet dan Semikonduktor.
Perkembangan Kaedah-kaedah Analisis
Kimia bagi Logam Berat dan Penggunaan-
nya dalam Hasil/Bahan-bahan Buangan
dalam Bidang Pertanian dan Perindustrian.
Program-program Penggunaan Tanah dan
Latihan dalam Perkhidmatan untuk Mem-
bangunkan Kawasan Desa.
Rekreasi Luar, Perhutanan Bandar dan
Pem bangunan Pelancongan.
Superkonduktor Suhu Tinggi.
Teknologi Sisa Pertanian dan Industri.
Sistem Penyelidikan Pembangunan Me-
ngenai Keluarga dan Kesihatan.
SEKTOR STRA TEGIK
Analisa Ekonomi Sistem Pertanian dan Irn-
plikasi Dasar: Perspektif Makro dan Mikro.
Biologi dan Ekologi Patogen dan Perosak.
Biokimia Racun Perosak.
Biokimia Tanaman Utama.
Bioteknologi Asas ..
Ekonomi Sumber Asli dan Pengurusan
Akuakul tur.
Instrumen tasi.
Kajian Genetik dalam Tumbuhan dan Hai-
wan dari Segi Kepentingan Ekonomi dan
juga dalam Populasi Manusia.
Kajian Kimia Ke Atas Sebatian Aktif Bio-
logi.
PEMBANGUNAN
Pada tahun akademik 1988/1989 projek-projek
yang telah dapat disiapkan adalah seperti ber-
ikut:-
Kampus Serdang
* Bangunan dan Studio Landskap
Pusat Islam
Pusat Bahasa
*
*
Kuala Terengganu
* Perpustakaan
Kampus Cawangan Bintulu, Sarawak
* Bangunan Pentadbiran
Landskap*
Projek yang sedang dalam pelaksanaan sekarang
adalah:·
Kampus Serdang
*
*
*
Fakulti Pengajian Pendidikan
3 Buah Rumah Pengetua Kolej Kediaman
Bangunan Pusat lualan
Bangunan Matematik
Bangunan Tambahan Fakulti Sains Makan-
an dan Bioteknolcgi
*
*
Port Dickson
* Pusat Oseanograf dan Marikultur
Kuala Terengganu
* Asrama Tiga Tingkat
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Latarbelakang dan Matlamat
samping itu, persatuan juga merupakan pentas
kepada mana-mana pelajar yang mahu meng-
asah bakat dalam pelbagai bidang tennasuk
bidang yang paling penting sekali iaitu 'Kepim-
pinan'.
BAHAGIAN HAL EHWAL PELAJAR
1. Perhubungan Pelajar
2. Kaunseling dan Kerjaya
3. Kesihatan
4. Perumahan
5. Agama dan Kerohanian
6. Sukan dan Rekreasi
7. Kebudayaan dan Kesenian
Di Universiti kita, terdapat 27 buah persatuan
berdaftar yang menjalankan pelbagai aktiviti
sepanjang sesi pengajian.
Unit Perhubungan Pelajar
Penubuhan Majlis Perwakilan Pelajar di setiap
Universiti Tempatan termasuklah Universiti
kita, adalah menuruti sebagaimana kehendak
Fasal 48, Akta Universiti dan Kolej Universiti
1971 - Akta Tambahan A 295, manakala pe-
nubuhan persatuan pelajar yang lain adalah di
bawah fasal49 Akta yang sarna seperti di atas.
Unit Perhubungan Pelajar merupakan salah
satu unit yang penting di dalam Bahagian Hal
Ehwal Pelajar. Sebagaimana dengan unit-unit
lain, unit ini juga berurusan terus dengan pela-
jar-pelajar mengenai perkara-perkara seperti
aktiviti-aktiviti ko-kurikulum dan Ta tatertib
Pelajar,
Aktiviti-aktiviti Ko-Kurikular
Unit Perhubungan Pelajar menjadi sekretariat
kepada semua pengurusan pentadbiran kegiat-
an-kegiatan persatuan pelajar dan individu
seperti projek lawatan/kegiatan pelajar.
Dengan adanya persatuan-persatuan pelajar
aktiviti-aktiviti dapat dirancang dan dijalankan
secara yang lebih berkesan dan berterusan. Di
1. Kegiatan Kesatuan
Selain daripada itu Unit ini juga menjadi Sek-
retariat kepada Pihak Berkuasa Tatatertib
Pelajar Universiti Pertanian Malaysia.
Persatuan Bil. Persatuan Bi. Kegiatan
a. MPP dan Persatuan Fakulti 12 70
b. Persatuan Pakaian Seragam 4 40
c. Kolej-Kolej Kediaman 10 50
d. Majlis Perwakilan
Pelajar Sabah/Sarawak
2 16
2. Laporan Tatatertib
a. Bil, kes yang dibicarakan = 19
3. Laporan Projek Lawatan Sambil 8elajar (Ke luar negara)
a. Bil, projek lawatan sambil
belajar ke luar negara = 7
4. Laporan Seminar/Kursus/Forum/Bengkel dan Lain-lain
Yang Dianjurkan Oleh Hal Ehwal Pelajar Kepada Pelajar
a. Bil. Seminar/Kursus/Forum/
Bengkel yang telah dianjurkan
oleh HEP kepada pelajar = 25
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Senarai Persatuan Berdaftar Unit Perhubungan Pelajar
1. MPP dan Persatuan Fakulti
Majlis Perwakilan Pelajar
Persatuan Mahasiswa Fakulti Perhutanan
Persatuan Mahasiswa Fakulti Kedoktoran Veterinar
dan Sains Peternakan
Persatuan Mahasiswa Fakulti Pertanian
Persatuan Mahasiswa Fakulti Kejuruteraan
Persatuan Mahasiswa Fakulti Ekonomi dan Pengurusan
Persatuan Mahasiswa Fakulti Pengajian Pendidikan
Persatuan Mahasiswa Fakulti Sains Makanan dan Bioteknologi
Persatuan Mahasiswa Pembangunan Manusia
Persatuan Mahasiswa Fakulti Perikanan dan Sains Samudera
2. Persatuan Pakaian Seragam
Persatuan Pengakap Kumpulan Latihan Persekutuan Ke 16
Persatuan Pandu Puteri
Persatuan Bulan Sabit Merah
Pengakap Laut
ROTU
3. Perwakilan
Perwakilan Mahasiswa Sabah
Perwakilan Mahasiswa Sarawak
4. Kolej-Kolej Kediaman
Kolej Kediaman Cikgu Rashid
Kolej Kediaman Kedua
Kolej Kediaman Ketiga
Kolej Kediaman Keempat
Kolej Kediaman Kelima
Kolej Kediaman Keenam
Kolej Kediaman Ketujuh
Kolej Kediaman Tun Perak
Kolej Kediaman.Pendita Za'ba
5. Kelab/Kumpulan
Kegiatan beberapa Kelab/Kumpulan di bawah persatuan-persatuan diatas juga ada-
lah tanggungjawab Unit ini. Semua surat berkenaan adalah dimasukkan dalam fail-
fail induk yang berkenaan.
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Bantuan Kewangan
Pada sesi 1988/89 adalah dilaporkan iaitu dari-
pada semua jumlah pelajar Universiti Pertanian
Malaysia 8,619 orang, 97% (8,452) orang telah
mendapat bantuan kewangan samada berbentuk
biasiswa atau pinjaman yang ditaja oleh 60
badan penganjur.
Unit Bimbingan Agama
Unit Bimbingan Agama berusaha membimbing
para pelajar menjadi seorang ahli akademik
yang berpegang teguh dengan cara hidup Islam.
Bagi mencapai tujuan-tujuan ini Unit Bimbing-
an Agama telah menjalankan berbagai-bagai
usaha dan kegiatan-kegiatan yang berbentuk
nasihat bimbingan, pengeluaran risalah, kursus,
seminar, kelas-kelas bim bingan nasiha t, forum,
pameran dan sebagainya.
Sepanjang sesi 1988/89 Unit Bimbingan Agama
dengan kerjasama Persatuan Mahasiswa Islam
Universiti Pertanian Malaysia dan Sekretariat
Kerohanian Kolej Kediaman telah menjalankan
10 aktiviti seminar, 7 aktiviti berbentuk kursus,
4 acara perkelahan dan lawatan. 25 ceramah
umU!TI,4 acara sambutan Hari Kebesaran Islam
dan kelas-kelas Agama berbentuk Fardhu Ain di
setiap malam di Sur au Kolej Keeliaman.
Unit Bimbingan Agama juga bertanggungjawab
mengawasi dan meluluskan kegiatan-kegiatan
Persatuan-persatuan Agama lain berben tuk
ibadah dan pengajaran agama sepanjang sesi
1988/89. Persatuan Buddhist telah menyedia-
kan 30 aktiviti, Persatuan Hindu 14 aktiviti,
Persatuan Ikatan Kristian 13 aktiviti dan
Persatuan Katholik 6 aktiviti.
Unit Kebudayaan
Beriku t adalah ringkasan jenis kegia tan ke bu-
~ayaan yang telah dijalankan sepanjang sesi
1988/89.
1. Laporan kegiatan dan aktiviti persatuan
seni mempertahankan diri UPM.
Terdapat 6 buah persatuan seni memper-
tahankan eliri di kampus ini, iaitu:
Persatuan Aktiviti
a. Seni Silat Gayung Malaysia 14
b. Seni Silat Cekak 20
c. Seni Silat Lincah 10
d. Seni Silat Gayung Fatani 19
e. Shito Ryu Karate Do 16
f. Tae Kwon Do 8
Jumlah: 87
Setiap persatuan menjalankan latihan 3 kali
seminggu.
2. Kumpulan Muzik eli bawah kelolaan Unit
Kebudayaan.
Persatuan Aktiviti
a. Brass Band 14
b. Caklempong 23
c. Kompang 10
d. Muzik Asli 4
Jumlah: 51
3. Kumpulan Tarian Mahasiswa/siswi UPM
(PERMATA).
- Jurnlah aktiviti 14
4. Permainan Tradisional - Casing Pangkah
- Jumlah aktiviti 4
5 Drama
Group Teater UPM
6. Sastera
Pelancaran Buku
7. Seni Lukis
8. Seni Foto
Jurnlah:
Aktiviti
3
2
4
Jumlah keseluruhan aktiviti sepanjang sesi
1989/89 = 163 aktiviti
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Unit Peru mahan Pelajar
1. Bilangan pelajar yang tinggal di Kolej-Kolej Kediaman sesi 1988/89.
Bilangan Pelajar
Kolej Julai 1988 Sis tern Makanan
Kolej Cikgu Rashid 546 Bekalan makanan kontrak
Kolej Kediaman Kedua 651 Tradisional
Kolej Kediaman Ketiga 649 Tradisional
Kolej Kediaman Keempat 654 Tradisional
Kolej Kediaman Kelima 678 Kafetaria
Kolej Kediaman Keenam 657 Tradisional
Kolej Kediaman Ketujuh 644 Tradisional
Kolej Tun Perak 723 Kafetaria
Kolej Pendita Za'ba 727 Bekalan makanan kontrak
5,928
2. Bilangan pelajar yang mendaftar tinggal di luar kampus
Semester Bilangan Pelajar
lulai 1988/89 2,012 orang
Disember 1988/89 1,523 orang*
* Bilangan berkurangan kerana pelajar yang bergraduat selepas semester Julai
1988/89.
Unit Kaunseling dan Kerjaya UNITSUKAN
Se banyak 170 kegiatan profesional bagi ketiga-
tiga pegawai di unit selain dari menghadapi per-
khidmatan klinikal dengan klien sebagai tugas
harian. Sebanyak 68 agensi kerajaan dan swasta
telah menerima khidmat pengembangan dari
unit. Khidmat perundingan pekerjaan untuk
pelajar/ graduan dan agensi pekerjaan berjalan
seperti biasa. Se banyak 66 agensi telah me-
nyertai dan menggunakan perkhidmatan ini.
Temuduga dalaman ju~a telah dikelolakan oleh
unit. Kegiatan penyeljdikan unit masih ter-
tumpu kepada kajian pengesanan terutamanya
lanju tan kepada kajian pengesanan yang ter-
dahulu , Le bih dari 10 kertas penerbi tan unit
masih boleh di perolehi di unit. Kursus-kursus
untuk pembangunan pelajar berjalan dengan
lancarnya. Brosyur mengenainya ada disedia-
kan di unit.
JANGKAMASA
Jun/Julai 1988
28 lun hingga 2 lulai: Acara-acara Sukan
Minggu Suaikenal Sesi 1988/89.
11 Julai hingga 23 lulai: Pelajar Bam lwn.
Pelajar Lama.
25 Julai hingga 30 Julai: Persediaan dan Pern-
bentukan Jawatankuasa Permainan Pasukan
Universiti.
Julai/Ogos 1988
31 Julai hingga lOgos: Pertandingan Tenis Ter-
tutup Perseorang n UPM.
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3 Ogos: Lari Merentas Kampus, Antara Kolej-
Kolej Kediaman.
6 Ogos hingga 7 Ogos: Sukan Konvo UPM - 4
acara permainan.
13 Ogos hingga 14 Ogos: Sukan Konvo UPM -
4 acara permainan.
10 Ogos: Lari berganti-ganti atas Jalan Raya
Antara Kolej-Kolej Kediaman.
12 Ogos: Sukan Alumni UPM.
22 Ogos hingga 25 Ogos: Sukan Pelajar Antara
UniverSiti/IPT Malaysia Ke 12 - 1988 (UPM
menjadi Tuan Rumah 11 Acara permainan.
September 1988
2 September: Saringan/ Akhir Olahraga.
3 September: Temasya Olahraga Tahunan.
5 hingga 16 September: Sukan Antara Blok,
Kolej-Kolej Kediaman.
10 September: Pertandingan Renang Antara
Univerisiti/If'T di USM.
17 September: Temasya Olahraga Antara Uni-
versiti di UTM.
24 hingga 25 September: Ragbi Serdang Ten
Terbuka.
17 hingga 25 September: Menyertai Sofbol Ter-
buka UKM.
Oktober 1988
1 hingga 15 Oktober: Lanjutan Sukan Antara
Blok, Kolej-Kolej Kediaman.
November 1988
November 1988
12 hingga 19 November: MASUM menyertai
Sukan Malaysia Kedua - 1988.
Disember 1988
27 Nov. hingga 2 Dis.: Persediaan dan latihan
Kontigen MASUM di USM ke Sukan Universiti
ASEANKe 5.
3 hingga 10 Disember: Temasya Sukan Univer-
siti ASEAN Ke 5 di Pattaya, Thailand.
19 Disember: Temasya Sukan Antara Kolej Ke-
diaman bermula.
Januari 1989
1 hingga 31 Januari: Temasya Sukan Antara
Kolej Kediaman Module I & II.
Februari 1989
6 hingga 29 Februari: Temasya Sukan Antara
Kolej Kediaman Module III
11 hingga 19 Februari: Menyertai Sofbol Ter-
buka ITM.
Mac 1989
1 hingga 23 Mac: Temasya Sukan Antara Kolej
Kediaman Modul IV & V.
16 Mac: Lem baga Penganugerahan Lencana
Sukan bersidang.
29 Mac: Majlis Anugerah Sukan di Kolej Pen-
dita Za'ba jam 8.30 Malam.
Perkhidmatan Kesihatan Pelajar
Perkhidmatan Kesihatan Pelajar disediakan di
Pusat Kesihatan Pelajar UPM. Pusat ini mem-
punyai berbagai kemudahan seperti Klinik Pe-
rubatan, Klinik Pergigian, Wad, X-ray, Dispen-
sari, Makmal, Fisioterapi dan Hemodialisis. Ia
dikendalikan oleh 3 orang Pegawai Perubatan 1
Pegawai Pergigian, 1 Juru X-ray, 1 Ketua Juru-
rawat, 10 Jururawat, 1 Jururawat Pergigian, 5
Penolong Jururawat, 2 Pembantu Pembedahan
Pergigian dan 19 kakitangan lain. Dalam tahun
1988, jumlah kedatangan di Pusat Kesihatan
Pelajar ini ialah 34110 (29505 di Klinik Pe-
rubatan dan 4614 di Klinik Pergigian). Sebab-
sebab utama kedatangan di Klinik Perubatan
ialah penyakit Pernafasan (32.04%), Kulit
(14.30%), Pelalian (12.52%), Urat Saraf
(9,25%) dan Kecederaan (7.00%). Di Klinik
Pergigian sebab-sebab utama kedatangan ialah
Tampalan Kekal (45.28%), Tampalan Semen-
tara (14.56%), Bersih Gigi (12.18%), Cabut Gigi
Dewasa (7.50%) dan Cabut Gigi Kanak-Kanak
(5.68%).
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*KUNCI KIRA-KIRA PADA
PADA 31 DISEMBER 1988
1988 1987
($) ($)
HARTA TETAP 11,532,287 11,190,887
PEMBINAAN DALAM KEMAJUAN 8,168,865 3,076,992
PELABURAN 30,585,837 23,456,839
HARTA SEMASA
Stok 1,107,849 1,011,764
Pelbagai Siberhutang 15,845,060 21,239,300
Pinjaman Penuntut $31,380 17,982 19,904
(Ditolak peruntukan hutang
lapuk $13,398)
Simpanan Tetap 23,411,600 35,811,350
Simpanan Jangkapendek 3,000,000
Wang Dalam Bank Dan Wang Dalam
Perjalanan 5,717,630 8,379,893
Wang Ditangan 29,005 20,616
$49,129,126 $66,482,827
Tolak:
TANGGUNGANSEMASA
Pelbagai Sipiutang 17,007,280 20,650,386
$17,007,280 $20,650,386
HART A SEMASA BERSlH 32,121,846 45,832,411
82,408,865 83,557,159~
Dibiayai oleh:
KUMPULANWANGTERKUMPUL $82,408,865 $83,557,159
* Angka yang ditunjuk di Kunci Kira-kira pada 31 Disember 1988 oukanlah angka yang
muktamad, kerana akaun bagi tahun 1988 masih dalam proses pengauditan.
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FAKULTI PERTANIAN
DEKAN
Prof. Mohd. Zain Hj. Abdul Karim B. Agr. Sc., M. Agr. Sc. (NZ), Ph. D. (Cornell)
KAKITANGAN
Kategori
Jabatan -
A B C· D
Dekan 2 - 6 8
Agronomi dan Hortikultur 43 1 35 8
Pengajian Pembangunan Manusia 27 - 12 14
Perlindungan Tumbuhan 22 2 21 10
Sains Tanah 26 2 30 22
Jumlah 120 5 104 63
Jumlah besar 296
Perlantikan Barn
Seorang Profesor dan 3 orang Pembantu Mak-
mal telah dilantik.
Cuti Belajar
Seramai 5 orang pensyarah telah diluluskan cuti
belajar di luar negeri untuk mengikuti program
Ph. D.
PERKARA AKADEMIK
Jumlah Pelajar
13agi sesi 1988/89, seramai 1781 orang pelajar
siswazah telah berdaftar dengan Fakulti ini.
Pecahan pelajar rnengikut program adalah
seperti di bawah:-
Peringkat Bacelor
Bacelor Sains Pertanian
Bacelor Sains Hortikultur
Bacelor Sains (Pembangunan Manusia)
391
139
139
Jurnlah 669
Peringkat Diploma
Diploma Pertanian
Diploma Pernbangunan Manusia
927
185
Jumlah 1112
Ijazah Lanjutan
Di peringkat ijazah lanjutan pula, seramai 64
orang pelajar telah berdaftar, iaitu seramai 27
di peringkat Ph. D. dan 37 di peringkat Master.
Pemeriksa Luar
2 orang pemeriksa luar telah bertugas di Fakulti
ini untuk rnenilai program Bacelor Sains Per-
tanian dan Bacelor Sains (Pembangunan Manu-
sia). Meraka ialah:-
Profesor G.s. Khush dari International Rice
Research Institute, Philippines untuk program
B. S. Pertanian.
Profesor Linda Jean Nelson dari Michigan State
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University bagi program Bacelor Sains (Pern-
bangunan Manusia).
PENYELIDIKAN
Fakulti Pertanian menjalankan 14 projek teras
penyelidikan yang dipimpin oleh seorang Ketua
Program. Kesemua projek adalah di bawah
biayaan MPKSN. Projek-pr ojek berkenaan
ialah:-
Memperkenalkan tanaman baru (eksptika) di
Malaysia. (Dr. Sharifuddin Hj. Abdul Hamid)
Bioteknologi, enzim dan mikrobial perkem-
bangan sains dan teknologi, pengeluran
cendawan di atas sisa pertanian di Malaysia.
(Dr. Abdul Rahman Abdul Razak)
Penyelidikan terhadap pengeluaran tanaman
menerusi berbagai sistern tanpa tanah. (Khalip
Abdul Raaffar)
Pembaikan hasil dan rnutu ciIi melalui pe-
ngurusan agronomi. (Dr. Mohammad Md. Ali)
Meninggikan pengeluaran tanaman makanan.
(Prof. Yap Thoo Chai)
Kajian pembaikan pengeluran dan amalan lepas
tuai pada berbagai jenis buah-buahan tropika.
(Prof. Mohd. Zain Karim)
Mempertingkatkan pengeluaran penghasilan
koko melalui pengurusan perosak dan tanaman
yang lebih baik. (Dr. Khoo Khay Chong)
Pengurusan agroekosistem tanaman perladang-
an - peninggian produktiviti kelapa sawit
menerusi perkembangan dan pembajaan yang
efisyen. (Dr. Mohd. Yusof Hussein)
Pengeluaran varieti kacang tanah berhasil tinggi
melalui input minimum. (Dr. Cheah Chooi
Hwa)
Pemeliharaan janaplasma beberapa tanaman
hiasan terpilih bagi kegunaan landskap per-
bandaran dan kajian mengenai persepsi land-
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terbiar. (Dr. Abdul Rahman Abdul Razak)
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Kalthum Hashim: 'Double-blind' trial of
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Kalthum Hashim: Correlation of plasma pethi-
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SEMINAR/BENGKEL/KURSUS
"International Training Course on Animal
Nutrition in the Tropics and Subtropics" yang
diadakan di Feldafing, German Barat pada
21 hb. Mei hingga 30hb. Jun, 1988 anjuran
GErman Foundation for International Develop-
ment. Dihadiri oleh En. Osman Awang.
Bengkel Komputer Mikro 2/88 DBASE III yang
diadakan pada 3hb hingga 7hb Oktober, 1988
anjuran INTAN. Dihadiri oleh En. Osman
Awang.
Seminar "Grassland and Forage Production and
Utilization in Farming Systems in South East
Asia" yang diadakan di UPM, Serdang pada
27hb. Februari hingga 3hb. Mac, 1989 anjuran
FAO dan UPM. Dihadiri oleh En. Osman
Awang.
Konferen ke 12 Malaysian Society of Animal
Production "Modernization in Tropical Live-
stock and Poultry Production" yang diadakan
di Genting Highlands, Pahang pada 29hb.
hingga 31hb. Mac, 1989. Dihadiri oleh En.
Osman Awang, En. Mohammed Peter Davis,
Puan Ramlah Hamid, Dr. Mohd. Hilmi, En.
Andrew Alek Tuen, Dr. Tan Hock Seng, Dr.
Adnan Sulong, Dr. Zainal Aznam Jelan, Dr.
Tengku Azmi dan Dr. Mohd. Ali Rajion.
Kongres Pertama Persatuan Veterinar Malaysia
yang eliadakan di Hotel Shangri La, Kuala
Lumpur pada 10hb hingga 12hb Mac, 1989. Di-
hadiri oleh En. Osman Awang, Dr. Kuan King
Kai, Puan Ramlah Hamid, Dr. M.K. Vidyada-
ran, Dr. Mohd. Hilmi, Dr. Wan Nordin, Dr. Tan
Hock Seng, Dr. Adnan Sulong, Dr. Tengku
Azmi, Dr. Abdul Salam Abdullah dan Dr.
Kassim Hamid.
Seminar "Recent Advances in Animal Health
and Production" yang diadakan di Fakulti Ke-
doktoran Veterinar dan Sains Peternakan, UPM
pada 1hb April, 1989 anjuran FKVSP dan UPM
Vet. Alumni. Dihadiri oleh En. Osman Awang,
Puan Ramlah Hamid, Dr. Mohd. Ali Rajion,
Dr. Hew Peng Yew. Dr. Adnan Sulong dan Dr.
Tengku Azmi.
Simposium "Sheep Produc ion in Malaysia"
yang diadakan di Kuala Lumpur pada 1 Shb
hingga 16hb November, 1988. Dihadiri oleh Dr.
Kuan King Kai, Dr. Mohd. Hilmi, Dr. Wan
Nordin, Dr. Tengku Azmi, En. Andrew Alek
Tuen, Dr. M.K.. Vidyadaran dan Dr. Mohd. Ali
Rajion.
Seminar "Technical barrow" yang diadakan di
port Dickson pada 9hb. hingga 11 hb. Disember,
1988. Dihadiri oleh Dr. Kuan King Kai.
Malaysian-Danish Agro-Industrial Symposium
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yang diadakan di Kuala Lumpur pada 6hb.
hingga 7hb. Mac, 1989. Dihadiri oleh Dr. Kuan
King Kai dan Dr. Kassim Hamid.
18th World Poultry Congress and Exhibition
yang diadakan di Nagoya, Japan pada 4hb
hingga 9hb September, 1988. Dihadiri oleh
Puan Ramlah Hamid.
Exposition di "Second ASEAN Science and
Technology Week" yang diadakan di Manila,
Philippines pacta 30hb Januari hingga 4hb Feb-
ruari, 1989. Dihadiri oleh Puan Ramlah Hamid.
Finan RCM on "Improving Sheep and goat pro-
ductivity with the aid of nuclear technique"
yang diadakan di Perth, Australia oada 20hb
hingga 24hb. Februari, 1989. Dihacii oleh En.
Andrew Alek Tuen and Dr. Adnan Sulong.
II World Buffalo Congress yang diadakan di
New Delhi, India pada 12hb. hingga 17hb.
Disernber; 1988. Dihadiri oleh Dr. Tengku
Azmi, Dr. M.K. Vidyadaran, Dr. Mohd. Hilmi
dan Dr. Zainal Jelan.
International Symposium on Buffalo Geno-
types for Small Farms in Asia yang diadakan di
Kuala Lumpur pada 15hb. hingga 19hb. Mei,
1989 anjuran International Development
Research Centre, Canada dan Universiti Per-
tanian Malaysia. Dihadiri oleh Dr. Tenzku Ami,
Dr. M.K. Vidyadaran, Dr. Mohd. Hiln:i, Dr.
Zainal Jelan dan Dr. Wan Nordin.
rAEA Research Co-ordination Meeting on
"Application of Radioimmunoassay to Impro-
ving the Reproductive Efficiency and Produc-
tivity of Large Ruminants" yang diadakan di
Vienna, Austria pada 5hb hingga 9hb. Septem-
ber, 1988. Dihadiri oleh Dr. Tan Hock Seng.
2nd Research Coordination Meeting on "Feed-
it g Strategies during Period of Fluctuating Feed
Supplies" yang diadakan di Vienna, Austria
pada 13hb. hingga 18hb. Mac, 1989. Dihadiri
oleh Dr. Zainal Aznam Jelan.
Third Crop/Livestock Farming System
Research Workshop yang diadakan di MARDI,
Kuala Lumpur pada 15hb hingga 19hb. Ogos,
1988. Dihadiri oleh Dr. Tengku Azmi dan Dr.
Zainal Aznam Jelan.
Malaysia-Canada Dairy Technical Seminar yang
diadakan di Kuala Lumpur pada l l hb. Oktober
1988. Dihadiri oleh Dr. Tengku Azmi.
Bengkel "Formulation of Strategies for Self
Reliance in Reproduc tive Research" yang di-
adakan di Port Dickson pada 27hb. hingga
29hb. Januari, 1989 anjuran LPPKN. Dihadiri '
oleh Dr. Tengku Azmi.
Training Course on Animal Production in the
Tropics yang diadakan di DSE Feldafing,
West Germany pada 1hb. hingga 30hb. Septem-
ber, 1988. Dihadiri oleh Dr. Kassim Hamid.
Forum Dasar Ekonomi Baru: Penyelesaian Se-
lepas 1990 yang diadakan di Universiti Per-
tanian Malaysia pada 21hb. Mac, 1989. Dihadiri
oleh Dr. Kassim Hamid dan Dr. Mohd. Ali
Rajion.
Seminar on Editors Role in Journal Editing
yang diadakan di MARDI, Serdang pada 18hb.
hingga 20hb. Oktober, 1988. Dihadiri oleh Dr.
Abdul Salam Abdullah.
International Toxicology Seminar in Environ-
mental Toxicology yang diadakan di Bangkok,
Thailand pada 14hb. hirtgga 20hb. November,
1988. Dihadiri oleh Dr. Abdul Salam Abdullah.
18th Regional Training Programme on Develop-
ment Strategies and rtanning for Farmers'
Communities yang diadakan di UPM, Serdang
pada Ihb. hingga 12hb. Ogos, 1988 anjuran
SEARCA. Dihadiri oleh Dr. Mohd. Ali Rajion.
Livestock-Tree Cropping Workshop yang di ada-
kan di MARDI, Serdang pada 5hb hingga 9hb.
Disember, 1988. Dihadiri oleh Dr. Mohd. Ali
Rajion.
CHICHE Sheep Programme Educational visitt
to United Kingdom, 17hb. April hingga 15hb.
Mei, 1989 oleh Dr. Mohd. Ali Rajion.
Program Induksi Pegawai UPM yang diadakan
di UPM, Serdang pada 23hb hingga 25hb Mei,
1989. Dihadiri oleh Dr. Abdul Salam Abdullah
dan Dr. Mohd. Ali Rajion.
Kursus pendek histopatologi (Peringkat Ke-
bangsaan) telah diadakan pada 6 - 8 Disember,
1988.
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12 pensyarah dari Jabatan Patologi & Mikrooro-
logi Veterinar telah menghadiri Symposium on
sheep production in Malaysia di Hotel Ming
Court, Kuala Lumpur pada 15 - 16 Nov. 1988.
6 pensyarah dari Jabatan Patologi & Mikr obio-
logi Veterinar telah menghadiri Workshop on
the diagnosis, control and eradication of Bru-
cellosis in Asia and Western Pacific di Hotel
MingCourt, Kuala Lumpur, 17 - 19 lan.1989.
Seorang pensyarah dari Jabatan Patologi &
Mikrobiologi Veterinar telah menghadiri
Seminar Penulis Kebangsaan Pengajian Tinggi,
Kuala Lumpur, 26 Jan. 1989.
3 orang pensyarah dari Jabatan Patologi & Mik-
robiologi Veterinar telah menghadiri Seminar
25th Annual Scientific Seminar of Malaysian
Soc. of Parasitology and Tropical Medicine,
IMR, 23 - 25 Feb. 1989.
12 pensyarah dari Jabtan Patologi & Mikro-
biologi Vererinar telah menghadiri Seminar
First Congress and inaugral General Meeting
of Veterinary Association of Malaysia di Hotel
Shangri-La, Kuala Lumpur pada 10 - 12 Mac,
1989.
12 pensyarah dari Jabatan Patologi & Mikrobio-
logi Veterinar telah menghadiri Seminar on
Recent Advances in Animal Health and Produc-
tion di Fakulti Kedoktoran Veterinar dan Sains
Peternakan, Universiti Pertanian Malaysia, Ser-
dang pada I April 1989.
Seorang pensyarah dari Jabatan Patologi & Mik-
robiologi Veterinar telah menghadiri Sympo-
sium on sheep in Malaysia sponsored by DVS,
Kumpulan Guthrie, UPM and MSAP at the
Ming Court Hotel, Kuala Lumpur on 15 - 16
November 1988.
Seorang pensyarah dari Jabatan Patologi & Mik-
robiologi Veterinar telah rnenghadiri Sixth
Congress of the Federation of Asian Veteri-
nary Associa tion (FA VA) held at Denpsar, Bali,
Indonesia from 16 - 19 Oktober 1988.
Dua orang pensyarah dari Jabatan Patologi &
Mikrobiologi Vcterinar te!ah menghadiri Simpo-
sium Persatuan Mikrobiologi Malaysia Ke II,
anjuran Persa tuan Mikrobiologi Malaysia dan
Universiti Kebangsaan Malaysia di Holiday Inn,
Kuala Lumpur pada 22 - 23 Ogos 1988.
Seorang pensyarah dari Jabatan Patologi & Mik-
robiologi Veterinar telah menghadiri Internatio-
nal TOxicology November 14 - 18, 1988 di
Bangkok, Thailand.
First .Congress and Inaugural General Meeting,
Veterinary Associa tion, Malaysia. March 10 -
12, 1989, Kuala Lumpur.
Friskies UPM Seminar for the Small Animal
Practicioner (UPM-Nest1e) 7 - 8 April 1989.
Ming Court Hotel, Kuala Lumpur. Membentang
kertas "Referral cases· presented to the UPM
Veterinary Teaching Hospital" (Apr 8) dan
Pengerusi (Apr of).
Friskies Veterinary Symposium for the Small
Animal Practicioner Aug 5, 6 1988, Kuala
Lumpur. Mernbentang dua kertas.
i) A cat with leukemia and non-regenerative
anemia.
ii) Babesiosis in a splenectomized dog.
Regional Brucellosis Workshop - at Ming Court
17 - 19 Januari 1989.
Seminar on Recent Advances in Animal Health
and Production at UPM. 1 April, 1989.
Regional ACIAR/ AIDAB Coordination Meeting
- UPM. 29 - 31 May, 1989.
First Research Coordination Meeting and
Training Workshop of the Coordinated
Research Programmes on "Strengthening
Animal Reproduction Research in Asia through
the Application of Immunoassay Techniques
diadakan pada 22 - 31 Mei, 1989, Universiti
Pertanian Malaysia, Ser dang,
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FAKULll EKONOMI DAN PENGURUSAN
DEKAN
Dr. Mohd. Ariff bin Hussein, B. Agric. Sc. (Hons) Malaya M.S, Ph. D (Penn State)
KAKITANGAN
Jumlah Kakitangan
Jabatan Kategori
A B C D
Pejabat Dekan 3 2 9 12
Ekonomi Sumber Asli 14 - 1 2
Pengurusan dan Pemasaran 19 - 1 2
Perakaunan dan Kewangan 18 - - -
Ekonomi Pertanian 13 - 1 1
Ekonomi 15 - 1 2
Jumlah 82 2 13 19
Jurnlah Besar 166
Perlantikan Bam Bachelor di Fakulti iaitu:
Perletakan Jawatan
a) B.S. Perniagaantani
b) B.S. Ekonomi Sumber
c) Bachelor Perakaunan
d) Dip. Perniagaantani
Pemeriksa Luar
- 531 orang
- 246 orang
- 186 orang
- 145 orang
Seramai 2 orang pensyarah, 4 orang Prof.
Madya telah dilantik.
Seorang pensyarah telah meletak jawatan dan
seorang pensyarah kontrak telah tamat kontrak. Seramai 3 orang pemeriksa luar bertugas di
Fakulti. Mereka ialah:
Cuti Pelajar
i) Prof. Werner Doppler dari Universiti of
Hohenheim, German Barat (B.S Eko-
norni Sumber).
Seramai 19 pensyarah sedang mengikuti kursus
di dalam dan luar negeri. (Ph.D - 12 orang,
Master - 3, Cuti sabatikal - 3 orang).
PERKARA AKADEMIK
ii) Prof. Susan Dave, dari Universiti of
London, England (Bachelor Perakaun-
an).
Ijazah Lanjutan
Seramai 85 orang pelajar mengikuti Ijazah Lan-
jutan iaitu Ph.D - 10, Master Sains - 41,
MBA - 34.
iii) Prof. James Marsden dari University of
Kentucky, U.S.A. (B.S. Perniagaan-
tani).
PENYEUDIKAN
Program Bachelor
Seramai 1108 orang pelajar mengikuti program
Dr. Fatimah Arshad - Causality in Selected
Agricultural Commodity Prices.
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Dr. Fatimah Arshad, Dr. Abd. Aziz Abdul
Rahman, Dr. Mad Nasir Shamsudin - Evalua-
tion of Malaysia Agricultural Policy.
Dr. Mohd. Ghazali Mohayidin & Dr. Abd. Aziz
Abd. Rahman - Economics of Malaysian Paddy
Production.
Dr. Mad Nasir Shamsudin - Agricultural Pro-
ductivity, Measurement and Analysis.
Dr. Zainal Abidin Mohamed & Dr. Roslan A.
Ghaffar - Analisa Margin Pemasaran dan Causal
Ordering Terhadap Harga Di tahap Runcit,
Borong dan Ladang di Sektor Ternak Ayam.
Zainal Abidin Mohd. Tambi, Mahfoor Harron
& Dr. Mad Nasir Shamsudin - Farm Manage-
ment Study of Farming System Based on
Perenial Crops.
Dr. Mohd. Ghazali Mohayidin & Ismail Su-
long - Kajian Mengenai Impek Faktor-Faktor
Dalaman dan Luaran Ke atas Pembangunan
Sistem Perladangan.
Dr. Roslan A. Ghaffar & Abu Hassan Md. Isa -
Penilaian Prestasi Kewangan Pertubuhan Pe-
ladang Kawasan (PPK).
Ahmad Shuib dan Mahfoor Hj. Harron - Kajian
Kecekapan Peruntukan Sumber di Rancangan
Penanarn Padi di Sarawak dan Sabah.
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Taxation in Developing Countries" sponsored
by the Policy Analysis Division, Food and
Agricultural Organisation (F AO), 1989.
Abd. Aziz Abd. Rahman (1989). "Industrial
Structure and Development Policies in Malay-
sia" organised by The Institute of Developing
Economics (iDE), Japan, 1989.
SEMINAR/KURSUS YANG DIHADIRI
Mariam Aziz menghadiri Seminar The New
Economic Policy after 1990 di UPM - April
1989.
A1unad Shuib menghadiri Gearing For 1990,
National Tourism Conference pada 18-19 Dec.
1988.
Ahmad Shuib menghadiri National Conference
on Developing The Image and Increasing Pro-
spect of Tourist Industry in Malaysia for The
1990's - 2 April 1988.
Dr. Mohd. Zabid Abd. Rashid menghadiri
Southeast Asia Regional Conference Academy
of International Business, pada 23-25 Jun
1988, di Bangkok.
Dr. Mohd. Zabid Abd. Rashid menghadiri
Corporate Revitalisation for Government En-
terprise, pada 25-27 September 1988 di Desaru,
Johor,
Meharani Ramasamy menghadiri 4th National
Accountant Conference pada 19-20 Ogos 1988
di PWTC, Kuala Lumpur.
Meharani Ramasamy menghadiri kursus Peng-
gunaan Microsoft word pada 25-26 Ogos 1988
di UPM.
Meharani Ramasamy menghadiri Current Deve-
lopmen ts in Banking & Commercia! Law pada
27-28 Jun 1989 di Kuala Lumpur.
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Hj. Shahril Hj. Abd. Karim, menghadiri Seminar
Kebangsaan Industri Nenas, anjuran Lembaga
Perusahaan Nenas Tanah Melayu pada 14·15
Nov. 1988 di Desaru, Johor.
Hj. Shahril Hj. Abd. Karim, menghadiri Konfe-
rensi, 'Dasar Pertanian Malaysia' anjuran PKDP,
UPM pada 21·23 Jun 1988.
Hj. Shahril Hj. Abd. Karim, Dr. Roslan A.
Ghaffar, Muzafar Shah Habibullah menghadiri
Federation of ASEAN Economic Assoc. Con-
ference pada 17-19 Nov. 1988 di Pulau Pinang.
Hj. Shahril Hj. Abd. Karim menghadiri National
Outlook Conference, anjuran Malaysian In-
stitute of Econ. Research, 29·30 Nov. 1988 di
Kuala Lumpur.
Hj. Shahril Hj. Abd. Karim menghadiri Kon-
gress Ekonomi Pemuda UMNO Malaysia pada
18-19 Februari 1989 di Kuala Lumpur.
Hj. Shahril Hj. Abd. Karim menghadiri Seminar
Usahawan Bumiputra, anjuran Bank Bumiputra,
7·8 Mac 1989 di Bangi, Selangor.
Hj. Shahril Hj. Abd. Karim penganjur Forum
"Dasar Ekonomi Baru Selepas 1990," PKDP,
UPM pada 21 Mac 1989.
Azman Hassan menghadiri Seminar on "Indus-
try Trends and Outlook" pada Dec. 1988 di
Kuala Lumpur.
Azman Hassan menghadiri Bengkel Tertutup
Pemikiran Sistem Ekonomi Islam Berasaskan
Syariah, Mac 1989 di Kuala Lumpur.
Azman Hassan, Muzafar Shah Habibullah &
Roslan A. Ghaffar menghadiri National Seminar
on "Issues on Fiscal-and Monetory Policies: Im-
plication On Economic Development, August
1988, di UUM, Kedah.
Azman Hassan, Maison Abdullah, Ommei
Kalsum S. Rautar, Nik Mustapha Raja Abdul-
lah, Muzafar Shah Habibullah menghadiri
Forum "Dasar Ekonomi Baru: Penyelesaian
Selepas 1990" anjuran PKDP pada 21 Mac
1989 di UPM.
Mohd. Ariff Hussein, Maisom Abdullah, Roslan
A. Ghaffar, menghadiri International Seminar
On Malaysian Agricultural Policy: Issues and
Direction, UPM, June 1988.
Wang Leong Fee menghadiri International
Ocean Seminar pada 24-6 Dec 1989 di Kuala
Lumpur.
Wan Leong Fee menghadiri Manila Internatio-
nal Symposium on the Development and Mana-
gement of Energy Resources pada 26-28
January 1989, di Manila.
Wan Leong Fee menghadiri GASTECH 88 The
13th International LNG/LPG Conference &
Exhibition pada 18-21 Okt. 1988 di Kuala
Lumpur.
Nik Mustapha Raja Abdullah menghadiri
Seminar Pengendalian & Pemprosesan: Aspek
Utama Pemasaran Perikanan di Malaysia pada
27-28 Mac 1989 ..
Nik Mustapha Raja Abdullah menghadiri Se-
minar Sumber Perikanan Laut Dalam Di Zon
Ekslusif (ZEE) Malaysia pada 20 Mei 1989.
Maisom Abdullah menghadiri Post Budget Panel
Discussion pada 22 Okt. 1988 di Kuala
Lumpur.
Maisom Abdullah menghadiri Bengkel Kecemer-
langan Akademik pada 2 Mac 1989 di UPM.
Maisom Abdullah menghadiri Bengkel Project
Planning and Evaluation Experiences from
Developing Countries pada 1 April 1989 di
UPM.
Maisom Abdullah menghadiri Successful Deve-
lopment Strategies of Pacific Rim Coun tries
and Their Relevance to Malaysia, INTAN, pada
20 Jan. 1989 di INTAN.
Maisom Abdullah menghadiri Successful Deve-
lopment Strategies of Pacific Rim Countries
and Their Relevance to Malaysia, Intan, pada
20 Jan 1989 di Intan.
Maisom Abdi llah menghadiri Bengkel Dasar
Ekonomi Baru 1990 pada 14 Jun 1989 di UPM.
Syed Kadir Alsagoff pengerusi Kursus Motivasi
& Keusahawanan UPM pada 17·29 April 1989
di PPPL, UPM.
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Syed Kadir Alsagoff menghadiri Seminar
Marketing & Technological Issues in Export-
ing Fish Products" anjuran LKIM/MFS pada
18-19 Ogos 1988 di Kuala Lumpur.
Zainal Abidin Mohamed menghadiri kursus
Strategic Planning pada 24-25 Januari 1989.
Zainal Abidin Mohamed menghadiri Seminar
Usahawan Bumiputra pada 7-8 Mac 1989 di
BBMB, Bangi.
Zainal Abidin Mohamed memberi ceramah
pengurusan untuk pegawai Kanan Kementerian
Pertanian di IlPP pada 28 Februari 1989.
Zainal Abidin Mohamed memberi ceramah
"Motivasi & Usahawan" untuk pelajar UPM di
PPPL pada 17-29 April 1989.
Abd. Aziz Abd. Rahman repprotuer Forum on
'New Economic Policy: Solution After 1990',
Organised by Centre for Agricultural Policy
studies, Universiti Pertanian Malaysia, Serdang,
March 1989.
Abd. Aziz Abd. Rahman menghadiri Thirteenth
Annual Conference of the Federation of
ASEAN Economic Associations on 'Foreign
Investment in ASEAN: Strategies and Policies,'
Jointly organised by Federation of ASEAN
Economic Association (F AEA) and Persa tuan
Ekonomi Malaysia, Penang, November 1988.
Abd. Aziz Abd. Rahman menghadiri Seminar on
'Current Developments in Banking and Com-
mercial Law with special emphasis on Remedies
and Executions,' Jointly organised by Institut
Bank-Bank Malaysia and University of Bucking-
ham Alumni Club of Malaysia, Kuala Lumpur.
January 1989.
Abd. Aziz Abd. Rahman menghadiri Annual
Public Lecture on 'Insurance Regulation and
Development, in Singapore,' organised by The
Malaysian Insurance Institute (MIl), Kuala
Lumpur. December 1988.
Abd. Aziz Abd. Rahman menghadiri Interna-
tional forum "Debt strategies for developing
countries; future options, organised by Insti-
tute of Strategic and International Studies
(ISIS), in Kuala Lumpur, 11 July 1988.
Abd. Aziz Abd. Rahman menghadiri Second
Commedities Policy Group Meeting, organised
by The Malaysian Institute of Economic
Research (MIER) in Kuala Lumpur, 13 October
1988.
Abd. Aziz Abd. Rahman menghadiri Interna-
tional Conference "Role of Agricultural Collen-
ges and Universities in Poverty-Redressal"
organised by Asian Association of Agricultural
Colleges and Universities in Serdang, 17-20
October 1988.
Abd. Aziz Abd. Rahman menghadiri Managing
Technological Change: Policies and strategies,
organised by Ministry of Science and Techno-
logy, in Kuala Lumpur, 22-25 May 1989.
SEMINAR/BENGKEL/KURSUS
Opportunities for Direct Foreign Investment in
Malaysia (Peringkat Fakulti), ...pada 29 April
1988.
Economics of Resource Use under Different
Sharing Systems in The Marine Fisheries of
Malaysia (Peringkat Fakulti) pada 9 Mei 1988.
Kemudahan Untuk Melabur Dalam Amanah
Saham Nasional dan Lain-lain yang disediakan
oleh Malayan Banking, Cawangan Taman Sri
Serdang (Peringkat Fakulti) pad a 16 Jun
1988.
Public lecture: Relationship Between Research
and Education in Accounting (Peringkat
Fakulti) pada 8 Julai 1988.
Changes in Auditing Education - Past, Present
and Future (Peringkat Fakulti) pada 6 Julai
1988.
Developing Effective Auditing Courses and
Curricula (Peringkat Fakulti) pada 7 Julai 1988.
Public lecture: Changes in Auditing. Practice -
Past (Peringkat Fakulti) 8 Julai 1988.
Skills Migration from Developing Countries:
Characteristics and Consequences (Peringkat
Fakulti) pada 13 Julai 1988.
Effects of the Irrigation Management Pro-
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gramme on Rice Productivity and Income in
North-West Bangladesh (Peringkat Fakulti)
pada 20 Julai 1988.
Changes in Soviet Economic Structure (Pering-
kat Fakulti) pada 3 Ogos 1988.
Participative Management System (Peringkat
Fakulti) diadakan pada 16 September 1989.
Some Economic Consequences of Electronic
Finance (Peringkat Fakul ti) diadakan pada 14
Octo ber 1988.
The Impact of Indus trialisa tion on Land Use
and Employment Structure Among Small-
holders in Selangor: Some Empirical Evidence
(Peringkat Fakulti) pada 26 October 1988.
Concepts of Project Planning and Evalua tion
Farming System (Peringkat Fakulti) pada 9
November 1988.
Patterns in the Government - Public Enterprise
Relationships (Peringkat Fakulti) pada 22
November 1988.
Project Planning and Evaluation - Experiences
from Developing Countries (Peringkat Fakulti)
pada 1 April 1989.
Understanding Advertising (Peringkat Fakulti)
pada 19 April 1989.
Seminar Antarabangsa "Malaysian Agricultural
Policy: Issues and Direction" pada 21023 Jun
1988.
Forum Dasar Ekonomi Baru Penyelesaian
Selepas 1990 (Peringkat Kebangsaan) pada 21
Mac 1989.
Bengkel Dasar .Ekonorni Baru Selepas 1990,
(Peringkat Kebangsaan) pada 14 Jun 1989.
Program Tanpa Ijazah bagi Sesi Julai/Disernber
1988.
Program Tanpa Ijazah bagi Sesi Julai Semester
Julai 1989.
Kursus Jangka Pendek Pengurusan di Fakulti
Ekonomi & Pengurusan 12-20 Jun 1989.
Executive Training Programme in Strategic
Planning January 1989.
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FAKULnPENGAnAN PENDIDlKAN
DEKAN
Prof. Madya Mohd. Shah Hj. Lassim Dip. Agric (Malaya), RS., M.S. (Louisiana State)
KAKITANGAN
Jabatan Kategori
A B C D JUMLAH
Pejabat Dekan 4 - 10 7 21
Jabatan Pendidikan 60 1 9 13 83
Jabatan Bahasa 52 2 4 7 65
Jabatan Sains Kemasyarakatan 17 - 1 3 21
JUMLAH 133 3 24 30 190
Perlantikan Bam
Seramai 4 orang pensyarah, seorang pensyarah
(sementara), 5 orang Gum Bahasa dan seorang
Pembantu Makmal telah dilantik.
Perletakan Jawatan/Tamat Tempoh
Perkhidmatan
Seorang Professor telah tamat tempoh perkhid-
matannya pada 23hb September, 1988. Tiga
orang pensyarah dan seorang juru taip telah me-
letakan jawatan.
Cuti Belajar
Serarnai 5 orang pensyarah sedang cuti belajar
di luar negeri.
PENYEUDIKAN
Encik Mohd. Majid Konting: Kajian Pola-Pola
Penggunaan Perpustakaan oleh Pelajar UPM.
Encik Mohd. Majid Konting: Kepuasan Bekerja
Guru-Guru Sains Pertanian di Negeri Melaka.
Cik Shahizah Daiman: Tahap Pengetahuan dan
Amalan Kesihatan Kardiovaskular di Kalangan
Pelajar Sekolah Menengah di Semenanjung
Malaysia.
Cik Shahizah Daiman: Physiological and Mor-
phological Factors Affecting and Endurance'
Run Test in Girls 10-11 years old.
Encik Abd. Main Haji Salimon: Peranan, Kon-
flik Peranan dan Persepsi Umum Terhadap
Tugas Guru Peringkat Rendah Menengah dan
Tinggi.
Encik Abd. Main Haji Salim on : Penulisan
Laporan Latihan Mengajar 1987.
Encik Abd. Main Haji Salim on: Development
and Field Test of Selected Teaching Coincepts
on to Pre Service Teachers.
Dr. Nairn Haji Ahmad: Filem 'Timeless Teimar'
(1956): Satu Analisa dari sudut filem Ethno-
graft dan Perbandingan Hidup Masyarakatnya.
Dr. Rohani Ahmad Tarmizi: Suatu Pendekatan
Untuk Keberkesanan Pem belajaran dan Pe-
nyelesaian Masalah Matematik.
Dr. Rohani Ahmad Tarmizi: Pengajaran Mikro-
Satu Tinjauan Terhadap Pelajar-Pelajar Fak.
Pengo Pendidikan, UPM.
Dr. Rohani Ahmad Tarmizi: Pendidikan Sains
dan Matematik Sekolah-Sekolah Menengah di
Malaysia.
Dr. Gan Siowck Lee: Tanggapan dan Sikap
Bakal Guru Terhadap Penggunaan Komputer
dan CAL
Encik Ahmad Mohd. Isa: Penilaian Prestasi
Guru dan Murid Sekolah Menengah Berasrama
Penuh.
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PERKARA AKADEMIK
Jumlah Pelajar Ikut Program
Program Bac. Pend. Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Jumlah._
Pengajaran Bahasa Malaysia
Sebagai Bahasa Pertama 153 154 Il2 15 445
Pengajaran Bahasa Inggeris
Sebagai Bahasa Kedua 102 99 79 1 281
Bimbingan dan Kaunseling 51 51 49 52 203
Pendidikan Jasmani 54 52 53 33 192
Sains Pertanian 35 34 31 16 116
Sains Rumahtangga 26 20 21 3 70
Matrikulasi TESL 41 118 159
Jumlah 462 529 355 120 1466
Ijazah Lanjutan
Seramai 45 orang pelajar peringkat Master dan
seramai 8 orang pelajar peringkat Doktor Fal-
safah (Ph.D) sedang mengikuti pengajian.
Encik Muhammad Hasan Abd. Rahman: Foto-
grafi Untuk Pengajaran dan Pembelajaran.
Encik Ahmad Mohd. Isa: Perasaan Murid-Murid
Melayu Terhadap Peperiksaan SPM.
Puan Zaidatol Akamaliah Lope Pihie: Pengajar-
an Mikro: Tinjauan Terhadap Pelajar-Pelajar
FPP.
Encik Ahmad Mohd. Isa: Tahap Penguasaan
Kemahiran Berkomunikasi Murid-Murid Tahun
Empat Sekolah Rendah Di Daerah Kuala
Terengganu dan Marang.
Encik Ahmad Mohd. Isa: Amalan Belajar Di
Kalangan Murid-Murid Sekolah Menengah
Keluarga Berpendapatan Rendah.
Puan Zaidatol Akmaliah Lope Pihie: Dr. Shari-
fah Mohd. Nor: Peraliran di Malaysia.
Dr. Mohd. Ibrahim Nazri: Kajian Mengenai
Graduan Bac. Pend. (Sains Pertanian).
Dr. Noran Fauziah' Yakub, Puan Zaidatol
Akrnaliah Lope Pihie: Hubungan Antara Ciri-
Ciri Sekolah Dengan Prestasi.
Dr. Mohd. Ibrahim Nazri: Profesional Know-
ledge Competency Achievement of Agricultural
Teachers with and Without Preseivice Teacher
Preperation in Peninsular Malaysia.
Puan Habsah Ismail: Prestasi Pencapaian Mate-
matik Di Sekolah-Sekolah Rendah Malaysia.
Dr. Noran Fauziah Yakub: The Relationship
Between Personality Traids. Morines for
Teaching and Teacher Trainees attitude
Towards Teaching and Their Performance.
Dr. Mohd. Fauzi Muhammad: Sekolah-Sekolah
Pondok Aga .a Di Daerah Pasir Mas, Tumpat
dan Bachok, Kelantan Selepas Merdeka. Sikap
Ibu Bapa dan Minat Murid.
Encik Muhammad Hasan Abd. Rahman: Peng-
gunaan Video dan TV untuk Pengajaran Bagi
Guru.
Encik Abd. Aziz Zakaria: Tanggapan Masya-
rakat Terhadap Ko-Kurikulum Sekolah.
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Rosli Talif & Malachi Edwin: Error Analysis of
Form Four English Compositions.
Hj. Mohamad Hj. Kasim: Koperasi sebagai AI-
tematif kepada Pelaksanaan Riba: Kejayaan ke
Atas KBI.
Nora Mohamed Nor, Mat Nor Hussin, Normah
Abdullah, Ramizah Abdul Hamid & Yazariah
Yacob: Tahap Penguasaan Kemahiran Ber-
komunikasi Murid-murid Tahun IV, Sekolah
Rendah di Daerah Kuala Terengganu dan
Marang.
Normah Abdullah & Ramizah Abdul Hamid:
Kajian Kemahiran Belajar dan Membaca di
Kalangan Murid Sekolah Menengah Agama
Terengganu: Satu Kajian Kes di Daerah Besut,
Terengganu Darul Iman.
Rosli Talif & Malachi Edwin: A Comparative
Study of the Achievement and the Proficiency
Levels in English as a Second Language among
Learners in Selected Rural and Urban Schools
in Peninsular Malaysia.
Mohamad Othman: Syntactic Ability of BBI
201 and TESL Matriculation Subjects: A Pilot
Study.
Mohd Faiz Sathivellu bin Abdullah: Contextual
Variability in Interlanguage Phonology.
Mohd. Faiz Sathivelu bin Abdullah: The
TOEFL as a valid, reliable and practical mea-
sure of general English proficiency.
Aripin Said: Undang-Undang Lama sebagai
Hasil Sastera (Hukum Kanun Pahang &
Melaka).
Dr. Abd. Halin Hamid: Pemburu Madu Lebah
Tualang di Pendesaan Malaysia: Aspek-aspek
sosio-ekonomi anjuran MBRDT Malaysia.
Dr. Abd. Halin Hamid: Industri Kecil di Kalang-
an Wanita Desa- di Kelantan, anjuran Pertubuh-
an Perkumpulan Perempuan Melayu, Semenan-
jung Malaysia.
Dr. Abd. Halin Hamid: Kajian Struktur dan
Proses Perkhidmatan Perbidanan Desa di Hilir
Perak, anjuran Universiti Pertanian Melaysia.
Dr. Abd. Halin Hamid: Permintaan dan Ke-
perluan Perkhidmatan Kesihatan Ibu Me-
ngandung dan Kanak-Kanak di Luar Bandar
Semenanjung Malaysia, anjuran MPKSN.
Dr. Abd. Halin Hamid: Organisasi Semula
Sistem Pengeluaran Pertanian: Satu Penilaian
Terhadap Projek Estet Mini di Sernenanjung
Malaysia, anjuran MPKSN.
Dr. Zahid Emby: Organisasi Semula Sistem
Pengeluaran Pertanian: Satu Penilaian Ter-
hadap Projek Estate Mini di Semenajung
Malaysia.
Dr. Zahid Emby: Kajian Kecemerlangan
Akademik di Universiti Pertanian Malaysia.
Dr. Zahid Emby: Pengumpulan Madu Lebah
Tualang, di Sernenanjung Malaysia.
PENERBITAN
Tuan Haji Daud Norakit (1988). "Risalah Anti-
dadah, , Jabatan Pendidikan, Siri I", Berita Hal
Ehwal Pelajar, UPM, Julai 1988.
Tuan Haji Daud Norakit (1988), "Penilaian
Akhlak dan Ibadat Di Bulan Syawal: Suatu
Perbandingan Dengan Bulan Ramadan, kertas
kerja Ceramah anjuran Kelab Bina Insan, Jabat-
an Biologi di Jabatan Biologi, UPM, 11 Jun
1988.
Tuan Haji Daud Norakit (1988). "Keperluan
Awal Peningkatan Kerjasama Penyelidikan dan
Pendidikan Sains Matematik," kertas kerja di
Simposium Kebangsaan Sains Matematik Ke 3,
di Jabatan Matematik dan Persatuan Matematik
Malaysia, 22-24 Ogos 1988.
Tuan Haji Daud Norakit (1988), "Setia Me-
nurut Perspektif Islam", kertas kerja di Kursus
Pengurusan Am Jurutrengkas I, Pejabat Pen-
daftaran, 17 Disember 1988.
Encik Nordin Kardi (1988). "Kecernerlangan
Perkhidmatan", kertas kerja Ceramah anjuran
Perpustakaan, 13 Jun 1988.
Encik Nordin Kardi (1988). "Kornunikasi
Dalam Kaunseling", kertas kerja Ceramah
anjuran Syarikat Telekom Malaysia, 14 Jun
1988.
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Encik Nordin Kardi (1988). "Pernbentukan Ke-
cemerlangan Diri", kertas kerja di Kursus Gaya
Kepimpinan Diri, di UPM, 21 Jun 1988.
Encik Nordin Kardi (1988). "Kepimpinan
Diri", kertas kerja di Kursus Pem ben tukan
Sikap Kakitangan Kementerian Pertanian, di
Institut Latihan Bank Pertanian Malaysia,
Bangi, 21 Jun 1988.
Encik Nordin Kardi (1988). "Ceramah Organi-
sasi Pengurusan Personel" kertas kerja di
Bengkel Pengurusan Personalia Pelajar Sekolah-
Sekolah Menengah N. Sembilan, UPM, 22 Jun
1988.
Encik Nordin Kardi (1988), "Cerarnah Aliran-
aliran Kepimpinan dan Gaya Kepimpinan,
kertas kerja di Kursus Kepimpinan Kolej 5,
UPM, 22 lun 1988.
Encik Nordin Kardi (1988). "Cerarnah Adakah
Anda Sebagai Fasilitator" kertas kerja di Kursus
Asas Fasilitator, Institut Sedar Kern. Pern-
bangunan Manusia dan Luar Bandar, 19 Julai
1988.
Encik Nordin Kardi (1988). "Cerarnah Organi-
sasi dan Saya" kertas kerja di Kursus Pem ben.
tukan Sikap K/Tangan Kern. Pertanian, Institut
Latihan Asean ) Planti, 2 Ogos 1988.
Encik Nordin Kardi (1988). "Perlunya Kaunse-
ling Dalam Masyarakat Hari Ini", kertas kerja
di Seminar Kebangsaan Ke Arah Pemupukan
Islam di Dalam Kaunseling", Hyatt Saujana
Hotel, 3 Ogos 1988.
Encik Mohd. Majid Konting (1988). "Memasya-
rakatkan Sukan", Dewan Masyarakat, Julai
1988.
Encik Mohd. Majid Konting (1988). "Cabaran
Penyelidikan dala; Pendidikan Pengurusan",
kertas kerja di Bengkel Latihan Mengajar
Antara Universiti Ke 6, UPM, 16-17 Disember
1988.
Encik Abd. Main Haji Salim on (1988). "Pe-
nilaian Masyarakat Terhadap Guru", Berita
Harian Ms. 10, Cols. 1 ~ 8,27 Disember 1988.
Encik Abd. Main Haji Salimon (1988). "Data·
base Ke Arah Perancangan Program, kertas
kerja di Ceramah Pusat Belia Antarabangsa,
KBS, Kuala Lumpur, 24 November 1988.
Encik Abd. Main Haji Salimon (1989). "Fisi-
logi Cardiovaskular dan CPR" kertas kerja
ceramah di Bengkel CPR, PPKM, Kuala Lum-
pur, 5 Mac 1989.
Dr. Noran Fauziah Yaakub (1988), "Attitude
Towards Teaching ~ The Use of The MTAI Pre-
Service Teachers", 1urnal Pendidikan Guru,
Disember 1988.
Encik Muhammad Hasan Abd. Rahman (1988).
"Model dari Bahan Polistairin untuk Pengajar-
an", Jurnal Teknologi Pendidikan, Disernber
1988.
Encik Muhammad Hasan Abd. Rahman (1988).
"Fotografi untuk Pengajaran, kertas kerja di
Kursus Asas Fotografi, UPM, 23 Julai 19£8.
Encik Muhammad Hasan Abd. Rahman (l989).
"Teknologi Pendidikan Untuk Pengajaran",
kertas kerja Ceramah Pusat Sumber, PPD, Kuala
Lumpur, 18 Februari 19.89.
Puan Zaidatol Akmaliah Lope Pihie (1988).
"Terjemahan Pengenalan Pentadbiran Pendidik-
an", Universiti Pertanian Malaysia, November
1988.
Puan Zaidatol Akmaliah Lope Pihie (1989).
"Rencana: Menyedia Anak Bangsa untuk Dunia
Niaga", Utusan Malaysia, 23 Februari 1989.
Puan Zaidatol Akmaliah Lope Pihie, Dr. Shari-
fah Mohd. Nor (1988). "Kajian Kepuasan Kerja
Guru-Guru Perdagangan dan Keusahawanan di
Sekolah Menengah Rendah di Malaysia", Berita
Penyelidikan, Jilid 2, Disember 1988.
Dr. Mohd. Ibrahim Nazri (1989). "Professional
Knowledge Competency Achievement of Agri·
cultural Teachers With and Without Preservice
Teacher Preparation in Peninsular Malaysia",
Proceeding of The Central States Agricultural
Education Research Conference, 18 Februari
1989.
Dr. Abd. Patah Abd. Malek (1989). "Menternak
Ayam ", UNESCO/LIPM, Disember, 1989.
Noran Fauziah Yaakub, "Factors Related to
Performance of Teacher Trainees," Jurnal Psi-
kologi Malaysia, no 4, 1988 (in press).
Dr. Abd. Patah Abd. Malek (1988). "Perigukur-
an dalam Bilik Darjah", kertas keija di Work-
shop Pendidikan, Sek. Swasta AI Amin, 7~8
Disember 1988.
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Dr. Abd. Patah Abd. Malek (1988). "Pendidik
Sebagai Ilmuan, kertas kerja Workshop Siri
Penerapan Nilai-Nilai Islam", ILSAS, 19 Disern-
ber 1988.
Dr. Abd. Patah Abd. Malek (1988). "Pensyarah
Sebagai Pendidik", kertas ..kerja di Kolokium
Ilmu, UTM, 12 November 1988.
Puan Rosini Abu (1988). "Teknik Pendekatan
Pengajaran SIU (Mernbuat Pakaian), Kertas
Kerja di Kursus Latihan Penyelia SRT, Baha-
gian Teknik dan Vokasional, Kementerian Pen-
didikan, Kelantan, 8 Jun 1988.
Puan Rosini Abu (1988). "Peluang Melanju tkan
Pelajaran dan Peluang Pekerjaan Pelajar, SRT,
selepas tamat persekolahan, kertas kerja Cera-
mah di Jabatan Daerah Pendidikan Kelang, 12
Ogos 1988.
Eneik Mohd. Ismail Haji Ridzwan (1988). "Isu-
Isu Pembelajaran Pelajar-Pelajar Universiti dan
Topik-Topik Penting dalam Penilaian di Univer-
siti", kertas kerja di Kursus Pengajaran-
Pembelajaran, UPM, 21-23 Jun 1988.
Eneik Mohd_ Ismail Haji Ridzwan (1988).
'Teknik Belajar Matematik", kertas kerja di
Kempen Kesedaran Matematik Sekolah
Menengah Tengku Mahkota, Muar, 7 Julai
1988.
Dr. Azizah Abd. Rahman (1988). "Universiti
Sebagai Tempat Pembinaan Intelek", kertas
kerja di Kursus Kepimpinan I, HEP, UPM, 22
Ogos 1988.
Dr. Azizah Abd. Rahman (1988). "Falsafah
Pendidikan dalam KBSR - Implikasinya bagi
Amalan Bilik Darjah" kertas kerja di Kursus
Lanjutan Inst. Bahasa, Kuala Lumpur, Institut
Bahasa, K. Lumpur, 24 Ogos 1988.
Dr. Mizan Adiliah Ahmad Ibrahim (1988).
"Keahlian di dalam Kelompok", kertas kerja di
Kursus Asas Fasilitator, Kern. Pembangunan
Negara dan Luar Bandar, K'Lumpur, 20 Julai
988.
Dr. Mizan Adiliah Ahmad Ibrahim (1988).
"Pernbentukan Keluarga Bahagian Melalui
Kaunseling", kertas kerja di Seminar Kefaham-
an Islam - Negeri Melaka, Jab. Agama Islam
Melaka, 18 Disember 1988.
Cik Shahizah Daiman, Tuan Sheikh Karnarud-
din Sheikh Ahmad (1988). "Kecergasan Fizi-
kal", Kertas Kerja di Seminar Sains Sukan,
MPIK, Kuala Lumpur, 19 Julai 1988.
Cik Shahizah Daiman, (1988). "Aspek Latihan
Jasmani dan Kesihatan", kertas kerja Ceramah
Kecergasan, Jalan Duta, Kuala Lumpur, 10
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Cik Shahizah Daiman (1989). "Pernakanan di
Kalangan .Wanita", kertas kerja Ceramah Ke-
eergasan, Jalan Duta Kuala Lumpur, 13 Januari
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Eneik Mokhtar Haji Nawawi (1998). "The
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through Seiene Learning", kertas kerja di
Symposium on Advances in the Quality of The
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Anak Merdeka Memerdekakan Diri", kertas
kerja di Kursus Kepimpinan, 1988, HEP, UPM,
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Eneik Abd. Majid Mohd. Isa (1988). "Belia dan
Kecernerlangan", kertas kerja di Kursus Belia,
Bandar Tun Razak, Kuala Lumpur, 30 Oktober
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Eneik Abd. Majid Mohd. Isa (1988). "Psikologi
Kanak-Kanak dan Rernaja" kertas kerja di
Kursus Guru Tahfiz, ABIM, Kajang, 24
Disember 1988.
Puan Lily Mastura Haji Harun (1988). "Model
Komunikasi Antara Individu", kertas kerja di
Kursus Lanju tan Penilaian Daerah, INSPEN ,
Bangi, 1-6 Ogos 1988.
Eneik Abdul Aziz Zakaria (1988). "Psikologi
Sukan", kertas kerja di Kursus Kern Bakat,
Majlis Sukan Negara, PULAPOL, 3 Ogos 1988.
Puan Halijah Mohd. (1988). "Pengenalan
Kepada Latihan Asertif", kertas kerja di Kon-
vensyen PERKAMA Ke 3, Hyatt Saujana
Subang, 11 Disember 1988.
Dr. Nairn Haji Ahmad (1988). "Peraneangan:
Asas & Kaedah Dalam Merekabentuk Bahan-
Bahan Pengajaran", kertas kerja di Bengkel
Rekabentuk dan Penghasilan Bahan Pengajaran,
Kementerian Pendidikan, Melaka, 4 dan 14
Disem ber 1988.
Eneik Ahmad Mohd. Isa (1989). "Kaedah
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kan di Switzerland", kertas kerja ceramah Per-
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Quran Perlembangaan Hidup", kertas kerja di
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Aripin Said, (1989). 'Ernas' (cerpen). Dewan
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Sastera (DBP), Mei 1989, m.s. 51-52.
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1989, hal. 46-49.
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Bahasa dan Pustaka, K.L.
Abdul Rahim Marasidi (1988). Pengajian Am
Buku I, (1988). Fajar Bakti, Petaling Jaya.
Abdul Rahim Marasidi (1989). Pengajian Am
Buku II, (1989). Fajar Bakti, Petaling Jaya.
Abdul Rahim Marasidi (1989). Bimbingan SPM
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Lumpur.
Abdul Rahim Marasidi (1989). Bimbingan SPM
Umar Umaiyyah. K. Publishing, Kuala
Lumpur.
SEMINARjBENGKEL/KURSUS YANG
DIAN JURK AN
Kursus Asas Fotografi diadakan pada 23 Julai
1988.
Kursus Lanjutan Fotografi diadakan pada 21
Januari 1989.
Kursus Asas Pendidikan un tuk Guru-guru
Sekolah Menengah Agarna Terengganu di ada-
kan di PPPL, UPM pada 27 Julai hingga 2 Ogos
1988.
Kursus Pendidikan untuk Guru-guru Sekolah
Menengah Agarna Terengganu di adakan di
PPPL pada 13 - 19 November 1988.
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FAKULll KEJURUTERAAN
DEKAN
Professor Madya Dr. Mohd. Zohadie Bardaie Dip. Agric (Malaya), B.S., M.Sc. (U.C. Davis),
Ph.D. (Cornell).
PENDAHULUAN IDRC.
Fakulti dipilih sekali lagi sebagai Pusat Rujukan
Asian Geotechnical Engineering (AGE) dan be-
kerjasama dengan Perpustakaan dalam pem-
bukaan Management and Utilization of Wastes
Information Centre (MUWIC) dengan Bantuan
Fakulti telah mempertingkatkan pengambilan
pelajar dalam bidang Pengajian Siswazah, Di
samping itu memperkukuhkan program
akademik serta mempertingkatkan aktiviti pe-
nyelidikan, pengembangan dan pengajaran.
KAKITANGAN
Jumlah kakitangan mengikut kategori:
Kategori
A B C D
Pejabat Dekan 2 1 10 14
Jab. Kejuruteraan Perladangan 7 - 7 3
Jab. Kejuruteraan Pemprosesan dan
5 2Kesekitaran 8 -
Jab. Kejuruteraan Kuasa & Jentera 8 - 5 5
Jab. Kejuruteraan Awam dan Alam Sekitar 21 - 6 5
Jab. Kejuruteraan Mekanikal & Sistem 10 - 7 4
Jab. Kejuruteraan Elektronik dan
12 5 4Komputer -
Jumlah 68 1 45 37
JUMLAH BESAR 151
Perlan tikan Baru Muhammad Salih Hj. Ja'afar telah dilantik se-
bagai ketua jabatan yang baru mulai 16hb.
Ogos, 1988 untuk menggantikan beliau.En. Muhammad Salih Hj. Ja'afar telah dilantik
sebagai ahli Senat dari Fakulti Kejuruteraan
Untuk tempoh 2 tahun mulai 19hb. Julai, 1988.
Dr. Mohd. Zohadie Bardaie, Ketua Jabatan Ke-
jUruteraan Kuasa dan Jentera telah dilantik se-
bagai Dekan baru Fakulti Kejuruteraan mulai
16hb. Ogos, 1988. Sehubungan dengan itu, En.
Seorang tutor iaitu En. Nordin b. Endut telah
dilantik sebagai Pensyarah pada 4hb. Oktober,
1988.
En. Abdul Rahman Ramli dan En. Rahman
Wagiran dilantik sebagai Pensyarah di Jabatan
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Kejuruteraan Elektronik dan Komputer pada
Mei 1989.
Cik Ratna Kalus Zakiah bt. Sahbudin dilantik
sebagai Tutor mulai bulan Mei 1989 di 1abatan
Kejuruteraan Elektronik dan Komputer.
Dr. Azmi Yahya dilantik sebagai Pensyarah
pada 16hb. Ogos, 1988.
Prof. Madya Dr. Mohd. Nordin Ibrahim dilantik
se bagai Ketua Ja ba tan Kejuru teraan Pemproses-
an dan Kesekitaran pada 16hb. September,
1988.
En. Megat Johari Megat Mohd. Noor dilantik se-
bagai Ketua 1abatan Kejuruteraan Awam dan
Alam Sekitar pada 15hb. September, 1988.
En. Megat Mohd. Hamdan Megat Ahmad di-
lantik sebagai Pcnsyarah di 1abatan Kejurutera-
an Mekanikal dan Sistem pada 7hb. Julai, 1988.
Puan Napsiah Ismail dilantik sebagai Pensyarah
di 1abatan Kejuruteraan Mekanikal dan Sistem
pada 4hb. Oktober, 1988.
If. Mohd. Yusof Ismail dilantik sebagai Pen-
syarah di 1aba tan Kejuru teraan Mekanikal dan
Sistem pada Ihb. Januari, 1989.
Perletakan 1awatan
En. Wan Ishak b. Wan Ismail, meletakkan jawat-
an sebagai Ketua, 1abatan Kejuruteraan Kuasa
dan jentera pada bulan Ogos 1988.
Professor If. Abang Abdullah Abang Ali, me-
letakkan jawatan se ba gai Dekan pada bulan
Ogos 1988.
Prof. Madya If. Syed Mansur Syed 1unid, me-
letakkan jawatan sebagai Ketua, 1abatan
Kejuruteraan Awam dan Alam Sekitar pada
bulan Sep tern ber 1988.
En. Wan Moharnad b. Hj. Abdullah, meletakkan
jawatan sebagai Ketua, Jaba tan Kejuruteraan
Pemprosesan pad a bulan September 1988.
En. Mohd. Isa b. Mansor, meletakkan jawatan
sebagai Ketua, 1abatan Kejuruteraan Elektronik
dan Komputer pada 30 April 1988.
En. Abdul Rahim b. Md. Amin, meletakkan
jawatan sebagai Ketua, 1abatan Kejuruteraan
Mekanikal dan Sis tern pada tahun 1988.
Cu ti Belajar
En. Wan Ishak b. Wan Ismail, Pensyarah, me-
ngikuti kursus Ph.D di University of Michigan
pad a Ogos 1988.
Prof. Madya Ir. Syed Mansur b. Syed 1unie,
Pensyarah, mengikuti kursus Ph.D di University
of Salford pada bulan Oktober 1988.
En. Wan Mohamad b. Hj. Abdullah, Pensyarah,
mengikuti kursus Ph.D di University of Man-
chester pada Oktober 1988.
En. Abdul Rahim Md. Amin, Pensyarah, me-
ngikuti kursus Ph.D di University of Birming-
ham pada bulan Ogos 1988.
Ir. Abdul Rahman Bidin, Pensyarah, mengikuti
kursus Ph.D di University of Sheffield, dalam
bidang Kejuruteraan Kawalan pada bulan Ogos,
1988.
Cuti Sabatikal/Tanpa Gaji
Professor Abang Abdullah b. Abang Ali mem-
buat cuti sabatikal di University of Manchester
pada September 1988 selama 9 bulan.
Prof. Madya Dr. Mohd. Nur Ahmad membuat
cuti sabatikal di SIRIM, Malaysia pada Septem-
ber 1988 selama 9 bulan.
Puan Rosnah bt. Mohd. Yusof mengam bil cu ti
tanpa gaji sehingga 1989.
Kursus Kemahiran
Prof. Madya Dr. Mohd. Zohadie Bardaie telah
mengikuti program di bawah rancangan 'United
States Cochran Middle Income Program' di
University of Florida, USA dalam bidang 'Com-
pu ter Expert Systems' pada 16 Oktober hingga
18 November 1988.
Siswazah Lanju tan
Beberapa orang pegawai dan pelajar mengikuti
program Ijazah Lanjutan di Fakulti Kejuteraan.
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En. Lee Teang Shui - mengikuti program Ph.D
di.fakulti, akan tam at pada tahun 1989.
En. Mohamed Daud - sedang mengikut pro-
gram Ph.D di Fakulti Kejuruteraan.
Pelajar-pelajar berikut sedang mengikuti pro-
gram M.s. di Fakulti Kejuruteraan;
a. En. Redzuan Kamaruddin
b. En. Aziz Mamat
c. En. Md. Sazali Mohd. Nor
d. En. J ami! Khamis
e. En. Rarnlee Jantan
f. En. Razak Jelani
g. Cik Noraishah Mohd. Idris
h. Puan Aeshah Ismail
i. Cik Sarifah Yaacob
j. En. Rosli Mohd. Zin
k. En. N. Kumarason
Pemeriksa Luar
Pemeriksa Luar Jabatan, Prof. Dr. Thomas H.
Burkhardt dari Michigan State University, USA
telah berada di Jabatan Kejuruteraan Kuasa dan
Jentera dari 28hb. Ogos hingga 9hb. September,
1988.
Dr. Mark Nixon, Pensyarah Pelawat dari Univer-
sity of Southampton berada di Jabatan Kejuru-
teraan Elektronik dan Komputer dari 22hb.
Oktober, 1988 hingga 13hb. November, 1988.
Prof. Roger Green Pensyarah Pelawat dari Uni-
versity of Bradford berada di Jabatan Kejuru-
teraan Elektronik dan Komputer dari 13hb.
hingga 19hb. Februari, 1989.
Prof. Peter Montague Pemeriksa Luar dari Uni-
versity of Manchester berada di Jabatan Kejuru-
teraan Awam dari 15hb. Mei, 1989 hi?gga
22hb. Mei, 1989.
PENYEUDIKAN
Dr. Mohd. Zohadie Bardaie:
- Penuaian dan Pengurnpulan Buah Kelapa
Sawit.
En. Muhammad Salih Hj. Ja'afar: Rekabentuk
dan Pembinaan Jentera Pemecah dan Pemisah
Biji Koko.
- Pengupasan Kulit Lada untuk Pemprosesan
Lada Putih.
Kajian Ciri Perkhidmatan Sis tern Tertutup
Tol Lebuhraya Seremban-Kuala Lumpur.
Kajian Sis tern Penerimaan dan Pengeringan
Padi di Kompleks LPN, Sekinchan, Selangor.
Puan Nor Mariah Adam
Pembangunan Jentera Pertanian untuk
Kelapa Sawit dan Koko.
Ciri-ciri Getaran Hasil Dusun.
En. Rimfiel Janius
Merekabentuk dan Membina Jentera Pe-
ngupasan Kulit Kopi.
En. Kamarudzaman Aribi
Perolehan Data Asas bagi Sifat Fizikal,
Mekanikal dan Reologi Buah Koko.
Merekabentuk dan Menilai Keberkesanan
Mesin Penyembur Racun Serangga ke atas
Pokok Koko.
Prof. Madya Dr. Mohd. Nordin Ibrahim, Prof.
Madya Hussain Mohd. Salleh, En. Wan Moha-
mad Hj. Abdullah dan En. Buhri Ariffin,
Satu Cara Innovative bagi Pengeluran
Tepung Koko di Peringkat Industri Kecil.
Prof. Madya Dr. Mohd. Nur Ahmad:
Peranan Kimia-Mekanikal dalam Penyarian
Butir-bu tir Kanji dari Sagu.
Bam bang Sunaryo Suparjo: VLSI Library
Design.
Ir. Mohd. Isa Mansor: Local Area Network.
Norman Marium: Automatic Switching at Buil-
ding Services.
Dr. Borhanuddin Mohd. ALi: Voice/data In-
teegration in Packet Switching.
Rahman Wagiran: VLSI library design.
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Ahmad Jusoh, Megat Johari Megat Mohd. Noor,
Abdul Halim Ghazali:
Penggunaan Sernula Sisa sisa Pertanian se-
bagai Media Penapis bagi Rawatan Air dan
Air Sisa.
Ahmad Jusoh, Muhammad Salih Hj. Ja'afar,
Mohd. Salleh Punan:
Merekabentuk, Membina dan Mengujikaji
Mesin Pengupas Kulit Lada untuk Pernpro-
sesan Lada Pu tih.
Abdul Halim Ghazali, Ahmad Jusoh, Megat
Johari Megat Mohd. Noor:
Kajian Infrastruktur dalam Penurasan Per-
lahan untuk Projek Perumahan Kos Reridah.
Megat Johari Megat Mohd. Nor, Ahmad Jusoh,
Abdul Halim Ghazali, Anhar Suki:
Rawatan Air Sis a secara Aerobik dan Anae-
robik serta Penggunaan Sernula.
Megat Johari Megat Mohd. Noor, Azlan Abdul
Aziz, Radin Umar Radin Suhadi:
- Jalan Kos Rendah.
Shattri Mansor, Abdul Halim Ghazali:
Development of a Regional Flood Zone
Mapping Technique Using Sa tellite Imagery.
Sha ttri Mansor:
Computer Aided Design and Drafting
(CADD) Based Mapping and Medelling
Systems.
Shattri Manser:
Digital Terrain Modelling by Finite Elements
Method.
Shukri Maail:
Plas tici ty Charac teris tic of Tropical Residual
Soil.
Shukri Maail:
Determination of Moisture Content .of Soil
Using Microwave techniques.
Abang Abdullah Abang Ali, Shukri Maail,
Zakaria Che Muda, S.A. Salam:
Appropriate Indigenous Materials and Tech-
nology for Low Income Settlement.
Mohd. Salih Hj. Ja'afar:
Performance of Various Types of Load Bear-
ing Walls for Housing Construction.
Tan Ka Kheng, Mohamed Daud:
Transport of Agro-Chemicals in Iniga tion
Water.
Yong Eu Fan, Dr. Salim Said:
Effec ts of Climate Changes on Wa ter Re-
source and Agricul ture Polices.
Radin Umar Radin Suhadi:
Analisis Kemalangan Melalui Kajian Kon-
f1ik.
Radin Umar Radin Suhadi, Aminuddin Adnan,
Rehan Karin, Mohd. Asri:
Kajian Kemalangan di Titik Hiram Krn 35
hingga 41 Le buhraya Ipoh - Kuala Lumpur.
S.A. Salam, Lee Teang Shui:
- Prestressed Concrete.
Mohd. Saleh Jaafar , Syed Mansur Syed Junid:
- Building System.
Dr. Borhanuddin, Zakaria Che Muda, Yaakob
MOhd. Salleh, Megat Mohd. Hamdan Megat
Mohd. Salleh, Megat Mohd. Hamdan Megat
Ahmad:
Pembinaan, ujian dan Penggunaan Perisian
'Finite Element Analysis un tuk Analisis
Tegasan dan Getaran.
Mohd. Rashid Omar:
- Appropriate Automation for Industry
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Ir. Fuad Abas:
- Kuasa Mekanikal dari Tenaga Suria
Dr. Abdul Aziz Zakaria:
Sistem Pengairan Paip Tertebuk
Keperluan Air untuk Tanaman Buah-buahan
Kesan Kelernbapan Tanah Ke atas Turnbesar-
an Anak Durian.
Prof. Madya Kwok Chee Yan:
Water Management for Padi Soils
Standardisation of Cone Penetrometer
Readings on padi Soils.
Dr. Salim Said:
Numerical Methods of Determining Emitter
Discharge of a Trickle Irrigation System.
Trickle Irrigation on Tin-tailings.
Modelling of Climatological and Irrigation
Influences on Crop Production in Malaysia.
Mohd. Rashidi Bakar:
Standardisation of Cone Penetrometer Read-
ings on Padi Soil.
Kesan Air Ke atas Kekuatan Tanah Sawah.
Mohamed Daud:
Expert System for Irrigation water Distribu-
tion at the Kemubu Irrigation Scheme.
PENERBITAN
Rimfiel b. Janius (1988). Asas Enjin Pernbakar-
an Dalarnan. Terbitan Jabatan Kejuruteraan
Kuasa dan Jentera, Fakulti Kejuruteraan, UPM.
223 muka surat.
Prof. Madya Dr. Mohd. Zohadie Bardaie dan N.
Kumarason (1988). "Development and Usage
of Computer Expert Systems in Agriculture:
A case Study in Tractor Service & Mainte-
nance", di Seminar Penyelidikan Kejuruteraan
Pertanian, UPM Serdang, 16-17 November
1988.
Zohadie, M., Ishak, W. dan Desa, A. (1988).
"Kejenteraan Pertanian Di Malaysia, Dewan
Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur.
Muhammad Salih Hj. Ja'afar dan Abd. Razak
Jelani (1988). "Kajian Awal Terhadap Peng-
gunaan Alat Memungut Buah Kelapa Sawit
Terlerai," Seminar Penyelidikan Kejuru teraan
Pertanian, UPM, Serdang, 16 - 17 November
1988.
Rimfiel b. Janius (1988). "Alcohol as Tractor
Fuel - Is There Any Future?", Agricultural
Dmechanization in Asia, Africa and Latin
America, 19:4, p. 75 -77.
Nor Mariah Adam (1988). "Vibration Charac-
teristics of Malaysian Oranges," Seminar
Penyelidikan Kejuruteraan Pertanian, UPM,
Serdang, 16 - 17 November 1988.
Kamarudzaman Aribi (1988). "Keberkesanan
Penyembur Hernbusan Udara Ke atas Tanaman
Koko," Seminar Penyelidikan Kejuruteraan
Pertanian, UPM, Serdang, 16 - 17hb. Novem-
ber 1989.
Muhammad Salih Hj. Ja'afar (1989). "Laporan
Sta tus Penyelidikan Kejuru teraan Pertanian di
UPM," di Bengkel Penjenteraan Pertanian,
RRI, Sg. Buluh, 20 - 21hb. Februari, 1989.
Mohd. Nordin Ibarhim, Wan Mohamad Hj.
Abdullah (1988). "Drying of Paddy Using Rice
Husk as Heat Source. Paper presented at the
Regional Seminar on Alternative Energy
Applications for Drying, University of Queen-
slen, Brisbane, Australia, 16 - 18hb. Mei,
1988.
Mohd. Nordin Ibarhim (1988). "Improvement
in Drying Operations at LPN Complexes - Pro-
gress Report Presented at ASEAN-EEC Project
Implementors dDMeeting, Munoz, Philippines,
11 - 12 October 1988.
Mohd. Nordin Ibrahim (1988). "Predrying -and
alternative for Improving Drying Operations at
LPN Complexes. Paper presented at Agricul-
tural Engineering Research Seminar, 16 -
17hb. November 1988.
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Hussain b. Mohd. Salleh (1988). "Drying Rice
Using the Concurrent Flow Dryer. Paper pre-
sented at Agricultural Engineering Research
Seminar, 16 - 17hbNovember, 1988.PPPL,
UPM, Serdang.
Buhri Ariffin (1988). "Cooling of Local Fruits.
Paper presented at Agricultural Engineering
Research Seminar, 16 - 17hb. November,
1988. PPPL, UPM, Serdang.
Syed Mansur Syed Junid dan Ahmad Jusoh
(1988). "Pengenalan kepada Simenfero."
Majalah Pengembangan Jilid II. Bil. 1, Mac,
1988, m.s. 2 - 10.
Ahmad Jusoh, Pauzi Zakaria, Abdul Halim
Ghazali, Megat Johari Megat Mohd. Noor
(1988). "Kaedah Analisis Air dan Air Sisa."
Monograph Jabatan Kejuruteraan Awam, Julai
1988.
Ahmad Jusoh, Bujang Kim Huat, Megat Johari
Megat Mohd. Noor (1988). "Pernbinaan Tangki
Simenfero." Monograf Jaba tan Kejuru teraan
Awam, September, 1988.
Ahmad Jusoh & Megat Johari Megat Mohd.
Noor (1988). "Penggunaan Simenfero dalam
Pengurusan Sisa." Bengkel Teknologi Simen-
fero, 21 - 25hb. November, 1988. Fakulti Ke-
juruteraan, UPM.
Megat Johari Megat Mohd, Noor dan Ahmad
Jusoh (1988). "Development of Ferrocement in
Malaysia." Technology for Development in
South East Asia and the Pacific, Vol. 6 No.2.
Bujang Kim Huat, Ahmad Jusoh dan Shukri
Maail (1988). "Penggunaan Mekanik Tanah."
Monograf Jaba tan Kejuruteraan Awarn , Mac,
1988.
Rimfiel b. Janius dan Ahmad Jusoh (1988).
"Pengupasan Kulit Kopi: Masalah dan Cadang-
an Penyelesaian" Seminar Kejuru teraan Per-
tanian, 16 - 17hb. Novem ber, 1988, PPPL.
Ahmad Jusoh, Megat Johari Megat Mohd. Noor
dan Abdul Halim Ghazali (1989). "The Effect
of Effective Size in Rapid Sand Filtration."
PERTANIKA Vol. 12, No.1 April 1989.
Shattri Mansor (1988). "Data Snooping in
Deformation Surveys." The Surveyour Journal,
Volume 22 No.2, June 1988, pp.16 -19.
Shattri Mansor dan Abdul Halim Ghazali
(1988). "Remote Sensing Education for Civil
Engineers.", paper presented at The Interna-
tional Conference on Civil Engineering Educa-
tion, Research and Professional Development,
10 - 12hb. Ogos, 1988 UPM.
Shattri Mansor, Shukri Maail, Radin Umar
Radin Suhadi, Abdul Halim Ghazali, Megat
Johari Megat Mohd. Noor (I 988). "Panduan
Kerjaluar Kajiukur Edisi 2. Monograf Jabatan
Kejuruteraan Awam dan Alarn Sekitar," UPM.
S.A. Salam (1988). "The Optimum Design of
Prestressed Beams According to BS 8100, Firs t
Regional Conference on Computer Application
in Civil Engineering," H"Otel Merlin, Kuala
Lumpur.
S.A. Salam (1988). "Development of Post-
graduate Research in Structural Engineering"
International Conference on Civil Engineering
Education, Research and Professional Deve-
lopment, UPM and University of Manchester",
PPPL, UPM.
S.A. Salam and Lee T'S.; (1989). "Cracking in
Partially Prestressed Concrete Beams, Confe-
rence on Concrete Engineering and Technology,
ITM and UM, Kuala Lumpur.
S.A. Salam (1988). A Tex t-book Enti tied
"Design of Reinforced Concrete Structures
According to BS 8110," UPM Press, 365 years.
S.A. Salam and Megat Johari (1988). Proceed.
ings of the International Conference on Civil
Engineering Educa tion, Research and Profes-
sional Development, Vois. I dan II (345 and
184 pages respectively), UPM.
Yong Eu Fan and Tan Ka Kheng (! 9~8).
"Analysis of Floa ting refuse along the Corn bak
River." PER'!' ANIKA Vol. II No. I, April,
1988.
Yong Eu Fan (! 988). "The Use of Microcom-
puters in Civil Engineering Education," Kertas
kerja di Seminar Antarabangsa berkenaan.
Zakaria Che Muda "FlNASAS - A Transform
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students and staff, University of Newcastle
Upon Tyne, UK.
Salim Said and Mohd. Nur Ahmad (1988),
"Employment Assured for Graduate Engineers
with Enterpreneurial Education," In Preoc. of
the AEESEA'S Regional Conference on Engi-
neering Education. Asian and pacific Develop-
ment Centre. Kuala Lumpur. pp. 218 - 222.
Salim Said and Noraishah Mohd. Isris (1988),
"Trickle Irrigation Design for Malaysia Agri-
culture," Seminar Penyelidikan Kejuruteraan
Pertanian, UPM.
Salim Said, "Rehabilation of Disturbed (Mined)
Tropical Land with Trickle Irrigation for Agri-
cultural Production" Accepted to be published
in the Prod. of the 11 tho International Congres
on Agricultural Engineering, Dublin, Ireland,
1989.
SEMINAR/BENGKEL/KURSUS
Luar Negeri :
Bengkel Kemajuan Projek ASEA-EEC diadakan
di Munoz, Nueva Ecija, Filipine pada Indonesia
pada l lhb e . - 12hb. Oktober, 1988. Dihadiri
oleh Dr. Mohd. Nordin b. Ibrahim.
Bengkel KernajuanProjek ASEAN/EEC diada-
kan di Sukamandi, Indonesia pada 21 - 22hb.
Mac, 1989. Dihadiri oleh Encik Hussain Mohd.
Salleh.
Dalam Negeri:
Seminar Cornputerisation for Development -
The Research Challenge diadakan di Putra
World Trade Centre pada 16 - 18hb. Ogos,
1988. Dihadiri oleh Encik Buhri Ariffin.
11tho ASEAN Technical Seminar on Grain
Postharvest Technology di Pan Pasifik Hotel,
Kuala Lumpur diadakan pada 23hb. hingga
26hb. Ogos, '1988. Dihadiri oleh Dr. Mohd.
Nordin Ibrahim, Encik Wan Muhammad Hj.
Wan Abdullah dan En. Hussain Mcihd. Salleh.
Seminar Persidangan Kebangsaan Kelapa Sawit/
Minyak Sawit 'Perkembangan Masakini' diada-
kan di Shangri-La Hotel pada 11 - 15hb. Okto-
ber, 1988. Dihadiri oleh Dr. Mohd. Nur Ahmad.
En. Buhri Ariffin, En. Muhammad &alih Hj.
Ja'afar dan Puan Nor Mariah Adam.
Seminar. First Particulate Technology Confe-
rence diadakandi Putra World Trade Centre,
Kuala Lumpur pada 7 - 9hb. Sept., 1988. Di-
hadiri oleh Dr. Mohd. Nur Ahmad.
Seminar Role of Agricultural Colleges'and Uni-
versities in Poverty Redressal, diadakan di Pusat
Pengernbangan dan Pendidikan Lanjutan pada
17 - 22hb. Oktober, 1988. Dihadiri oleh En.
Mohd, Rashidi Bakar dan En. Buhari Ariffin.
Milling Terminal Workshop diadakan di Lang-
kawi, Malaysia pada 25 - 27hb. Februari,
1989. Dihadiri oleh En. Hussain b. Mohd.
Salleh dan Dr. Mohd. Nordin Ibrahim.
Teach - in Course on Prestressed Concrete
Structure, diadakan di PPPL, UPM oleh Jabatan
Kej. Awam dan Alam Sekitar pada 26 - 28hb.
Julai, 1988.
Civil Engineering Research at University of
Manchester, diadakan di Fakulti Kejuruteraan
oleh Dr. S.A. Salam pada 6hb. Ogos, 1988.
Civil Engineering Education, Research & Pro-
fessional Development, diadakan di PPPL, UPM
oleh Jabatan Kej. Awam dan Alam Sekitar pada
8 - 10hb. Ogos, 1988.
Research and Teaching Program in Agricultural
Engineering at Michigan State University, di-
adakan di Fakulti Kejuruteraan oleh Dr. S.A.
Salam pada 7hb. September, 1988.
Water Resource Modelling, diadakan di Fakulti
Kejuruteraan oleh Dr. S.A. Salam pada 19hb.
Oktober, 1988.
Methyl Soyoil and Methyl Tallow Esters as
Fuels for Diesel Engines, diadakan di Fakul ti
Kejuruteraan oleh Dr. S.A. Salam pada 23hb.
November, 1988.
Characteristics of Partially Prestressed Con-
crete, diadakan di Fakulti Kejuruteraan oleh
Dr. S.A. Salam pada 25hb. Januari, 1989.
Farm Implements and Post-harvest Technology
Situation in Bangladesh, diadakan di Fakulti
Kejuruteraan oleh Dr. S.A. Salam pada 28hb.
Februari, 1989.
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Borhanuddin Mohd. Ali & Mohd. Isa Mansor
(1988). "Computer Networking in an Educa-
tion Environment" First Islamic Countries
Conference on Statistical Science, 27 - 30
Ogos, Lahore, Pakistan.
Borhanuddin Mohd. Ali & M. Isa Mansor
(1988). "Maintenance problems of Sophisticat-
ed equipments and microcomputers in UPM,"
Seminar Penyenggaraan Alatan Saintifik, 15hb.
Nov., 88, UTM Bangi.
Borhanuddin Mohd. Ali & M. Isa Mansor
(I988), "Magnetic sensores as a non-destruction
sensor for cup tal structure detection in electri-
cal steel" First Regional Seminar on Process
Con trol, 29 Nov. 88, UKM.
Bambang Sunaryo Suparjo & M. Isa Mansor
(1988). "A Arithmetic Logic Unit (ALU) - a
bit slice approach Seminar Ke bangsaan Me-
ngenai Mikroelektronik, 5hb. Dis. 88, UTM.
Mohd. Ali, B.B and Moses, A.J (1988), "The
Magnetoresistive recording heads (MRH) as a
magnetic yield vector ditector," J. Fiz. Mal. 89,
m.s.75.
Bohanuddin Mohd. Ali (I989). "Core Loss Per-
formance in Power Transformers," First Natio-
nal Electrical Power Engineering Conference,
6 & 6 Jun, 89, ITM.
Baharin, I.B, and Green, R.J., (I989), "Robo-
tics Kinematics, simulation and artifical intelli-
gence," Persidangan Pertarna Sains Komputer
Kebangsaan, 24 & 25 Jan. 89, Hilton, Kuala
Lumpur.
Bohanuddin Mohd. Ali (1988), "What constitu-
tes a good research Kolokium Penyelidikan,
Fakulti Kejuruteraan, Jan, 88, UPM.
Rahman Wagiran, (1988), "Voltage Contrast
for IC Analysis," Seminar Kebangsaan Me-
ngenai Mikroelektronik, 5hb. Dis. 88, UTM.
Barkawi b. Shahari, Mohd. Isa Mansor, "Intro-
duction to Finite Element and Its Relationship
to Computer-Aided-Engineering" Presented jat
Bengkel and Pameran Kebangsaan Mengenai
Engineering Information System and Compu-
ter-Aided-Engineering 16 - 16 March 1988,
Universiti Pertanian Malaysia, 1988.
Fuad Abas, Moh d. Rashid Osman, "Penyeng-
garaan dan Pengurusan Ala tan Sain tifik -Sa tu
Pendekatan." Seminar, 1988.
Barkawi Sahari, "Finite Element and the Con- ,
cept of Verified Predictive method" Jurnal
Institusi Jurutera Malaysia, Bil. 41, pp 7 - 17,
Jun 1988.
Barkawi b. Sahari, Zakaria Che Muda, "The
Future of Finite Element Technology - The
Challenge Ahead" Proceedings, International
Seminar and Exhibition, Computerisation for
Development - The Research Challenge, 16 -
. 18 August 1988, PWTC Kuala Lumpur.
Mohamed Daud (88), "Group farming as a basis
or Efficient Resource Utilization for Small and
Marginal Farmers in Malaysia" Centre on Integ-
rated Rural Development for Asia and the Paci-
fic (CIRDAP). DHAKA: Final Research
Report, 13 May 88. pp. 104.
Mohd. Rashidi Bakar (1988). "Pengairan Ti tis
Kos Rendah Satu Tinjauan," Seminar Penyelidi-
kan Kejuruteraan Pertanian, UPM, Serdang.
T.S. Lee 1988, "Infiltration Characteristids of
Two Sandy Soils. Agricultural Engineering'
Research Seminar, UPM. Serdang.
Abdul Aziz Zakaria (I988) "Evaluation of
PVC Perforated Pipe Lateral," Agricultural
Engineering Research Seminar, UPM, Serdang.
Mohamed Daud ('88) "Adaptation of raingun
sprinkler system for irrigation of FELDA sugar-
cane plantation in Malaysia" Conference on
Agricultural Engineering, 1988. Sydney, 25 -
29 Sept. 88, pp. 6.
Mohamed Daud (I988), Mec ianization of a
padi Estate in Trans Perak Malaysia," Confe-
rence on Agricultural Engineering, 1988,
Sydney, 25 - 29 Sept. '88, pp.6.
Kwok Chee yap et. al (1988), "Measurement of
the Albedo of a Padi Crop.", Paper Presented at
Seminar Peny lidikan Kejuruteraan Pertanian
1988, UPM Serdang 15 - 16 Nov. 1988.
Salim Said (I988), "General Issues of Agricul-
ture and Mechanication in Malaysia," Invited
paper presented before Agricultural Engineering
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Program for Finite Element Data." 1st. Regio-
nal Conference on Computer Application in
Civil Engineering, Feb. 88, Kuala Lumpur.
Zakaria Che Muda "Physical and Computatio-
nal Modeling for F.E. Analysis." Seminar on
Engineering Information System and Computer
Aided Engineering, March 88 UPM.
Zakaria Che Muda "Criteria and Computer
Aided Design of Slub" 2nd International Con-
ference on Computer Application in Concrete,
Mac 88, Singapore.
Zakaria Che Muda "The Future of Finite Ele-
ment Technology - The Challenge Ahead."
Int. Seminar and Exhibition August 1988,
Kuala Lumpur.
Zakaria Che Muda "The Formulation and Com-
putational Procedures of the Isoparametric
Element for Finite Element Analysis - IEM
Bulletin, Feb. 1989.
Zakaria Che Muda "Unsur Terhingga dalam
Mekanik Tanah 1988." Monograf Jabatan Ke-
juruteraan Awam, UPM.
Radin Umar R.S., "Kesesakan Lalulintas:
Kesan kepada Pengguna, Jurutera, Bil 1988.
No.1, Institut Jurutera Malaysia, Januari 1988.
Tan Ka Kheng & Yong Eu Fan (1988). Analysis
of Floating Refuse Along the Gombak River,
Pertanika II (i), 151 - 155.
Tan Ka Kheng & Tan Wee Tee (1988). Adsorp-
tion of Lead by Rice Straw, Pacific Basin Con-
ference on Hazardous Wastes, Feb. 1 - 6, 1988,
Hawaii, East-West Centre.
Tan Ka Kheng (1988). Hazardous Wastes -
Elemination or Dumping? Alam Sekitar Vol.
l3, No.3 (1988).
Tan Ka Kheng (1988). A Case Study of Envi-
ronmental Impact Assessment for Bandar Seri
Alam Land Development Project, Masai, Johor.
Ensearch 3rd. EIA Workshop, Nov. 19, 1988.
Mohd. Saleh Hj. Jaafar (1989). "Rekabentuk
dan Pern binaan Tangki Simenfero." Kertas
kerja di Kursus Pendek Simenfero 31 Januari-
2 Februari, 1989, Seremban.
Bujang, Shukri dan Azlan (1988). Kekuatan
Ricih dan Ubahbentuk dalam Mekanik Tanah.
Jabatan Kejuruteraan Awam dan Alam Sekitar,
Universiti Pertanian Malaysia, Serdang.
Azlan A. Aziz (1988). "Effect of Reduction in
the Number of Layers of Soil on the Maximum
Dry Density." Jurnal Institusi Jurutera Malaysia
Bi. 41, Jun 1988, m.s. 26.
Megat Johari dan Azlan A. Aziz (1988). "Soil
Cement for Low Cost Roads." Proceedings of
the 14th WEDC conference': Water and Urban
Services in Asia and tha Pacific, September,
1988, m.s. 103.
Megat Johari Megat Mohd: Noor. "Upflow
Fixed Bed Anaerobic Digestion." Paper pre-
sented at Department of Biotechnology
Seminar, UPM Serdang, Mar. 1989.
Megat Johari Megat Mohd. Noor. "Biological
Wastewater Treatment: Principles and Applica-
tion." Paper presented at the 2nd ENSEARCH
Training Course for Wastewater Treatment
Plant Operators. Penang. February 1988.
Megat Johari Megat Mohd. Noor, Ahmad Jusoh,
Abdul Halim Ghazali, "Sis tern Rawatan Air dan
Air Sisa di Negeri-negeri Utara Malaysia."
Penerbitan Jabatan Kej. Awam dan Alam
Seki tar; UPM Serdang. Disem ber, 1987.
Megat Johari Megat Mohd. Noor. "R & D on
Wastes at Universiti Pertanian Malaysia." Tech-
, nology for Development 3,1988. pp. 31 - 33.
Megat Johari Megat Mohd. Noor. "Develop-
ment of Ferrocement in Malaysia." Technology
for Development Vol. 6 No.2, 1988. pp. 9 -
10.
Megat Johari Megat Mohd. Noor. "Principles of
Wastewater Treatment - Biological Process."
Paper presented at the 2nd. Training Course
on Operation and Maintenance of Wastewater
Treatment Plants. UPM Serdang. Dec. 1988.
Megat Johari Megat Mohd, Noor. "Sludge
Management Considerations." Paper presented
at the 2nd training Course on Operation and
Maintenance of Wastewater Treatment Plants.
UPM Serdang. December 1988.
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Research Thrust Area: Materials and Structures,
eliadakan di Fakulti Kejuru teraan oleh Dr. S.A.
Salam pada 29hb. Mac, 1989.
Research Thrust Area: Agricultural Mechaniza-
tion and Machinery Development, eliadakan eli
Fakul ti Kejuru teraan oleh pada 26hb. April,
1989.
Bengkel Teknologi Simenfero Ke-4, dianjur
oleh FIN/UPM pada 26hb. November, 1989.
Kursus Pendek Teknologi Simenfero dalam
Pem binaan Tangki Air, dianjurkan oleh FIN/
UPM pada 31hb. Jan. hingga 2 Februari, 1989.
Seminar dan Pameran Kebangsaan Kejuruteraan
dibantu Komputer (CAE) dan Sistem Maklumat
Kejuruteraan, (EIS) 15 dan 16 Mac, 1988.
Kursus 'Plantaticn Mechanization' untuk Pe-
ngurus-pengurus Estet, eliadakan pada 20 -
25hb. Jun, 1988.
Seminar Penyelidikan Kejuru teraan Pertanian,
UPM, 16 - 17hb. November, 1988.
LAWATAN/PELAWAT
Mr. Terry Mac Carthy dari University of New-
castle-Upon-Tyne, United Kingdom telah memo
buat lawatan ke Jabatan Kej. Pemprosesan dan
Kesekitaran pad a 2hb. Julai hingga 6hb. Ogos,
1988 eli bawah program talian akademik anjur-
an British Council dan UPM.
Dr. Mohd. Nordin Ibrahim, Ketua Jabatan Kej.
Pemprosesan dan Keseki taran telah mem bua t
lawatan ke University of Newcastle-Upon-Tyne
pada 12hb. Mac, 1989 eli bawah program talian
akademik anjuran British Council dan UPM.
~
Encik Ahmad Mohd. Zaino Juruteknik Kanan
Jab. Kej. Pemprosesan telah membuat sambi!
belajar ke University of Newcastle-Upon- Tyne
pada 2hb. Apri! hingga 14hb. Mei, 1989.
Jab. Kej. Pemprosesan telah membuat lawatan
sambi! belajar ke University of Newcastle-Upon-
Tyne pada 2hb. April hingga 14hb. Mei, 1989.
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FAKULTI SAINS DAN PENGAflAN ALAM SEKITAR
DEKAN:
Prof. Dr. Hj. Badri bin Muhammad B.Sc. (Hons.) (St.F.X.), Ph.D. (Dal.)
KAKIT ANGAN:
lumlah Kakitangan:
.Kategori
Jabatan
A B C D
Pejabat Dekan 6 - 12 18
Biokimiadan Mikrobiologi 17 1 15 11
Biologi 27 - 24 20
Fizik 29 1 15 10
Kimia 29 - 23 19
Matematik 42 - 1 5
Sains Alam Sekitar 16 - 11 7
Pusa t Sains Asasi 29 - 2 1
Jumlah: 195 2 102 90.
lumlah Besar 389
Perletakan Jawatan
Seorang pensyarah dan dua pelayan makmal
telah meletak jawatan.
Cuti Belajar
Seramai 28 orang pensyarah sedang mengikuti
kursus di dalam dan luar negeri (Ph.D, 23,
Master 5)
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Perkara-Perkara Akademik
Jumlah Pelajar Mengikut Program
~ I II
III N V JUMLAHam
-
Diploma Sains Komputer 78 64 44 *6 192
Bacelor Sains Komputer 28 24 41 34 127
Bacelor Sains (Kepujian) 100 53 34 23 210
Bacelor Sains (Alam Sekitar) 16 15 13 6 50
Bacelor Sains Dgn. Pendidikan - - 44 22 *1 67
(Kepujian)
JUMLAH BESAR 646
* Semester Tambahan
Jumlah Pelajar Ijazah Lanjutan
Agents And Toxicity.
Program Bilangan
Master Sains 17
Ph. D. 5
Jumlah 22
- Chemical Constituents, Structural Deter-
mination of Compounds From Phyllanthus
Species and Eudia Species.
Atan Mohd Sharif
Kajian Penentuan Struktur dan Keaktifan
Biologi keatas Alkalodi Popowia Pisocarpa.
PEMERIKSA LUAR
Prof. Evan Wyn - Jones dari University of
Salford, england adalah pemeriksa luar bagi
program Bac. Sains (Kep.)/Bac. Sains dengan
Pendidikan (Kepujian) Major Kimia mulai 9
April hingga 20 April 1989.
Dr. Asmah Haji Yahaya
Kajian terhadap teknik-teknik pencernaan
dan penganalisisan bagi unsur-unsur surih
dalam bahan pertanian dan air. (keutamaan
diberikan kepada logam berat)
Prof. N. Thomas Stephens dari Florida Ins-
titute of Technology Melbourne Florida ada-
lah pemeriksa luar bagi program Bac. Sains
(Alam Sekitar) m7Ilai 2 April hingga 15 April
1989.
Prof. Dr. Hj. Badri Muhammad
- Thermal Decamposition of Co (II) Com-
plexes.
- Preparation and Charaterization of Acti-
vated Carbon.
Dr. Abd. Rahman Manas
- Biological Screening of Traditional medi-
cinal Plants in Relation To The Anticancer
Dr. Karen Badri
- Preparation and Characterization of Acti-
vated Carbon.
- Thermal. Decamposition of Chromium (II)
Complexes.
- Organometallic Complexes - Synthesis &
Reactions.
- The Effect of the Extractive of Kapur on
the Curing of Adhesives.
Prof. J. H. Loxton dari Physics Computing
and Electronics Macquire University NSW
Australia adalah pemeriksa luar bagi program
Bac. Sains (Kep.) Major Matematik mulai
16 April hingga 28 April 1989.
PENYELIDIKAN
Dr. Lee Chnoong Kheng
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- Arsenik, kadmium dan plumbum dalam biji
koko dan tanah di Semenanjung Malaysia.
Penyerapan pewarna bes pada bahan-bahan
pertanian.
Dr. Low Kun She
- Arsenik, kadmium dan plumbum dalam biji
koko dan tanah di Semenanjung Malaysia.
Penyerapan pewarna bes pada bahan-bahan
pertanian.
En. Mansor Hj. Ahmad
Kajian terhadap teknik-teknik pencernaan
dan penganalisisaan bagi unsur-unsur surih
dalam bahan pertanian dan air.
Dr. Mawardi Rahmani
Biological Screening of Traditional Medi-
cinal Plants in Relation to the Anticancer
Agents and Toxicity.
Dr. Aspollah Hj. Sukari
Pengekstrakan dan pencinan komponen
Kirnia dari tumbuhan ubatan serta kajian
ketoksikannya.
Kajian minyak pati dari tumbuhan famili
Labiatea dan Zingiberaceae.
Dr. Md. Jelas Haron
Penyediaan Penukar ion mengkelat poli
(asid N-fenilhidroksamik).
Dr. Mohd. Zaini Desa
- Kestabilan ekstrak antosianin daripada ro-
selle (hibiscus sabdariffa, L.).
Pengekstrakan pewarna Congo merah dengan
resin Amberlyst A 27.
Dr. Mohamad Zaki Ab. Rahman
- Pengubahsuaian Kimia Getah Asli dan Min-
yak Kelapa sawit secara tindak balas meta-
tesis.
Dr. Ramli Ibrahim
- Karbon diaktifkan sebagai Sampingan Ber-
liang Untuk Elektron Rujukan.
Puan Rehan Hj. Mohd. Nor.
Kajian Mengenai Masalah Pelajar dalam
Tajuk-tajuk Tertentu dalam kimia.
Dr. Sidik bin Silong
- Penyediaan, pencirian dan penentuan struk-
tur kompleks logam berat dengan ligan
multidentat.
Dr. Tan Wee Tee
Elektroanalystical studies of selected metal
complexes.
Sorption Studies of metal ions by agricul-
tural residues.
Dr. Wan Md. Zin b. Wan Yunus
- Penyediaan, Pencirian dan Penggunaan Resin
Penukar Ion.
Penyediaan Polimer Sebagai metriks untuk
sekar gerak enzim.
Prof. Madya Dr. Kamel Ariffin b. Mohd Atan:
Kekardinalan Set Penyelesaian Persamaan Kon-
gruen.
(Cardinality of the Set of Solutions to Con-
gruence Equations).
Mohamed b. Othman: Kecerdasan Buatan dan
Sistem Kepakaran.
(Artificial Intelligence and Expert System).
Prof. Madya Dr. Mohamed b. Suleiman: Kae-
dah Berangka Dalam Penyelesaian Persamaan
Pembezaan Biasa.
(Numeric Method in the Solutions of Ordinary
Differential Equations).
Drs. Ismail B. Abdullah: Merekacipta Pakej
Komputer Untuk Sekolah-sekolah.
(To Design Computer Packages for Schools).
Dr. Abu Talib b. Othman: Permodelan Sistem
Rangkaian Komputer.
(Modelling of Computer Network System).
Prof. Madya Dr. Malik b. Hj. Abu Hassan:
Pengoptimuman Sejagat.
(Global Optimization).
Dr. Abu Talib b. Othman: Penilaian Prestasi
Komputer.
(Evaluation on Computer Performance).
Md. Yazid b. Mohd Saman dan Rarnlan b.
Mahmood: Rekabentuk Pentafsir Bahasa
AHAL.
(Design of AHAL Language Interpreter).
Prof. Madya Dr. Mohamed b. Suleiman: Men-
cari Rantau Kestabilan Bagi Kaedah Runge-
Kutta.
(Determining the Region of Stability of Runge-
Kutta Method).
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Dr. Leow .Soo Kar: Penggunaan Teori Giliran
di Pelabuhan Kelang,
(Application of Queuing Theory at Port Klangf
Dr. Ismail b. Mohd: Matematik Selang.
(Interval Matematics).
Prof. Madya Dr. Mohamed b. Suleiman, En.
Saiman b. Mat Baok, Pn. Fudziah bte Ismail:
Penyelesaian Persamaan Pembezaan Peringkat
Tinggi Secara Terus.
(Solutions to Higher Order Differential Equa-
tions by Direct Method).
Prof. Madya Dr. Mohamed b. Suleiman, Dr.
Bachok b. Taib: Pemetakan Persamaan Pem-
bezaan Biasa.
(partitioning of Ordinary Differential Equa-
tions).
Md. Nasir b. Sulaiman: Sistem Maklumat
Pengurusan Prototaip: Kajian Kes FSAS.
(prototype Management Information System:
Case Study FSAS).
Md. Nasir b. Sulaiman: Pakej Pembelajaran
Bahasa Pascal.
(package On the Learning of PASCAL).
Md. Yazid b. Mohd Saman: Mengkaji Ciri-
ciri 'Concurrent' Pengaturcaraan Dalam Bebe-
rapa Bahasa Komputer.
(A Study on the Features of Concurrent
Programming In Some Computer Langqages).
Mat Rofa b. Ismail: Teori Singularan.
(Singularity Theory)
Mat Rofa b. Ismail: Sejarah Matematik
(History of Mathematics).
En. Azmi Zakaria:'Mereka bentuk Alat Penentu
Pekali Penyerapan dan Pekali Penyerakan
Larutan.
En. Abdul Rahman Rarnli: Pembinaan Arnali
Fizik Berbantu Komputer.
Dr. Mohd. Yusof Sulaiman: Penggunaan Taknik
Tomografi Dalam Pertanian.
Dr. Abdul Halim Shaari, Dr. Mansor Hashim:
Preparation and Characterization of Magnetic
and Semiconducting Materials.
Dr. Abdul Halim Shaari, Dr. Mansor Hashim:
Superkonduktor Suhu Tinggi.
Dr. Yahya Mat Hassan, En. Rahman Ramli,
Dr. Kaida Khalid: Instrumentasi
En. Zaidan Abd. Wahab: Keresapan Terma bagi
Getah Asli Terepoksida (GATE). Applications
of Photoacoustic.
Dr. W. Mahmood Mat Yunos, En. Zainul Abidin
Sulairnan: Penentuan Masa Ranum Buah Kelapa
Sawit dengan Menggunakan Kaedah Tomografi.
Dr. Hj. Kaida Khalid dan En. Rahman Rarnli:
The Development of Multipurpose Moisture
Content Meter by Using Microwave Technique.
Dr. Shaharin Ibrahim: Penjanaan Tenaga Elek-
trik dengan Menggunakan Mikrohidro.
Dr. Chow Sai Pew, Dr. Mansor Hashim: Sinar
Suria dan Pemindahan Haba dalam Rumah
Kaca Hidroponik.
Dr. Yahya Mat Hassan: Pencirian tak linear ke
atas bahan dan peranti dengan kaedah mikro-
gelombang.
Abdul Wahid Ghazali: Improvement of En-
vironmental Health in Urban Settlements and
Fringes - Case Study of Selected New Villages
in Malaysia.
Nasirnan Sapari, Abdul Wahid Ghazali, Puziah
A. Latif, Rosta Harun: The Development of
Petrochemical Industries and its Effects on
Rantau Abang Beach. (Projek IRPA).
Abd. Wahid Ghazali: Cadangan Mengujudkan
laluan Penghijrahan Gajah yang teratur (PER-
HILITAN dan Kementerian /emajuan Tanah
dan Wilayah).
Azman Zainal Abidin: Observations of the
temporal and spatial patterns of selected air
pollutants in the Klang Valley.
Azman Zainal Abidin: Observations of vertical
temperature profiles and vertical profiles of
wind velocity.
Azman Zainal Abidin: Monitoring of Poly-
nuclear Aromatic Hydrocarbons (pAH) in the
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Klang Valley (joint study with the National
Institute of Public Health, Tokyo, Japan).
Dr. Anhar Suki: Kajian feasibiliti Penubuhan
Khidmat Nasihat Taknikal bagi pengurusan
loji rawatan air buangan.
Dr. Anhar Suki: Kajian proses kolam peng-
oksidaan dan bioturas jenis titisan bagi, kum-
bahan.
Dr. Anhar Suki: Proses anaerobik kadar pan-
tas bagi POME
Dr. Mohd. Ismail Yaziz: Microbiloogy of Oxi-
dation Pond Systems (IRPA project).
Dr. Mohd. Ismail Yaziz: Isolation and Charac-
terization of Campylobacters from Animals
(WHOjPERAS project).
Dr. Muhamad Awang: Kesan Pencemaran
udara terhadap tanaman pertanian dan kul-
turakebunan.
Dr. Muhamad Awang: Kesan simulasi hujan
asid, terhadap tanaman pertanian dan kul-
turakebunan.
Dr. Muhamad Awang: Kesan perubahan iklim
serta peningkatan C02 terhadap tanaman
pertanian.
Dr. Ramdzani Abdullah: Keberkesanan per-
laksanaan Penilai Kesan-kesan Alam Sekitar
di negara membangun.
Puziah Abdul Latif: Rawatan ke atas sisa
pertanian.
Dr. Nasiman Sapari, Puziah Abd. Latif: Peng-
awasan dan Pengurusan Air Bawah Tanah di
Kawasan Tapak Pelupusan Sisa Pepejal.
Dr. Nasiman Sapari, Puziah Abdul Latif, Azman
Z. Abidin dan Zelina Z. Ibrahim: Post Environ-
mental Impact Assesment of Sultan Salahuddin
Abdul Aziz Power Station.
Tengku Hanidza Ismail: Isolation of Carnpylo-
bacter sepcies from domestic animals.
Tengku Hanidza Ismail: Mengukur tahap bunyi
bising di Kilang-kilang Percetakan di Bandar
Johor Baru.
Drs. Abd. Rahim Ismail:
Taksonomi tetampin Malaysia (Insecta:
Trichoptera).
Drs. Idris Abd. Ghani:
Ekologi organisma Interstitial (psammon)
Invertebrata akuatik sebagai perrunjuk kua-
Iiti air.
Dr. Umi Salamah Hassan:
Pembaikan dan pengaruhan variasi genetik
pada kultivar Garcinia mangostana rneng-
gunakan sinaran mengion terhadap anak-
benih dan plantlet.
Toksisiti genetik logam timah terhadap sel
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characterization of proteinases from latex of
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Dr. K.amaruzaman Ampon: Development of a
rapid, easy, and economical screening kit for
detection of cellular factors from animals and
plants.
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Dr. Norani Abdul Samad: Kajian virus di Hevea
sp.
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7th FAOB Congress. 28-30 Nov. 1988. KL.
Tong, C. C. & Mohd. Noor Wahab' (1988).
Effect of chemical pretreatment on the bio-
degradability of palm press Jibres by cellulase
enzymes.
11 th Malaysia Microbiology Symposium, 22-23
Ogos 1988. Holiday Inn on The Park, KL.
Wan Ngah W. Z., Jarien Z. and Shamaan N. A.
(I988)
Effect of 2-acetylaminof1uorene on gamma-
glutamyltranspeptidase activities in rat plasma
and liver microsomes. Mal. J. Med. Lab. Sci.
5 (1) : 29-32.
Wan Ngah W. Z., Jarien Z. and Shamaan N. A.
(1989)
Effect of 2-acetylaminof1uorene on cytosolic
glutathione S-transferase activities and morpho-
logy in rat liver and stomach. Sains Malaysiana
18 (3) in press for 1989.
Wan Ngah W. Z., Jarien Z. and Shamaan N. A.
(1988)
Effect of 2-acetylaminof1uorene on some con-
jugation enzymes in rat liver.
In Advances in Biochemistry and Biotechno-
logy in Asia and Oceania, Proc. 7th Symposium
Federation of Asia and Oceania
Wan Ngah W. Z., Jarien Z. arid Shamaan N. A.
(1988).
Effect of nicotine on some conjugation en-
zymes in rat liver. Abstract III South East
Asia Drug Metabolism Workshop, 15-19 Nov.
1988, National Cheng Kung University, Tainan,
Taiwan.
Wan Ngah W. Z., Jarien Z. and Shamaan N. A.
(1988)
Effect of 2-acetylaminof1uorene on some
conjugation enzymes in rat liver.
Advances in Biochemistry and Biotechnology
in Asia and Oceania', 7th FAOB Symposium
28-30 November 1988, Kuala Lumpur.
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Wan Ngah W. Z., larien Z. and Samaan N. A.
(1988)
Effect of nicotine on some conjugation enzy-
mes in rat liver.
Abstract III South East Asia Drug Metalism
Workshop, 15-19 November 1988, National
Cheng Kung University, Tainan, Taiwan.
Abdullah, N., Y. W. Ho, M. Mahyuddin ans
S. lalaludin (1988)
Degradation of rice straw by rumen microbes.
Simposium Mikrobiologi Malaysia Ke-ll. 22-23
Ogos 1988. (Pros. dalam persiapan).
Ho, Y. W., N. Abdullah and S; lalaludin (1988)
Anaerobic fungi in bovine rumen. Simposium
Mikrobiologi Malaysia Ke-ll. 22-23 Ogos
1988. (Pros. dalam persiapan).
Ho, Y. W., N. Abdullah and S. lalaludin (1988)
Application of biotechnology in improvement
of fibrous crop residues. Dibentangkan di
'Regional Workshop on Biotechnology in
Animal Production and Health in Asia. Bang-
kok, Thailand. 17-21 October 1988. (Pros.
dalam percetakan).
Ho, Y. W., N. Abdullah and S. lalaludin (1988)
Potential of anaerobic rumen fungi in the
utilization of agricultural by-products as feed
resource for ruminants. Dibentangkan di
'Inter. Seminar on Underutilized Bioresources
in the Tropics. 15-18 November 1988. Los
Banos, Philippines. (pros. dalam percetakan).
Abdullah, N., Y. W. Ho, M. Mahyuddin and S.
lalaludin (1988)
Cellulolytic activity of rumen microbes. Simpo-
siurn Ke-7 FAOB. 28-30 November 1988.
(Pros. dalam persediaan).
Abdullah, N., Y. W. Ho, M. Mahyuddin and S.
lalaludin (1988)
Comparative Studies in Digestion Between
Cattle and Buffaloes. Proc. Final Res. Coor-
dination Meeting on The Use of Nuclear Tech-
niques to Improve Buffalo Production in Asia
- Phase II. IAEA. Vienna, Austria (dalarn
percetakan).
lelan, Z. A. and Abdullah, N. (1989)
Performance of three buffalo genotypes on
diets based on agricultural by-products. Di-
bentangkan di 'Third Coordination and Plan-
ning Meeting Buffalo Evaluation Project No.
8515. Csiro Tropical Cattle Research Centre
Rockhampton, Queensland, Australia. 20-24
Januari 1989.
Othman Abd. Samah, Othman Mohd. Nor &
Abd. Rahim Abd. Rahman (1988)
Bioconversion of some agrowastes for fuel pro-
duction. UNESCO Regional Workshop on
Biotechnology in the Utiliza tion of Solid
Waste, 26-30 Julai 1988, Hong Kong.
Mohd. Ismail Abd. Karim, Umi Kalsom Shah
& Othman Abd. Samah (1988)
An overview of the current status of wastes
utilization in Malaysia. UNESCO Regional
Workshop on Biotechnology in the Utiliza-
tion of Solid Wastes, 26-30 Julai 1988. Hong
Kong.
Hasimah Alimon & Othman Abd. Samah
(1988)
Kesan pemanjangan masa penapaian ke atas
pH, kandungan gula dan protein di dalam
biji koko. Eleventh Malaysian Microbiology
Symposium, 22-23 August 1988, Kuala Lum-
pur.
Othman Abd. Samah (1988)
Ethanol production and flavour enhancement
in cocoa fermentation for small industries.
International Symposium on Application of
Biotechnology for Small Industries Develop-
ment in Developing Countries, 21-24 Sept.
1988. Bangkok.
Othman Abd. Samah & Hasimah Alimon
(1988)
Penggunaan Karung Plastik Untuk Penapaian
Koko. Simposium Biologi Kebangsaan Ke III,
22-24 November 1988, Subang laya.
Othman Abd. Samah, Hasimah Alimon &
Mohd. Ismail Abd. Karim (1988)
Biochemical Changes of turned over cocoa
beans mass during fermentation. Proceedings
of the 7th Federation of Asean and Oceanian
Biochemists Symposium, 28-30 November
1988, Kuala Lumpur.
Othman Abd. Samah, Othman Mohd. Nor &
Hasimah Alimon (1988)
Utilization of agrowaste including cocoa,
pineapple, sugar cane and other crops for the
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production of ethanol. Manila International
Sumposium on the Development and Manage-
ment of Energy Resources, 26-28 Jan. 1989,
Manila:
Tong, C. C. & Mohd. Noor Wahab (I988)
Effect of Chemical pretreatment on the bio-
degradability of palm-press Jibres by cellu-
lase enzymes. 11 th Malaysia Microbiology
Symposium. 22-23 August 1988. Holiday Inn
on the Park, KL.
Seminar /Bengkel/Kursus
Dr. Abd. Rahman Manas, Dr. Mohd. Zaizi Desa,
Atan Mohd. Shariff, Dr. Aspollah Hj. Sukari
telah menghadiri,
"Seminar/Pameran Mengenai Perubatan Tra-
ditional Malaysia" diadakan pad a 10-11 Jun
1988 di Universiti Malaya, Kuala Lumpur.
Dr. Abd. Rahman Manas, Atan Mohd. Shariff,
Dr. Mohd Zaizi Desa, Dr. Aspollah Hj. Sukari
"Unesco Sub-Regional Seminar/Workshop
On The Systematic Identification of Natural
Products" pada 13-17 Jun 1988 di Univer-
siti Kebangsaan Malaysia.
Dr. Asmah Hj. Yahaya, En. Mansor Ahmad,
Dr. Md. Jelas Haron, Dr. Wan Md. Zin Wan
Yunos telah menghadiri
Simposium Kimia Analisis Kebangsaan Ke-
dua yang diadakan pada 6-8 Sept. 1988, di
USM, Pulau Pinang.
Dr. Asmah Hj. Yahya, Dr. Mawardi Rahmani,
Cik Kamaliah Sivat telah menghadiri
Seminar on Toxins in Food yang diadakan
pada 15 Mei 1989 di UM, Kuala Lumpur.
Dr. Mohd. Zaizi Desa telah menghadiri
Liquid Chromatrography Seminar oleh Per-
kin Elmer and Rank O'Connor's diadakan
pada 28-29 November 1988.
Dr. Mohd. Zaizi Desa, En. Mansor Ahmad, Dr.
Md. Jelas Haron, Dr. Sidek Sulong, Dr. Wan
Md. Zin Wan Yunus telah menghadiri
Bengkel Pembinaan Kelengkapan Makmal
Murah Tempatan, Meter ph/mV, diadakan
pada 3-5hb. April, 1989, UPM.
Prof. Dr. Badri Muhammad telah menghadiri
kertas kerja
"Pernirnpin dan Kepimpinan Mahasiswa".
Kursus Perkaderan, Kelab Patriotik Kolej
Tun Perak. 23-25 Januari 1989.
"Universiti Sebagai Tempat Pembinaan In-
telek", Kursus kepimpinan I Sesi 1988/89.
20-23 Ogos, 1988. Kolej Kediaman Ke
Sembilan, UPM.
"Ilmu Sebagai Teras Pembangunan Ummah"
Kursus Motivasi: 26 Feb. 1989. Perpustaka-
an UPM.
Science and Technology Policy of the Mos-
fern World. Islamic Acade-my of Sciences.
Islamabad. 3-5 December 1988.
Forum Dasar Ekonomi Baru: Penyelesaian
Selepas 1990. Pusat Kajian Dasar Pertanian
UPM. 21 Mac 1989.
Dr. Karen Badri telah menghadiri
Seminar Peranan Editor dalam Penyuntingan
Jurnal diadakan pada 18-20 Oktober, 1988.
En. Mansor Ahmad, Dr. Md. Jelas Haron telah
menghadiri
Seminar on Gel Permeation Chromatography
anjuran Waters (Australia) pada 26 Oktober
1988 di Subang Merlin, Subang Jaya,
Dr. Aspollah Hj. Sukari telah
Melawat Pesticide Research Institute, Uni-
versity of Kyoto dari 21 Nov. 1988 hingga
lODes, 1988; sebagai Guest Scholar (pro-
gram anjuran JSPS- VCC)
Dr. Aspollah Hj. Sukari telah menghadiri
The 2nd JSPS-VCC Seminar on Chemistry,
Biotechnology and Environmental Engine-
ering, 6-7 Dec. 1988, Kyoto Univ. Japan.
(pembentang kertas kerja).
Dr _ Aspollah Hj, Sukari, Dr. Nordin Lajis,
telah menghadiri
Sixth Asian Symposium on Medicinal
Plants and Spices, 24-28th Jan 1989, Ban-
dung, Indonesia. (pembentang kertas kerja)
Dr. Md. Jelas Haron, Dr. Wan Md. Zin Wan
Yunus, telah menghadiri
Malaysian Chemical Conference '88 Anjuran
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Institut Kimia Malaysia di Holiday Inn
lohor Baharu, 9-10 Ogos, 1988 - Pemben-
tang kertas kerja.
Dr. Md. lelas Harun telah menghadiri
Seminar Penyelidikan dan Perancangan da-
lam Industri - labatan Alam Sekitar
Kementerian Alam Sekitar, 21.3.89 -
Peserta.
Bengkel Latihan Mengajar antara Universiti
ke 5 Anjuran l/K Latihan Mengajar Antara
Universiti di UPM. 16-17.12.88 - Ahli
lawatankuasa Pengelola.
Dia og lawatankuasa Latihan Mengajar dan
Preaktikum Kaunseling dengan pehak seko-
lah. Anjuran Fakulti Pengajian Pendidikan
30.3.89 - lawatankuasa Pengelola.
Dr. Mohamad Zaki Ab. Rahman telah meng-
hadiri
International Rubber Technology Confe-
rence pada 17-19hb. Okst. 198R di Penang.
Dr. Nordin Hj. Lajis telah
Menyertai "The Second lSPS- VCC Se-
minar on Chemistry, Biotechnology, and
Environmental Engineering" di Kyoto Uni-
versity, lapan 6-7 Dis, 1988.
Dr. Ramli Ibrahim telah menghadiri
Kursus Mikropemproses Dan Perantaramuka,
PUSPATI, Bangi, pada 3-8 Okt. 1988.
Dr. Wan Md. Zin Wan Yunus telah menghadiri
Kursus Keselamatan makmal, Penceramah,
ahli jawatankuasa penyelaras dan teknikal,
6-8 lun 1988 di labatan Ki~a, UPM.
Microflow Chemistry Analyser for Research
and Industries - 9th lanuary 1989 - Uni-
versiti Malaya.
Seminar Penulis Kebangsaan Pengajian Ting-
gi - 26 lanuari, Pusat Dagangan Putra,
Kuala Lumpur. Anjuran DBP.
Bengkel ahli Panel kajian kecermeralang
Akademik 2-3 1989 - di PPL, UPM.
Seminar Pengurusan Hal Ehwal Pelajar
- Isu dan lawapan 1/4/89 - Dewan Senat
Dr. Abu Bakar Salleh menghadiri kursus pering-
kat kebangsaan dalam bidang kimia sinaran dan
penggunaannya. 17·28 Oktober 1988. Puspati,
Bangi. Instruktur jemputan.
Dr. Abu Bakar Salleh menghadiri Bengkel
Pendidikan dan Pembelajaran Biokimia. 14-18
Nov. 1988. Universiti Malaya.
Dr. Abu Bakar Salleh, Dr. Kamaruzaman
Ampon, Dr. Norhani Abdullah, Dr. Che Nyon-
ya Abd. Razak, Dr. Lee Chiang Hin, Dr. lohari
Ramli, Dr. Mohd. Arit Said, Dr. Othman
Abdul Samah, Dr. luzu Hayati Arshad, Dr. Nor
Arifin Shamaan, Dr. Marziah Mahmood, meng-
hadiri 7th FAOB Congress. 28-30 Nov. 1988,
PWTCKL.
Dr. Che Nyonya Abd. Razak, Dr. Tong Chow
Chin menghadiri Simposium Mikrobiologi Ma-
laysia ke II. 22-23 Ogos 1988. KL.
Dr. Che Nyonya Abd. Razak, Dr. Lee Chiang
Hin, Dr. luzu Hayati Arshad, Dr. Johari Ramli,
Dr. Kamaruzaman Ampon, Dr. Nor Arippin
Shamaan, Dr. Othman Abdul Samah, Dr.
Marziah Mahmood, Dr. Mohd. Arif Syed
menghadiri Bengkel Pendidikan dan Pem-
belajaran Biokirnia. 14-18 Nov. 1988. Uni-
versiti Malaya.
Encik Ismail Omar, Dr. Mohd. Arif Syed
menghadiri ASEAN Technology Expo 1989.
27 lan. - 5 Feb. 1989. Manila.
Dr. lohari Ramli, Dr. luzu Hayati Arshad
menghadiri 3rd FAO/IAEA Research Coor-
dination Meeting on Radiotracer Studies of
Fungicide Residues in Food Plants Beytepe.
13-17 Mac 1989. Ankara, Turki.
Dr. Kamaruzaman Ampon menghadiri Se-
minar Pertengahan Tahun Malaysian Society
of Parasitology and Tropical Medicine. 3
Sept. 1988. UPM (peserta).
Dr. Kamaruzaman Ampon menghadiri 1st
Malaysian International Symposium on Essen-
tial Oils. 6-9 Dis. 1988. KL. (pembentang
Kertas Kerja)
Dr. Khatijah Yusoff menghadiri Conference
on genetics and pathogenecity of negative
strand viruses. 18-23 Sept. 1988. Dinard,
France.
Dr. Khatijah Yusoff menghadiri Seminar
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'Recent Advancements in Microbiology'. 16
Jan. 1989. KL.
Dr. Marziah Mahmood menghadiri Simposium
Durian, The King of Tropical Fruits. Ogos
1988. USM. (pembentang Kertas Kerja).
Dr. Marziah Mahmood menghadiri 'Workshop
on Peat Res" and Dev. Feb. 1989. MARDI,
Serdang. (pembentang Kertas Kerja).
Dr. Mohd. Arif Syed menghadiri Persidangan
AAACU 'Role of Agricultural Colleges and
Universities in Poverty Redressal'. 17-22
Okt. 1988. UPM.
Dr. Norani Abdul Samad inenghadiri Seminar
'Recent Advancement in Microbiology'. 16
Jan. 1989. KL.
Dr. Norhani Abdullah menghadiri 'International
Symposium on Buffalo Genotypes for Small
Farms in Asia'. 15-19 Mei 1989. KL.
Dr. Jambari Hj. Ali menghadiri Symposium on
Biological Control of Pests in Tropical Agri-
cultural Ecosystems, SEMEO-BIOTROP, Bogor
1-3 June, 1988. Pembentang kertaskerja.
Dr. Jambari Hj. Ali menghadiri 4th APEM
Workshop on Electron Microscopy Asian
Pacific Electron Microscope Society, Chula-
longkorn University, Bangkok, 26-30hb Julai,
1988. Peserta.
Dr. Jambari Hj. Ali menghadiri Conference on
Electron Microscopy Asian Pacific Electron
Microscope SOCiety's, Bangkok World Trade
Center, 1-3 August, 1988. Peserta.
Dr. lambari Hj. Ali menghadiri Mid Year Se-
minar of the Malay~jan Society of Parasitology
and Tropical Medicine, 3rd September, 1988.
Peserta.
Dr. Jambari Hj. Ali menghadiri Short Course
on Slugs & Snails of Economic Importance,
7-26 November, 1988. Asean Plant Quarantine
Centre and Training Institute, Serdang. Peserta
Sambilan.
Dr. Jamari Hj. Ali menghadiri 25th Annual
Scientific Seminar of the Malaysian Society
of Parasitology and Tropical Medicine, IMR,
Kuala lumpur, 23-25 February, 1989. Pem-
bentang kertaskerja.
Dr. Jambari Hj. Ali menghadiri Short Course
on the Management of the Economical and
Medical Malacology at the Center for Applied
Malacology and Entomology, Mahidol Univer-
sity, Bangkok. 16-23 April, 1989.
Dr. Jambari "Hj. Ali menghadiri Mid Year
Seminar of the Malaysian Society of Parasito-
logy and Tropical Medicine, 27th May, 1989.
Peserta.
Nakisah Mat Amin menghadiri Simposium
Mikrobiologi Malaysia, Holiday Inn, Kuala
Lumpur, 22-23 August, 1988. Peserta.
Nakisah Mat Amin menghadiri Simposium
Biologi Kebangsaan, Subang Jaya, Selangor.
22-24 November, 1988. Pembentang Kertas-
kerja.
Nakisah Mat Amin: Amoeba tanah berpotensi
sebagai patogen: Pamiran Hari Petani & Fakulti
Tumpuan, UPM, 18 Februari, 1989.
Nakisah Mat Amin: Seminar 'Research priori-
ties for tropical medicine in the 90's, Seminar
Saintifik Tahunan ke 25, Persatuan Kajiparasit
dan Perubatan Tropika, IMR, Kuala Lumpur
22-25 Februari, 1989. Peserta.
Nakisah Mat Amin: Pemencilan dan pengenal-
pastian beberapa spesies ameba dari tiga kawa-
san tanah gambut terpilih dan juga sedimen
beberapa sungai di Malaysia. Seminar Jabatan,
24 Mac, 1989.
Nakisah Mat Amin: Menghadiri kursus men-
genai teknik-teknik identifikasi dan mengkul-
tur protozoa di CCAP, Cumbria, England, 3
-24 Jun, 1989. .
Dr. Ann Anton: National Workshop and se-
minar on Monitoring strategies in Environ-
mental Management and Assessment in Kuala
Lumpur. 28 Nov. - I Dec. 1988. Peserta
Dr. Ann Anton: Seminar Pertengahan Tahun
Malaysian Society of Parasitology and Tropical
Biologi (MSTPM) di Universiti Pertanian
Malaysia,3 Sept. 1988. Peserta.
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Dr. Ann Anton: WEDC Corrference on Water
and Urban Services in Asia and the Pacific in
Kuala Lumpur. 11-15 April, 1988. Peserta.
Dr. Ann Anton: Bengkel Ahli Panel dan Dekan
Kajian Kecemerlangan Akademik, 2 Mac 1989,
Universiti Pertanian Malaysia.
Dr. Tan Soon Guan: International Symposium
Buffalo Genotypes for Small Farms in Asia,
15-19 Mei, 1989 di Universiti Pertanian Malay-
sia.
Dr. Tan Soon Guan: Bengkel Ahli Panel dan
Dekan Kajian Kecemerlangan Akademik, 2 Mac
1989, di Universiti Pertanian Malaysia.
Dr. Ithnin Bujang: AAACU Seventh Biennial
Conference and Seminar on "Role of Agri-
cultural Colleges and Universities in Poverty
Redressal, 17-22 October, 1988 di Universiti
Pertanian Malaysia".
Dr. Ithnin Bujang: Forum: Dasar Ekonomi
Baru: Penyelesaian selepas 1990 pada 21 hb
Mac, 1989, di Universiti Pertanian Malaysia.
Dr. Quah Soon Cheang: Membentangkan
kertas bertajuk "Evaluation of recent intro-
duction of mungbean into Peninsular Malay-
sia" di Simposium Biologi Kebangsaan Ketiga,
22-24 Nov. 1988, Holiday Villa, Subang Jaya.
Anjuran Fakulti Sains Hayat, Universiti Ke-
bangsaan Malaysia.
Dr. Quah Soon Cheang: Menghadiri Bengkel
Sumber Genetik Tumbuhan Malaysia pada 23
Nov. 1988 sempena Simposium Biologi Ke-
bangsaan Ketiga, Holiday Villa, Subang Jaya.
Dr. Quah Soon Cheang: Membentangkan
kertas bertajuk "Effect of Fertilizers on yield
of some rnungbean varieties" di National
Seminar on Soil Management for food and
fruit crop production, 28-29 Mac 1989, Merlin
He-el, Kuala Lumpur. Anjuran Persatuan
Sains Tanah Malaysia.
Dr. Quah Soon Cheang: Menghadiri simposium
bertajuk "Advances in biochemistry and bio-
technology in Asia and Ocenia", sernpena 7th
Federation of Asia and Ocenia Biochemists
Symposium, 28-30 Nov. 1988, Putra World
Trade Centre, Kuala Lumpur.
Dr. Quah Soon Cheang: Menghadiri Seminar
bertajuk "Current status of rnungbean research
in Universiti Pertanian Malaysia': di Jabatan
Biologi, Universiti Pertanian Malaysia pada 5
Ogos, 1988.
Dr. Quah Soon Cheang: Menghadiri SAS user
group Conference dan AGM di Universiti
Pertanian Malaysia pada 26 Jan. 1989.
Dr. Quah Soon Cheang: Menghadiri 2nd Annual
Conference of SAS user group of Malaysia ber-
tajuk "Sharing information among SAS users"
di Ming Court, Kuala Lumpur pada 21 Sept.
1988.
Dr. Vijaya S. Kanapathipillai: Sirnposium
"First International Symposium on Fruit
Flies in the Tropics", 14-16 Mac 1988, Merlin
Hotel, Kuala Lumpur.
Nor'Aini Mohd, Fadzillah: Simposium Federa-
tion of Asian and Oceanian Biochemists Ke-
tujuh, 28-30 November 1988, di Pusat Dagan-
gan Dunia Putra, Kuala Lumpur.
Nor'Aini Mohd. Fadzillah: Bengkel Pengajaran
dan Pembelajaran ke VIII, 17-24 Jun, 1989
di Institut Aminuddin Baki.
Dra. Umi Salamah Hassan: Seminar Mikroskop
Irnbasan Elekstron, PUSPATI, Bangi, Selangor,
17 Jun, 1988. Peserta.
Dra. Umi Salarnah Hassan: Seminar Perren-
gahan Tahun Malaysian Society of Parasito-
logy and Tropical Biology, 3 Sept. 1988. Ahli
Jawatankuasa Kerja.
Dra. Umi Salamah Hassan: 7th Federation of
Asian and Oceanian Biochemists Symposium
28-30 Nov. 1988. Peserta.
Ahmad A. R. & Halijah Ibrahim (I988). Po-
tensi Tumbuhan Famili Halia (Zingiberaceae)
Sebagai Sumber Bahan Ubat. Kertaskerja di-
bentangkan pada Seminar Perubatan Tradi-
sional Malaysia, 10-11 Jun, 1988, di Institut
Pengaiian Tinggi, Universiti Malaya.
Halijah Ibrahim & Ahmad A. R. (1988). Bebe-
rapa Tumbuhan Halia (Zingiberaceae) yang ber-
potensi. Pameran di Seminar Perubatan Tra-
disional Malaysia, 10-11 Jun, 1988, di Institut
Pengajian Tinggi, Universiti Malaya.
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Ahmad A. R. {l988). The Potential of Man-
grove Areas in East Coast of Peninsular Malay-
sia. Paper presemnted at the Symposium on
Mangrove Management: It Ecological and
Economic Considerations. SEMEO-BIOTROP,
Bogor, Indonesia, August 9-11, 1988.
Ahmad A. R., F. B. H Ahmad, Sukari, M. A.
and Wahab, H. A. (1988). Essential Oils from
Cucurma spp. Kertaskerja dibentangkan di
"First Malaysian International Conference on
Essentila Oils, 5-7 Dec. 1988, Putra World
Trade Centre, Kuala Lumpur.
Ahmad A. R. and F. B. H. Ahmad (1989).
Effect of Curcumin on the Growth of Fungi
(pestolatia sp.). Poster presented at Sixth
Asian Symposium on Medicinal Plants and
Spices. Bandung, Indonesia, 24·28 Jan, 1989.
Ahmad, F. B. H., A. R. Ahmad and A. S.
Sajap (1989). Preliminary Study of Feeling
Response and Survival of Coptotermes cur-
vignathus on Curcumin, Poster presented at
Sixth Asian Symposium on Medicinal Plants
and Spices, Bandung, Indonesia, 24-28 January
1989.
Dr. Saberi Othman: Simposium Biologi Ke-
bangsaan, Subang Jaya, Selangor, 22-24 Nov.
1988. Pembentang kertaskerja.
Dr. Saberi Othman: Symposium on Man-
grove Management: Its Ecological and Econo-
mic Considerations: SEAMEO-BIOTROP, Bo-
gor, Indonesia, 9-11 August 1988. Pembentang
kertas kerja.
Dr. Saberi Othman: Seminar on Environment
Hazards, Subang Jaya, Selangor, 28-29 March
1989. Peserta.
Dr. Saberi Othman: National Workshop on
Monitoring Strategies in Environmental Ma-
nagement and Assessment. Kuala Lumpur,
28 Nov - 1 Dis 1983. Peserta.
Dr. Saberi Othman: Kursus 'Tropical Rain
Forest Ecology, Utilization and Conservation',
Singapore, 10-15 October 1988. Peserta.
Dr. Saberi Othman: PROSEA-First Inferna-
tional Symposium, Jakarta, Indonesia, 22·25
May 1989. Pembentang kertaskerja.
Dr. Saberi Othman: Mid Year Seminar of the
Malaysian Society of Parasitology and Tropical
Medicine (MSTPM). UPM, Selangor, 3 Septem-
ber 1988. Pembentang kertaskerja.
Dr. Salihan Siais, Kesan Racun rumput rampai
terhadap kadar Fotosintesis.
- Masalah pembelajaran pelajar di sekolah dan
di Institusi Pengajian Tinggi.
Dr. Saberi Othman: Bengkel Ahli Panel dan
Dekan, Kajian Kecemerlangan Akademik, UPM,
Selangor, 2 Mac 1989.
Dr. Saberi Othman: Program Retreat, HEP,
UPM, Air Kroh, Melaka. 18-21 April 1989.
Pembentang kertaskerja.
Nama Pegawai: Salihan Bin Siais
Penyelidikan : Kesan Racun Rumput Ram-
pai Terhadap Kadar Fotosin-
tesis
Masalah Pembelajaran Pelajar
di Sekolah dan Di Institusi
Pengajiar Tinggi
Modul Panduan Menghadapi
Peperiksaan (penulis bersama)
Penerbit Hazami Kuala Lurn-
pur. 181 muka sur at
1988
Penerbitan
Dr. Salihan Siais telah mengikuti
Bengkel Nadwah Pendidikan: Anjuran Seko-
lah Menengah Convent Klang, Selangor, Di
asrama Yayasan Selangor Klang.
(penceramah/fasilitator)
1 Mei 1988.
Bengkel Nadwah Pendidikan: Anjuran Seko-
lah Menengah Sultan Abdul Samad Klang,
Selangor, Di Sekolah Sultan Abdul Samad
Klang.
(penceramah/ fasili ta tor)
4Mei1988.
Bengkel Nadwah Pendidikan: Anjuran Seko-
lah Menengah Perempuan Metodist Klang,
Selangor, Di Sekolah Meng. Perempuan
Metodist Klang.
(Penceramah/fasilitator)
4 Mei 1988.
Bengkel Motivasi Dan Kemahiran Belajar:
Anjuran Sekolah Menengah Taknik Kuala
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Lumpur Di Sekolah Meng. Teknik Kuala
Lumpur.
(penceramah/Fasilitator)
26 Mei 1988.
Bengkel Motivasi Dan Kemahiran Belajar
Anjuran Sekolah Meng. Dato Taha Gemen-
ceh Negeri Sembilan. Di dewan Sekolah
Meng. Dato Taha
(penceramah/Fasilitator)
Bersama-sama dengan Persatuan Matematik
Malaysia, Jabatan Matematik telah meng-
anjurkan Simposium Kebangsaan Sains Mate-
matik III yang telah diadakan pada 22hb.
hingga 24hb. Ogos, 1988, di Universiti Per-
tanian Malaysia.
Bengkel Motivasi Dan Kemahiran Belajar
Anjuran Sekolah Meng. Dato Hamzah Klang
Selangor. Di dewan Dato Hamzah Klang
(penceramah/F asili taror)
28 Mei 1988.
Bengkel Kemahiran Belajar Guru Seluruh
Pahang
Anjuran Pusat Sumber Pendidikan Pahang
Di Pusat Sumber Pendidikan Pahang. Kuantan.
(Penceramah/F asili taror)
30-2 Jun 1988.
Bengkel Menghadapi Peperiksaan
Anjuran Sekolah Vokasional Klang
Peserta Murid tingkatan 5
Di dewan Sekolah Vokasional Klang
(Penceramah/F asili ta tor)
10-12 Jun 1988.
Bengkel Khas : "Cara Gaya Berfikir "
Anjuran Persatuan Bulan Sabit Selangor
cawangan Selangor
Di Pusat Perubatan UPM.
14 Jun 1988.
Bengkel Pengurusan Pelajar Untuk Guru Kanan
HEM seluruh Negeri Sembilan, Anjuran Pejabat
Pendidikan Negeri Sembilan. Di Kolej 7 UPM
(penceramah/F asili tator)
21-23 Jun 1988.
Bengkel Kemahiran Belajar Guru Seluruh
Negeri Melaka; Anjuran Pejabat Pendidikan
Negeri Malaka
Di Pusat Latihan Talipon Kawasan Selatan
Bukit Beruang Malaka
(Penceramah/f asilita tor)
27 Jun - 2 Julai 1988.
Bengkel Pembinaan Kelangkapan Makrnal Harga
Murah. Anjuran bersama Jabatan Kimia dan
Fizik UPM
Di Jabatan Kimai UPM Serdang
(pengerusi/fasilitator)
28 - 30 Jun 1988.
Bengkel Kemahiran Belajar Tingkatan 5
Anjuran Sekolah Tengku Abd. Rahman Ipoh
Di Dewan Sekolah STAR Jpoh.
(penceramah/F asilita tor)
15-19 Julai 1988.
Bengkel Kemahiran Belajar Tingkatan 6
Anjuran Pejabat Pendidikan Wilayah
Perseku tuan
Di Dewan Asrama Yayasan Selangor Kg.
Pan dan
(penceramah/Fasilita tor)
25 - 28 Julai 1988.
Bengkel Kemahiran Belajar; Anjuran Pejabat
Pendidikan Bentung, Di IPPN Genting Pahang
Peserta; Guru Daedah Bentung
(penceramah/Fasilitator)
1 - 5 Ogos 1988.
Bengkel Kemahiran Belajar Tingkatan 4
Anjuran Sekolah Sains Selangor
Di Dewan Sekolah Sains Selangor
(penceramah/F asilitator)
12 - 16 Sept. 1988.
Bengkel Kemahiran Belajar Guru Sekolah
Agama Sultan Zainal Abidin Trengganu
Anjuran Sultan Zainal Abidin Trengganu
Di Sekolah Sultan Zainal Abidil
(penceramah/F asili ta tor)
22 - 24 Sept. 1988.
Bengkel Sehari Kemahiran Belajar kepada
Guru Daerah Banting-Sepang Selangor;
Anjuran Pejabat Pendidikan Daerah Banting-
Sepang Selangor
(penceramah/Fasilitator)
21 - Oktober 1988.
Bengkel Kemahiran Belajar Untuk Murid
Berpendatan Rendah, Anjuran Pejabat
Kebajikan Masyarakat Selangor
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Di Sekolah Vokasional Shah Alam Selangor
(penceramah/fasilitator)
11 -22 Desember 1988.
Bengkel Penilian Semula Matalamat Pelajar
Anjuran HEP UPM. Di Kolej Kediaman 7 UPM
Penceramah/Fasilitator
11-12 Feb. 1989.
Bengkel Kemahiran Belajar Murid Tingkatan 5
Anjuran Sekolah Sains Muar Johor
Di Dewan Sekolah Sains Muar
(penceramah/F asilita tor)
1-6 Feb. 1989.
Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran, Kertas
Kerja di Bentangkan di Simposium Kerja Wanita
Dalam Pendidikan, Di UPM
Anjuran HEP ( Wanita ) UPM
( Penulis bersam~ )
26 Feb. 1989.
Bengkel Kemahiran Belajar; Anjuran Pejabat
Pendidikan Bentung, Di Dewan Sek. Zaaba
Kuala Pilah Negeri Sembilah
Peserta; Guru Daerah Kuala Pilah - Jelebu
Negeri Sembilan
Penceramah / Fasilitator
3 - 5 March 1989
Bengkel Kemahiran Belajar ; Anjuran Pejabat
Pendidikan Ternerloh Pahang, Di Dewan IPPN
Genting
Peserta; Guru seluruh Daerah Temerloh
Penceramah / Fasilitator
20 - 23 March 1989
Seminar Penulisan Buku Pengajian Tinggi
Anjuran Dewan Bahasa Pustaka, Di PWTC
Kuala Lumpur ( Peserta )
24 March 1989.
Bengkel Menghadspi Peperiksaan Untuk Murid
Tingkata 6 Seluruh Daerah Muar. Anjuran
Jawatan Kuasa Pengajian Am Daerah Muar,
Di Sekolah Meng. Tun Mamat Tangkak Muar
lohor.
Penceramah / Fasilitator
24 - 25 March 1989.
Bengkel Kemahiran belajar, Anjuran Sekolah
Meng. Sultan Ahmad Shah Kuantan. Di Dewan
Seb;lah Sultan Ahmad Shah Kuantan.
Penceramah / Fasilitator
17 - 20 Mei 1989
Bengkel Induksi Pegawai UPM.
Anjuran UPM, Di Kolej Kediaman 7 UPM
F asilita tor
23 - 25 Mei 1989.
Kertas Kerja
Sejauh manakah Kegiatan Kokurikulum Di
Kolej Kediarnan Membantu Mengatasi Polarisasi
Di kalangan Pelajar, Di bentangkan Di Persidang-
an Perwakilan Pelajar Kolej Kediaman 4 UPM.
12 Disember 1988.
"Hasrat Negara" Di bentangkan Pada Majlis
Taklimat minggu suaikenal Di Kolej Kediaman
5 UPM Anjuran HEP UPM
26 Jun 1988
Pendekatan dan Teknik Belajar Dalam Sistem
Semester, Di bentangkan Pada Malam Suaikenal
Kolej Kediaman 4 UPM.
Julai 1988.
Pengurusan Masa di kalangan Pelajar Universiti
Di bentangkan seminar kepimpinan Kolej
Kediaman 2 UPM.
Disernber 1988.
Peranan Guru-Guru Melayu Dalam Proses Peng-
ajaran-pembelajaran Di Malaysia. Di Bentangkan
Pada Kursus Kepimpinan Guru Negeri Perak,
Anjuran BTN Perak. Di Kern Bina Sernanagat
Kg. Gajah Perak.
Mei 1989.
Puan Norhafizah Ahmad Nasaruddin: Seminar
in Earth Resources (Data, System Applications
1988) di Shangri-La Hotel Sarawak Ballroom
Kuala Lumpur pada 12 - 14 Julai 1988.
(peserta).
Dr. Zainal Abidin Sulairrun, Dr Shaharin
Ibrahim: Seminar Penyenggaraan dan Pengurus-
an Peralatan Saintifik di Kompleks Puspati,
Bangi pada 23 - 24 Nov. 1988.
Prof. Madya Dr. Yahya, Mat Hassan, Dr. Kaida
Khalid, Dr. Zainal Abidin Sulaiman, Dr. W.
Mahmood Mat Yunos, Dr. Mansor Hashim, Dr.
Abdul Halim Shaari, En. Rahman Wagiran, En.
Zaidan Abd. Wahab, En Rahim Omar, En.
Zainul Abidin Hassan dan En. Azmi Zakaria:
National Physics Symposium di Universiti
Malaya pada 13 Ogos 1988.
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Dr. Zainal Abidin Sulaiman: International
Seminar and Exhibiton Cornputerisation for
Development - The Research Challenge) ill
PWTC pada 16/8 hingga 18/8/88 (peserta).
En. Zaidan Abd. Wahab: Seminar dan Bengkel
Serantau Mengenai Kalendar Islam An tara-
bangsa ill USM pada 7/6 hingga 10/6/88.
En. Zaidan Abd. Wahab: Kursus Pengenalan Ke-
pada Komputer dan Pemerosesan Data di UPM
mulai 22/8 hingga 26/8/88 anjuran Persatuan
Mahasiswa Fakulti Ekonorni Pengurusan dengan
kerjasama Persatuan Kelas Bac, Sc. Perniagaan
Tani Tahun Akhir (sebagai pelajar).
Dr. Abdul Halim Shaari: Seminar "High-Tem-
perature Superconductivity" di Singapura pada
27 J un hingga 3 Julai 1988.
Prof. Madya Dr. Yahya, Mat Hassan, En. Rahim
Omar, Dr. Kaida Khalid, En. Rahman Wagiran,
Dr. Shaharin Ibrahim, Dr. Mansor Hashim, Dr.
W. Mahmood Mat Yunos: Seminar Tahunan ke
V Kumpulan Fizik Keadaan Pepejal di UIM
Skudai, Johor pada 3/10 hingga 4/10/88.
En. Rahman Wagiran dan En. Rahman Ramli:
Conference on 1st National Computer Science
di Pusat Kornpu ter Universiti Malaya pada 24/1
hingga 25/1/89.
Prof. Madya Dr. Yahya Mat Ha san, Dr. Abdul
Halim Shaari, Dr. Mansor Hashim: International
Workshop on Solid State Ionic Batery di Jabat-
an Fizik UKM pada 18/1 - 21/1/89.
Dr. Abdul Halim Shaari, Dr. Mansor Hashim:
2nd Asean Science & Technology week ill
Manila Philippines pada 30 Jan hingga 4 Feb
1989 (mengadakan pameran).
Dr. Abdul Halim Shaari: Membuat Lawatan
Ke Institusi-Institusi Pengajian Tinggai di
Kanada untuk tujuan Pengiktirafan dan Penilai-
an Kelayakan Ijazah pada 23/9 hingga 20/10/
1988.
Prof. Madya Dr. Yahya Mat Hassan: "Regional
Islamic Science Conference for Asia Pacific"
di Jakarta, Indonesia pada 12 hingga 15/2/89.
Dr. Abdul Halim Shaari dan Dr. Mansor
Hashim: "First Ceramic Technology National
Seminar ill The Royal Casuarina Hotel, Ipoh,
Perak pada 22 hingga 23 Feb 1989. (ben tang
kertas kerja).
Prof. Madya Dr. Yahya Mat Hassan, Puan Nor-
hafizah Ahmad Nasaruddin, Dr. Abdul Halim
Shaari, Prof. Madya Dr. Mohd Yusof Sulairnan:
Bengkel Ahli Panel dan Dekan: Kajian Kece-
merlangan Akademik ill PPPL pada 2 Mac
1989.
Prof. Madya Dr. Mohd. Yusof Sulaiman, En.
Rahman Wagiran, En. Rahman Ramli: The
Design, Fabrication and Testing of Intergrated
Circuits ill UKM pada 22 hingga 26/5/89.
En. Wan Mohd. Daud Wan Yusof: Kursus
Kaedah Ujian Permukaan Peringkat Asas ill
Puspati, Bangi pada 15 hingga 29 Mei 1989.
En. Rahim Omar: "International Workshop on
Advances in Holography and Speekle Pheno-
menon and Their Industrial Application" di
Madras, India pada 12 hingga 17/16/88.
Puan Poh Lee Kieng: Kursus Transmission
Elektron Microscope di UM pada 22 hingga
26/5/89.
Dr. Zainal Abidin Sulaiman: Seminar on Local
Activities on Radiation Physics, Biophysics and
Medical Physics di UH PJ 15/12/88.
En. Zaidan Abdul Wahab dan En. Zainul Abidin
Hassan: "Regional Workshop on Computer
Software Development for Physics Instruction
di Bandung, Indonesia pada 22 hingga 24 Nov.
1988.
Dr. Kaida Khalid: "First Regional Seminar on
Process Control 1988 di Putra World Trade
Centre, K.L. pada 28 hingga 29 Nov. 1988.
En. Azmi Zakaria dan En. Abd. Rahman Ramli:
Pembinaan Kelengkapan Makmal Murah Tern-
patan ill Jabatan Kimia, UPM pada 3 April
1989.
Dr. Hj. Kaida Khalid: Kolokium DRC measure-
ment by microwave techniques ill RRIM
Stesen Peny. Sg. Buluh pada 7/1/1989.
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Dr. Hj. Kaida Khalid, Dr. Shaharin Ibrahim, En.
Zaidan Abd. Wahab, En. Zainul Abidin Hassan,
Dr. Zainal Abidin Sulaiman, Puan Norhafizah
Ahmad Nasaruddin: Pameran Hari Tani, Univer-
siti Pertanian Malaysia 18/3/89.
Kursus pendek 'Operation and Maintenance of
Wastewater Treatment Plants' 5 - 10 Disember
1988.
Third Training Course on Industrial and Dome-
stic Wasterwater Monitoring, 22 - 27 Mei
1989.
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FAKULTI PERIKANAN DAN SAINS SAMUDERA
DEKAN
Dr. Kapt. Mohd. Ibrahim bin Hj. Mohamed, Cert. Competency at Fishing Master D.O.T. (Canada) Dip.
Nautical Science (Fishing Tech.) (Canada), M.M.A. (URI) Ph.D. (UPM).
JUMLAH KAKIT ANGAN
Fakulti Perikanan dan Sains Samudera
Kategori
Jabatan
A B C D
Pejabat Am Dekan 4 7 9
Jabatan Akuakultur 13 1 12 8
Bahagian Biologi 10 5 5
Jabatan Teknologi Menangkap Ikan 15 3 20 43
JUMLAH 42 4 44 65
Perlantikan Bam Stomach content of selected fish pecies. (Dr.
K. M. Mohsin and Dr. Mohd. Zaki Mohd. Said)
Seorang pensyarah telah dilan tik un tuk ber-
tug as di Jabatan Teknologi Menangkap Ikan
dan Sains Samudera.
Composition of trawl catch from the Matahari
expedition. (Dr. AK.M. Mohsin).
Perletakan Jawatan Identification and stock estimation of the
Malaysian fisheries resources. (Dr. Mohd. Azmi
Ambak, Dr. Ak.K.M. Mohsin and Dr. Hj. Zaki
Said).
Seorang Tutor dari Jabatan Teknologi Menang-
kap Ikan dan Sains Samudera telah meletakkan
jawatan.
Cuti Pelajar
Aizam Zainal Abidin:
i) Projek ternakan udang laut $62,272.50 -
(MPKSN)
Ii) Projek ternakan ikan keli $14,932 -
(MPKSN)
Se ramai 7 orang pensyarah sedang mengam bil
cuti belajar. Seramai 5 orang dari Jabatan Tek-
ologi Menangkap Ikan dan Sains Samudera
dan 2 orang dari Ja ha tan Akuakul tur. Dr. Ang Kok Jee: Perkembangan teknologi
yang sesuai untuk pengeluaran akuakultur. Ke-
tua Penyelidikan. Projek IRPA-MPKSN 1-07-
05-12 Jumlah $329,000.00 1988 dan
$400,000.00.
PENYELIDIKAN
Dr. Abu Khair Mohd. Mohsin: Stock assessment
and popula tion dynamics of selected species of
fish. (Dr. Mohd. Azmi Ambak, Dr. A.K.M.
Mohsin, Dr. Mohd. Zaki Mohd. Said)
Development of an appropriate technology for
Macrorachium rosenbergii production and post-
harvest handling. Ketua projek. Projek EEC No.
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T52. 0099. M(H) Jumlah $412,000.00,1989-
91.
Aziz Arshad: Kajian komuniti bentos di perair-
an Semenanjung Malaysia - Program ASEAN-
Australia.
Aziz Arshad, Mustafa Kamal Abd. Satar dan
Siti Khalijah Daud: Kajian Perikanan di tempat-
tempat rekreasi.
Aziz Arshad: Kajian Zooplankton dalam
kolam/ tasik rekreasi.
Hj. Abd. Rahim Ibrahim: Development of fish
aggreting device. Cost and earning survey of
fishing gears operated in the east coast of Penin-
sular Malaysia; Fish quality and its handling in
the East Coast of Peninsular Malaysia.
Cheah, S.H. (\988) Semaian ikan lampam jawa
dalam tangki BPC - IV.
Cheah, S.H. dan S.K. Daud (1988) Perkembang-
an lembaga, larva dan fri ikan lampam jawa.
Cheah, S.H., S.S. Shapor dan K.J. Ang (1988).
Pembiakan aruhan ikan keli kayu dengan kelen-
jar pituitari mentah ikan Lee koh. Pembiakan
aruhan ikan keli kayu dengan serbuk kelenjar
pituitari ikan lee koh - I, II dan III.
Shapor, S.S., S.H. Cheah, PT. Arumugam, dan
K.J. Ang (i 988). Semaian larva ikan keli kayu
dengan makanan campuran telur ayam dan
ham pas ikan - I, II, III.
Cheah, S.H., S.S. Siraj dan KJ. Ang (1989).
Semaian larva ikan keli kayu dengan makanan
campuran telur ayam dan telur ikan - I.
Cheah, S.H. dan~ K.J. Ang (i989). Gerakbalas
pasca larva, juvenil dan dewasa udang galah ter-
hadap cahaya.
Cheah, S.H., S. Serioo, P.t. Arumugam, A.s.
Mustafa Kamal dan M.N. Shamsuddin (i 989).
Semaian larva ikan Lee koh di dalam tangki
BPC - 1.
Dr. Faizah Shahrom: Parasit Ikan Marin Malay-
sia dan kegunaannya sebagai petanda biologi.
Dr. Fatimah Yusof: Penyelidikan. Water quality
in catfish culture ponds. Primary productivity
in lakes.
Khalid Sarno: Fishing trial of stick-held dip net.
Dr. law Ah Theem: Coastal oceanographic
studies in Port Dickson. MPPKSN $34,400.00.
Impact study of the marine environment off an
EMPI industrial plant in Kerteh, Terengganu
(ESSO Funding).
Lokrnan Shamsudin: Coastal oceanographic
studies in Port Dickson, Straits of Malacca.
Studies on marine algae (Including other plank-
tonic forms) of Peninsular Malaysia and its role
to fishery.
Liew Hock Chark: Coastal oceanographic stu-
dies in Port Dickson, Straits of Malacca. The
early recruitment of marine fishes in relation to
sea conditions of Terengganu.
Dr. Mohd. Ibrahim HJ. Mohamad: 1. Image
identification and classification of remotely
sensed data of the coastal zone. 2. Development
of offshore fishing fears (seine net) 3. Develop-
ment of fish aggregating device. 4. ASEAN-
Australia Coopera tive Program on Marine
Science (living resources):
i) Coral reefs survey of Malaysian waters
ii) Remote sensing study
iii) Benthic community study
Mustafa Kamal, A.s., Siti Khalijah Daud and
Aziz Arshad. Study of Benthic Community in
Tasik Titiwangsa, Kuala Lumpur. An MPKSN
project.
Mustafa Kamal, A.S., Siti Khalijah Daud and
Aziz Arshad. A Creel Survey Study of Tasik
Aman, Petaling Jaya. An MPKSN Project.
Mustafa Kamal, A.s., Siti Khalijah Daud and
Aziz Arshad. A Creel survey study of Desa
Kanching Fish Farm, Selangor. An MPKSN Pro-
ject.
Mariana Nor Shamsuddin: M. Shariff dan Zul-
kif1i Awang Besar: Flora bakteria berkaitan
dengan penyakit anak ikan keli.
Mohd. Salleh Kamarudin: Pemakanan larva
udang galah. Pemakanan ikan tempatan.
Dr. Mohd. Shariff Mohd. Din: Fish disease -
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Project International Development Research
Centre Canada, $300,000 - 1984 - 1989.
Development of an appropriate technology of
Macrobrachium rosenbergii production and
post-harvest handling - (Diseases) Dr. Phillip T.
Arumugam: Arumugam, P.T. Kajian ekologi
kolam semaian di Pusat Pembiak-balik Pejabat
perikanan, Bukit Tinggi, Pahang. Projek
PMKSN dengan kerjasama dengan Pejabat
perikanan.
Arumugam, p.T. & S.H. Cheah. Kajian tabiat
makanan dan ekologi fri ikan. Projek MPKSN.
Dr. Mohd. Nasir Saadon: Coastal oceanographic
studies in Port Dickson, Straits of Malacca.
Coastal and near-shore processes at the State of
Terengganu, Malaysia.
Md. Isa Ibrahim: 1. Image identification and
classification of remotely sensed data of the
coastal zone. 2. ASEAN-Australia Cooperative
Program on Marine Science (living resources).:
i) Coral reefs survey of Malaysian waters
ii) Remote sensing study
iii) Benthic community study
Dr. Noor Azhar Shazili: 1. Coastal oceano-
graphic studies in Port Dickson, Straits of
Malacca. 2. Studies on marine algae (including
other planktonic forms) of Peninsular Malaysia
and its role to fishery.
Rosnan Yaakob: Coastal oceanographic studies
in Port Dickson, straits of Malacca. Coastal and
near-shore processes at the State of Terengganu,
Malaysia.
Dr. Patimah Ismail: Coastal oceanographic
studies in Port Dickson, Straits of Malacca -
Heavymetal contents in fish off Port Dickson,
Straits of Malacca. Culture of Finfish-Toxico-
logy studies-Effects of heavy metals and pesti-
cides on fish. b) Genetic studies (electrophore-
sis studies), Management of Inland recreational
fisheries-Physico-chemical parameters of inland
Water bodies.
Siti Shapor Hj. Siraj: Advances in Fisheries and
Marine Science - The JICA/FPSS Experience.
March 10- 11, 1989 - Melaka.
Handling and processing: the selling point in
Malaysian Fisheries, 27 - 28 Mac, 1989. Park
Avenue Hotel, Kuala Lumpur.
18th Regional Training program on develop-
ment strategies and Planning for farmer's com-
munities. August I-12th. PPPL. UPM, Serdang,
Selangor.
Siti Khalijah Daud: Kultur Ikan Bersirip -
Kultur Ikan Keli (bahagian biologi Pembiakan)
Bahagian Populasi Ikan, Perikanan Rekreasi.
Kajian kesan penandaan kepada anak ikan
haruan, lampam jawa, kap rum put dan jelawat.
Sakri Ibrahim: Development of offshore fishing
gears (seine net). A study on the property, con-
struction and setting up of local unjam.
Zainal Ashirin Shahardin: Fishing trial of stick-
held dip net.
PENERBITAN
Aizam Zainal Abidin & Mohd. Salleh Kamaru-
din (1988). A Feasibility Report on a proposed
Prawn Project at Banting, Selangor. Report and
recommendations for Syarikat Menora Sdn,
Bhd. February, 1988.
Yamazaki, S., Hirata, H., Cheah, SR., Ang, K.J.
and Abidin, A.Z. (1988). Functions of a stream
unit on the growth of phytoplankton, zoo-
plankton and fish fry in a new tank system.
Aquaculture Engineering, 7: 295 - 308.
Wan Sulaiman Wan Harun et. al. (1988). Feasi-
bility study on the development of former
mining areas. Study done for Kejora.
Aizam Zainal Abidin & Mohd. Nasir Saadon
(1980). Reassessment of the water quality and
the possibilities of the supply of continuous
clean water for aquaculture at Sungai Buah
Besar, Penggerang Johor Feb, 1989. Report to
Kejora, J ohor.
Aizam Zainal Abidin and Ayob Ahmadi (1989).
Technology transfer in Hatchery Manage-
ment - The contributions of The BPC system
to Universiti Pertanian Malaysia Hatchery Unit.
Paper to be presented to UPM/JICA Seminar.
10-11 Mac, 1989.
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Aizam Zainal Abidin & Amran Zakaria (1989).
Culture of Walking Catfish, Clarius macrocep-
halus in concrete tanks. Paper to be presented
to UPM/nCA Seminar, 10- 11 Mac, 1989.
Aizam Zainal Abidin & Othman Ali (1989).
Trials on the pond culture of tiger prawns
(peneaus monodon) using semi-intensive
methods. Occasional Publication No.9. FPSS.
Aizam Zainal Abidin, AK.M. Mohsin & Rosli
Zainudin (1989). Induced spawning and early
development of Hampala macrolepidota (Van
Hasselt). (In preparation).
Cheah, S.H., S. Yamasaki, P.T. Arumugam,
K.J. Ang and Z.A. Aizam, 1989. A preliminary
study on the use of the biophysico-chernical
hatchery tank system for larval rearing of
lampam jawa (Puntius gonionotus). Advances
in Fisheries and Marine Science - the nCA!
FPSS (UPM) experience. 10 - 11 March, 1989,
Malacca Village Resort, Malacca, Malaysia.
M.s. Kamarudin, Z.A. Aizam and M.N. Muha-
mad, (1989). Effects of varying lidid levels on
growth, survival and feed conversion efficiency
of red tilapia fry. Proc , 12th MSAP Annual
Conference p. 251 - 255.
S.H. Cheah, S, Yamazaki, K.J. Ang and Z.A.
Aizam (1989). The Bio-Physio-Chernical Hat·
chery Tank System: a recent innovation in fry
production of Lampam Jawa (Puntius goniono-
tus). Proc. 12th MSAP Annual Conference, p.
215 - 22l.
Ang Kok Jee, A.T. Law and S.H. Cheah, 1988.
Nutrition and culture of the giant gourami
(Osphronemus goramy) in floating net-cages.
In: Proc. of the iFS Workshop on "Fish culture
management techniques and nutrition" Malang,
Indonesia, 14 - 18 November, 1988. E.A.
Husiman (ed.) Pudoc Wageningen, centre for
Agricult. Publishing and documentation, P.O.
Box 4, 6700 AA, Wageningen, the Netherlands.
Ang Kok Jee, N. Gopinath and T.E. Chua,
1988. The status or' introduced fish species in
Malaysia. In: Prof. on Workshop on the status
of the introduced aquatic organisms cganized
by the Asian Fisheries SOciety, Darwin. Austra-
lia, June 1988.
Maclean, M.H., K.J. Ang, J.H. Brown and K.
Jauncey (in press). The effect and role of
organic fertilizer and formula feed in pond
monoculture of the freshwater prawn. Macrob-
rachium rosenbergii 1. Prawn production.
Aquaculture.
Ang Kok Jee, S.H. Cheah and S. Yamasaki,
Large production of Macrobrachium rosenbergii
post-larvae in a new bio-strearn culture tank
system. Preprlnt. Seminar on Advances in
Fisheries and Marine Sciences - The JICA!
FPSS Experiences. 10 - 11 March 1989.
Malacca. 1Op.
Cheah, S.H., S. Yamasaki, P.T. Arumugam and
KJ. Ang. A preliminary study on the use of the
bio-physico-chernical hatchery tank system for
larval rearing of Lampam Jawa (pun tius gonio-
notus). Preprint.. Seminar on Advances in
Fisheries and Marine Sciences - The nCA!
FPSS Experiences. 10 - 11 March 1989.
Malacca.
Ang Kok Jee, S.H. Cheah, and A.T. Law.
1989. Recent developments in the culture of
the giant freshwater prawn, Macrobrachium
rosenbergii in Malaysia. In: Modernization in
Tropical Livestock and Poultry Production.
12th. MSAP Annual Conference 1989. Engku
Azahan Ahmad et. a1. (eds.) 234 - 239.
Law, A.T., S.H. Cheah and K.J. Ang. 1989.
Current trends in marine prawn culture in
Malaysia. In: Modernization in Tropical Live-
stock and Poultry Production. 12th. MSAP
Annual Conference 1989. Engku Azahan
Ahmad et al. (eds.) 240 - 245.
Cheah, S.H., S. Yamasaki, K.J. Ang and Z.A.
Aizam, 1989. The biological-chemical hate ery
tank system; A recent innovation in fry produc-
tion Lampam Jawa (Puntius gononiotus). In:
Modernization in Tropical Livestock and
Poultry Production. 12th. MSAP Annual Con-
ference 1989. Engku Azahan Ahmad et a1.
geds.) 215 - 221.
Ang Kok Jee, 1989. Evaluation of the produc-
tion potentials of Macrobrachium rosenbergii
in monoculture under Malaysian conditions.
Preprint: The Second Asian Fisheries Forum.
Tokyo, Japan, 17 - 22 April, 1989. 13 o.
'"0
Ang Kok Jee, S.H. Cheah, and K.A. Raffiq
Ahmad. 1989. Some aspects of the morphology
of the ovaries of the Malaysian freshwater giant
prawn, Macrobrachium rosenbergii (de Man).
Preprint: The Second Asian Fisheries Forum.
Tokyo, Japan, 17 - 22 April, 1989. 13p.
Siraj, S.s., S.H. Cheah, P.T. Arumugam and
K.J. Ang. 1989. Preliminary observation on the
growth and survival of walking catfish, Clarias
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Parasitology and Tropical Medicine. 23 - 25
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"Keseimbangan Penyelidikan Asas dan Gunaan
dalam Biologi" Holiday Villa, Subang Jaya.
22 - 24 November, 1988.
Menghadiri 12th MSAP Annual Conference.
Modernization Tropical Livestocks and Poultry
Production. March 29 - 31, 1989. Genting
Hotel, Pahang.
Menghadiri Third Asian Fish Health Network
Meeting, Faculty of Fisheries and Marine
Science, Universiti Pertanian Malaysia. 30th
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Menghadiri seminar on Advances in Fisheries
and Marien Sciences. The JICAjFPSS Expe-
rience 10 - 11th March, 1989. The Malacca
Village Resort, Air Keroh, Melaka.
Dr. Fatimah Yusoff menghadiri Kursus 'Intro-
duction to the Use of SAS-PC for Statistical
Analysis'. (peringkat Universiti). 13 - 15 Jun
1988. UPM.
Menghadiri Bengkel 'Environmental Impact
Assessment'. (Peringkat Kebangsaan) 18 July
1988. Kuala Terengganu.
Mengahadiri Bengkel "Teaching Strategies and
Curriculum Development for Adult Learners'.
(peringkat Antarabangsa) 28th. Sept. - 12th
Oct. 1988. Iloilo, Philippines.
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1988. Johor Bahru.
Menghadiri Seminar 'Advances in Fisheries and
Marine Sciences - The nCA/FPSS (UPM) expe-
rience'. (Peringkat Kebangsaan). 10 - 11 th
March, Malacca.
Menghadiri Seminar 'Handling and Processing;
The selling point in Malaysian Fisheries'. (Pe-
ringkat Kebangsaan). 27 - 28 March 1989.
Kuala Lumpur.
Menghadiri Forum 'Fisheries Science and Com-
munities; Partners in Development'. (Peringkat
Antarabangsa). 17 - 22 April 1989. Second
Asian Fisheries Forum, Tokyo.
Menghadiri kursus pendek 'Fisheries Manage-
ment', 14 - 19 November 1988. (Peringkat
Kebangsaan), UPM.
Dr. Law Ah Theem menghadiri seminar on The
Advances in Fisheries and Marine Sciences. The
JICA/FPSS (UPM) Experiences. 10th - 11th
March, 1989. The Malacca Village Resort,
Malacca.
Menghadiri The Seond Asian Fisheries Forum,
April 17 - 22, 1989, Tokyo, Japan.
Liew Hock Char k Menghadiri 'ECOP ATH
Model of a Tropical Shallow-water Community
in Malaysia. Paper presented at the Joint Ocea-
nographic Assembly in Acapulco, Mexico, 23 to
31 August, 1988.
Menghadiri 'Living Marine Resources in the
East Coast of West Malaysia and Their Possible
Responses to Oil Pollution. Paper presented at"
the Oil Spill Dispersant Workshop, Petronas
Com pies, Kerteh, Terengganu, 6 March 1988.
Menghadiri 'A review on the effects of oil popu-
lation on Sea Turtles. In 11 th MSMS Annual
Seminar on 26 March, 1988, Univ. Malay.
Kuala Lumpur, Malaysia.
Menghadiri 'Coastal Oceanographic Studies off
Port Dickson. In 11 th MSMS Annual Seminar
on 26 March 1988, Univ. Malaya, Kuala
Lumpur, Maalaysia.
Mustafa Kamal Abd. Satar menghadiri Kursus
pendek mengenai Pengenalan kepada Komputer
bagi Pegawai Kumpulan A dan B anuran UPM.
UPM, Serdang. 23 - 26hb. Mei, 1989.
Menghadiri Kursus Pendek mengenai penter-
jemahan anjuran DBP, UPM, Serdang. 22 -
27hb. Mac, 1989.
Menghadiri dan membentang kertas kerja beng-
kel Third Asian Fish Health Network Meeting
di UPM, Serdang 30hb. Januari hingga 5hb.
Februari, 1989.
Menghadiri seminar pengendalian dan pem-
prosesan. Aspek utama pemasaran perikanan
di Malaysia di Park Avenue Hotel, Kuala
Lumpur, 17 - 28hb. Mac, 1989.
Mohd. Salleh Kamarudin menghadiri Seminar
Advances in Fisheries and Marine Science -
The nCA/FPSS Experience. March 10 - 11,
1989, Melaka.
Menghadiri 12th MSAP Annual Conference.
March 29 - 31,1989. Genting Highlands.
Menghadiri Stafac seminar. Februari 23, 1989.
Subang Jaya.
Dr. Mohd. Shariff Mohd. Din. Menghadiri dan
mem bentangkan kertaskerja bertajuk "Some
basic concepts on fish disease for Mu tritionists"
di Third Asian Fish Nutrition Network Meeting
- Bangkok 6 - 10 June, 1988.
Menghadiri dan membentangkan kertaskerja
bertajuk "Comparative morphology of adult
Lemaea polymorpha and L. cyprinacea" di
The Second Asian Fisheries Forum, Tokyo
17- 22 April, 1989.
Menghadiri dan membentangkan kertaskerja
bertajuk "Biseases of aquarium fishes and their
treatment" di Seminar "Aquarium Fish - A
New Frontier" - Johor Bahru 30 Oktober,
1988.
Dr. Mohd. Nasir Saadon menghadiri 'Artificial
coral reefs as fish aggregating devices and to
enhance aquatic productivity in the water of
South China Sea. Paper presented in the 2nd.
Asean Science & Technology Week (30 Jan. -
4 Feb. 1989) Manila, Philippines. pp 15.
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coastal water off Port Dickson. Paper presented
in Seminar on Advances in Fisheries & Marine
Sciences - The JICA/FPSS (UPM) Experience,
10th - 11th March, 1989, Malacca, Malaysia.
pp 22.
Menghadiri 'A study on the Surface after Move-
ments Due to Tides Off the Kuala Terengganu
Coast. Paper presented in the National Work-
shop on Tides and Tidal Phenomena. 12.13
June, 1989. Hotel Pantai Primula, K. Tereng-
ganu, Malaysia. pp 20.
Dr. Phillip Arumugam menghadiri Australian
Marine Science & Technology Mission - Se-
minar. Kuala Lumpur, 19 Jan. 1989.
Menghadiri 'Delayed initial feeding of Clarias
macrocephalus (Gunther) larvae and their and
their susceptibility to disease. Third Asian Fish
Health Network Meeting. 29th Jan - 4 Fen.
1989. Serdang, Malaysia.
Menghadiri Stomach contests of Puntius
gonionotus dry reared in the "Bio-physic-
chemical hatchery tank system" in Malaysia.
In: Advances in Fisheries and Marine Sciences
- The JICA/FPSS (UPM) Experience. 10 - 11
March, 1989, Malacca, Malaysia. 13 p.
Menghadiri A preliminary study on the use of
the Biophysicochemical hatchery tank system
for larval rearing of lampam jawa (Puntius
gonionotus). In: Advances in Fisheries and
Marine Sciences - the JICA/FPSS (UPM)
Experience. 10 - 11 March, 1989, Malacca,
Malaysia. 10 p.
Menghadiri seminar Some common phytoplank-
ters in the "Bio-physico-chemical hatchery tank
system", Malaysia. In: Advances in Fisheries
and Marine Sciences - the JICA/FPSS (UPM)
Experience. 10 - 11 March, 1989, Malacca,
Malaysia. 7 p.
Menghadiri Handling and processing: the selling
point in Malaysian Fisheries, 27 - 28 Mac,
1989. Park Avenue Hotel, Kuala Lumpur.
Menghadiri 18th Regional Training program
on development Strategies and Planning for
farmers' communities. August 1 - 12th. PPPL.
uPM, Serdang, Selangor.
Siti Khalijah Daud menghadiri kursus pengenal-
an kepada penggunaan SAS-PC untuk analisis
statistik di Pusat Komputer, UPM, 13 - 15 Jun,
1988 (Peserta).
Menghadiri Workshop on the Appropriate
Applied Mariculture and Rural Fisheries, at
Silliman University, Dumaguete City, Philip-
pines, 15 - 22 Oct. 1988 (Peserta).
Menghadiri kursus pendek Pengurusan Peri-
kanan di FPSS, UPM, 14 - 19 Nov. 1988
(Peserta).
Menghadiri Seminar Penulis Kebangsaan Pe-
ngajian tinggi, anjuran Bahagian Buku Pelajaran,
Dewan Bahasa dan Pustaka, di Pusat Dagangan
Dunia Putra, Kuala Lumpur, 26 Januari, 1989.
(Peserta).
Menghadiri _Seminar on Advances in Fisheries
and Marine Science - JICA/FPSS (UPM)
experience, 10 - 11 Mac, 1989 di Malacca
Village Resort, Air Keroh, Melaka (Pem ben-
tang).
Menghadiri Forum Dasar Ekonomi Baru: Pe-
nyelesaian selepas 1990 di PPPL, UPM, Sedang,
21 Mac, 1989 (Peserta).
Menghadiri MSAP Annual Conference on
" Modernization in Tropical Livestock and
Poultry Production and Aquafarming", 29 - 31
Mac, 1989, di Genting Highland, Pahang
(Pem bentang).
Sakri Ibrahim Menghadiri Kursus Pengambang-
an dan Khidmat Nasihat. 30 Nov. - 4 Dis.,1988.
Menghadiri Konferensi 'Southeast Asian Tuna
Conference 22 - 25 August, 1988, Primula
Hotel.
Menghadiri Kursus Kepimpinan Dalam Ke-
luarga. 2 - 6 Julai, 1988, Kemaman, Tereng-
ganu.
Menghadiri Kursus Pengurusan Perikanan. 14 -
19 Nov. 1988, UPM Serdang.
Menghadiri Seminar Pembangunan Nelayan.
IS - 17 Nov. 1988, Malacca Village Resort.
Menghadiri Seminar on Advances in fisheries
and Marine Sciences. 10 - 12 March, 1'989,
Air Keroh, Melaka.
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ters in the "Bio-physico-chemical hatchery tank
system", Malaysia. In: Advances in Fisheries
and Marine Science - the JICA/FPSS (UPM)
Experience. 10 - 11 March, 1989, Malacca,
Malaysia. 9 p.
Menghadiri seminar Preliminary observations on
the growth and survival of walking catfish,
Clarias batrachus (Linnaeus) fry feed on pre-
pared diets. In: Advances in Fisheries and
Marine Sciences - the JICA/FPSS (UPM)
Experience. 10 - II March, 1989, Malacca,
Malaysia. 7 p.
Peserta, Pengendalian & Pemerosesan: Aspek
utama Pemasaran perikanan di Malaysia. Kuala
Lumpur. 27 - 28hb. Mac, 1989.
Peserta, Fish Pathology Course. Third Asian
Fish Health Network Meeting. 29 Jan - 4 Feb.
1989 Serdang, Malaysia.
Dr. Patimah Ismail menghadiri Seminar on
Advances in Fisheries and Marine Sciences -
The JICA/FPSS (UPM) Experience. 10- 11tho
March 1989, AIr Keroh Melaka.
Menghadiri seminar on Transmission Electron
Microscopy. Institute Pengajian Tinggi, Univer-
siti Malaya Kuala Lumpur. 26th. May 1989.
Menghadiri The 2nd Asian Fisheries. Forum -
Partners In Development. Tokyo, Japan. 17 -
22th. April, 1989.
Rosnan Yaacob menghadiri Kursus Kepimpinan
Keluarga. 2 - 6 Julai, 1988, Pupuk Semangat,
Kemaman, Terengganu.
Menghadiri Seminar on Advances in Fisheries
and Marine Science. The JICA/FPSS Expe-
rience. 10 - 11th March 1989, Air Keroh,
Malacca, Malaysia.
Menghadiri Kursus Induksi Pegawai 1989. 23 -
25 Mei 1989, Serdang, Selangor.
Siti Shapor H. Siraj menghadiri Seminar Ad-
vance in Fisheries and Marine Science - The
JICA/FPSS Experience. March 10 - 11, 1989,
Melaka.
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FAKULTI SAINS MAKANAN DAN BITEKNOLOGI
DEKAN
,
Prof. Dr. Mohamed Mahyuddin Mohd. Dahan D.V.M. (Mymensingh), M.Sc (Mississippi State), Ph. D
(Kentucky).
KAKITANGAN
Jumlah kakitangan
Kategori
Jabatan
A B C D
Pejabat Dekan 3 - 4 7
JabatanSains Makanan 13 - 10 5
Jabatan Teknologi Makanan 13 - 9 5
Jabatan Bioteknologi 12 - 5 4
Jurnlah 41 - 28 21
Jumlah Besar 90
Perlantikan Baru dan Kenaikan Pangkat
Prof. Madya Dr. Zaliha Christine Alang dilantik
sebagai Ketua Jabatan Bioteknologi mulai 1 Mei
1989.
Cuti Belajar
Seramai 2 orang pensyarah dan 4 orang tutor
sedang mengiku ti kursus Ph.D dan 14 orang
pensyarah dan tutor sedang mengikuti program
master.
Tamat Cuti Belajar
5 orang tutor, telah menarnatkan kursus Ph. D·
nya dalarn bidang teknologi Susu.
Jumlah Pelajar
16
Program Bilangan Pelajar
Ph.D. 4
Master
Bacelor Sains & Teknologi
Makanan 113
Bacelor Sains Bioteknologi 72
Jurnlah 215
Pemeriksa Luar
Prof. Dr. Mary Earle daripada University of
Massey New Zealand, telah dilantik sebagai pe-
meriksa dan penilai luar bagi pelajar-pelajar
ijazah program BSTM sesi 1989/90 di fakulti
ini.
PENYELIDIKAN
Dr. Abdullah Abu Bakar. Pengeluaran dan pem-
bungkusan ikan salai, Fish Protamine as food
preservative, Survivality of giant freshwater
prawn in a 'waterless' system.
Dr. Yu Sween Yean. Production and utilization
of fish protein hydrolysate from freshwater
fish. Studies on minced fish flesh. Improvement
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of the production of fish crackers ('keropok').
Fish Noodles. Fish Biscuits.
Puan Jamilah Bakar. Role of cathepsins in fish
spoilage.
Puan Asiah M. Zain. Development of infant
food. Effect of local spices on survivality of
insects in milled rice grains. Studies on non-
dairy creamer. Water activity and dehydration
of food.
Puan Salmah Yusof. Enzymic clarification of
frui t juices. Cell wall rna ta bolism in ripening
fruits.
Dr. Asbi Ali. Processi g of guava juice - kine-
tics of pectinesterase; processing parameters.
Heat and Mass Transfer in Food Processing.
Computer Modeling of Food Processing Opera-
tions.
Dr. Yaakob Che Man. Flavour improvement in
soy-based food produc ts.
Dr. Yusop Abu. Development of yoghurt based
products.
Dzulkifly Mat Hashim. Pengeluaran hasilan ikan
kering dan salai. Ka jian lepas tuai buahan
tropika. Rekabentuk pempasteur madu lebah.
Badlishah Sham Baharin. Kinetic study of
cocoa bean fermentation. Treatment of POME
by a packed bed hybrid reactor.
Dr. Suhaila Mohamed. Buah-buahan kering.
Pengekstrakan pektin dari kulit pisang. Protein
terhidrolisis dari kekacang. Melanjutkan hayat
simpanan buah durian. Kajian ke atas seba tain-
sebatian aktif dalam petai. Penghasilan dan pen-
jernihan jus jambu batu menggunakan enzirn,
Encik Mohamad Nordin bin Abdul Karim.
Tinjauan pengambilan makanan golongan
nelayan di Pantai Timur Sernenanjung. Kajian
lepastuai buah ciku. Kesan lemak ke atas korn-
posisi tubuh.
Dr. Mohd. Nasir Azudin. Chemical and biocon-
version of local un deru tilise d starches. Quality
characteristic of chinese wet noodles. Daftar
Komposisi Makanan Malaysia.
Dr. Gulam Rusul Rahmat Ali. Mikrobiologi
penapaian koko. Ciri-ciri mikroorganisma yang
menghasilkan histamina dalam makanan laut.
Teknologi lepas tuai buah-buahan. Ciri-ciri
Aeromons hydrophilla.
Puan Fatimah Abu Bakar. Nitrate dan nitrite
dalarn ulaman. Mikr oflora ikan dan hasilan
laut, rempah dan buah-buahan.
Dr. Jinap Selamat. Kajian pengeluaran perisa
melalui proses bioteknologi. Cocoa bean fer-
mentation. Solid substrate fermentation.
Dr. Mohamed Ismail Abdul Karim. Production
of citric acid from sago starch and pineapple
waste juice. Penapaian biji koko untuk me-
ningkatkan mutu kualitinya. Optimising and
improving the quality of traditional fish sauce
fermentation. Teknologi penapaian.
Puan Zaiton Hassan. Food fermentation.
Puan Azizah Haji Abdul Hamid. Kesan peng-
arnbilan berlebihan asid askorbik. Kesan rawat-
an lernak yang berbeza. Nitrate dan nitrite
dalam ulaman.
Puan Azizah Osman. Postharvest physiology
and handling of fruits.
Abdullah Sipat: Xylanase and its role in the
breakdown of hemicellulose products. The
of RFLP studies in plant science. Enzymes
and protein iq Hevea la tex.
Arbakariya Ariff: Penghasilan asid si trik secara
penapaian. Penghasilan sirap fructosa tinggi dari
kanji sagu. Penapaian biji koko.
Alang, Zaliha Christine: In vitro studies on the
sago palm. In vitro regeneration of selected
un derexploite d tropical species.
Alang, Zaliha Christine and Gan Yik Yuen:
Isonzyme and RFLP studies on sago palm.
Badlishah Sham Baharain: Kinetics of cocoa
bean fer Ie nation. Treatment f POME by
anaero bic bi ofilter reac tor.
Baharuddin Abdul Ghani: Pemencilan bakteria
termofilik yang berpotensi menghasilkan enzim
hidrolotik. Amilase dari bakteria bagi penukar-
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an kanji. Rumen microbiology. Starch biocon-
version.
Gan Yik Yuen: Mitochondrial DNA RFLPs in
buffalo. mtDNA RFLPs in Malaysian and
Malaysian aborigines. Genetic polymorphisms
and phylogenetic studies on honey bees.
Lee Kong Hung: Studies on stability and func-
tion of enzymes in an immobilized state. Role
of enzymes during cocoa fermentation.
PENERBITAN
Salmah Yusof, Suhaila Mohamed and Abdullah
Abu Bakar. 1988. Use of response surface
methodology in the development of guava con-
centrate, J. Sci. Food Agric. 43(2).
Salmah Yusof, Suhaila Mohamed and Abdullah
Abu Bakar. 1988. Effect of fruit maturity on
the quality and acceptability of guava puree.
J. Food Chern. 30 : 45 - 58.
1amilah B., Mohd. Ali H. and Azhar A. 1988.
The storage stability of coconut milk powder.
J. Sci. Food Agri. 43(1): 95 - 100.
Abdullah Abu Bakar, 1.0. Reagan, Vanguters,
D.R. Campion and M.F. Miller. 1988. Effects
of chilling method on the sensory, chemical and
cooking characteristics of ground beef patties.
1. Food Sci. 53 (6): 16 - 18.
Asbi Ali, L.S. Wei and M.P. Steinberg. 1988.
Kinetics of inactivation of soybean lipoxyge-
nase by acid. Proceedings of the ASEAN Food
Conference '88. Bangkok, Thailand, October
24 - 26, 1988.
Yaakob Che Man, L.S. Wei and Nelson, A.I.
1988. Inactivation of lip oxygenase on whole
soybeans by pH adjustment. Proceedings of the
ASEAN Food Conference '88. Bangkok, Thai-
land, October 24 - 26, 1988.
Asiah, M. Z: and Norliah, A. 1988. Biochemi-
cal characteristics of limes and limes products.
Proceeding of the ASEAN Food Conference
'88, Bangkok, Thailand. Oktober 24 - 26,
1988.
Asiah, MZ. 1988. Pengeluaran pelbagai hasilan
dari nenas. Proceedings of the National Seminar
on Pineapple Industry, Desaru, Hohor, Malay-
sia, 14 - 15 Nov. 1988.
Asiah, M.l. and Ainual, A. 1989. Proximate
composition and firmness of grey oyster mush-
room (Pleuru tus saju-gajo) during storage.
Proceedings of the 4th Scientific Conference,
Nutrition Society of malaysia. Kuala Lumpur,
March 18, 1989.
Asiah, M.l., M. Fauzi and Puziah, A. 1988.
Quality of raw and processed ginger. Proceed-
ings of the ASEAN Food Conference '88.
Bangkok, Thailand, Oct., 24 - 26, 1988.
Yu, S.Y. and Tan, L.K. 1988. Application of
protein hydrolysate in fish crackers (keropok).
Proceedings of the ASEAN Food Conference
'88. Bangkok, Thailand, October 24 - 26,
1988.
Yu, S.Y. and Tan, L.K. 1988. Fish Noodles.
Infofish International 1/88,40.
Yu, S.Y. 1988. Application of technology to
the processing of fishery products in Malaysia.
Proceedings of the Conference on the Role of
Women in the Development of Science and
Technology in the 3rd World, Trieste, Italy,
3 - 7 Oct., 1988.
Yu, S.Y. 1988. Improvement of dried fish
chips ('keropok') from fresh water fish in
Malaysia. Agricultural and Biological Research
Priorities in Asia. Ed. M.M. Singh. p. 221 -
226.
Yu, S.Y. 1988. Technology for 'ker opok' (Fish
Cracker) production technology for rural deve-
lopment. Eds : Radhakrisha, S., Singh, M.M.
and John, C.K. 167 - 177.
Yu, S.Y. and Tan, L.K. 1988. Fish Noodles.
Proceedings of the ASEAN Food Conference
'88. Bangkok, 24 - 26 Oct., 1988.
Yu, S.Y. 1989. Product development from
fresh water fish. Proceedings of the Seminar
Handling and Processing: The Selling Point in
Malaysia Fishreies. 27 - 28 March 1989, K.L.,
LKIM/Malaysian Fisheries Society.
Yu., Y. 1989. Acceptability of Fish Cake pre-
pared from A. nobilis and Nempterus sp. Pro-
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ceedings of the Second Asian Fisheries Forum,
Tokyo, 17 - 22 April, 1989.
Yu, S.Y. and Lee, S.Y. 1989. Incorporation of
wer fish mince into noodles. Proceedings the
Second Asian Fisheries Forum, Tokyo, 17 -
22 April, 1989.
Abdullah Abu Bakar, Reagan, 1.0. and Carpen-
ter, J.A. 1988. Effect of added water, sodium
erythorbate and storage time on the functional
properties of prerigor beef preblend. Proceed-
ings of the ASEAN Food Conference '88.
Bangkok, Thailand, October 24 - 26, 1988.
Badlishah Sham Baharin. 1988. Primary treat-
ment of POME by anaerbic biofil ter reactor.
Proceedings of 4th Symposium of chemical
engineers. Kuala Lumpur, 14 - 15 June, 1988.
Dzulkifly Mat Hashim, Russly A. Rahman,
Asiah M. Zaino 1988. Production and accepta-
bility of food flavour powders. Proceedings of
the ASEAN Food Conference '88. Bangkok,
Thailand, Ocotber 24 - 26, 1988.
Abdullah A. Bakar , Dzulkifly Ma t Hashim and
M. Hotta. 1989. Some considerations in the
production of smoked fish. Proceedings of the
Seminar on 'Handling and processing' : the
selling point in Malaysian fisheries. Kuala
Lumpur, March 27 - 28 1989.
Suhaila Mohamed & Eshah Othman (1988).
Effect of packaging and modified atmosphere
on the shelf life of fresh ram bu tans. PER-
TANIKA (in press).
M.A. Augustin, Azizah Osman, Mohd. Nasir
Azudin & Suhaila Mohamed (1988). Physico-
chemical changes in muskirnelons (Cucumis
melon, L.) during storage. PERTANIKA
(in press).
Suhaila Mohamed and Norlia Abdullah (1988).
Formation of protein film from chickpea
dhall. PERTANlKA. (in press).
Salmah Yusof, Suhaila Moahamed and Abdul-
lah Abu Bakar (1988). Effect of fruit maturity
on the quality and acceptability of guava puree.
Food Chemistry and International Journal, (in
press ).
Suhaila Mohamed, Zainab Johan and Jamilah
Bakar (1988). Chickpea, mungbean, cowpea
and groundnuts as a source of beancurds. In-
ternational Journal of Food Science and
Technology. (in press).
Suhaila Mohamed, Norakiah Abdullah and
Mangayar Karasi Muthu (1988). The physical
propreties of keropok (Fied crisps) in relation
to the amylopectin content of the starch flours.
Journal of the Sci. of Food and Agriculture.
(in press).
Suhaila Mohamed, Norakiah Abdullah and
Mangawar Karasi Muthu (1988). Physical pr o-
perties of keropok made from various starch
flours. Presented at the Seminar on Advances in
Food Research in Malaysia - II,UPM.
Rusul, G. and E. H. Marth. 1988. Food Additi-
ves and plant components control growth and
aflatoxin production by toxigenic aspergilli: A
review. Mycopatholgia 101 : 13 - 23.
Rusul, G. & E.H. Marth. 1988. Growth and
Af1a toxin Production by Aspergillus parasiticus
in a medium at different pH values and with or
withou t pimaricin. Zeitschrift fur Lebensmi ttel-
Untersuchung und-F orschung (di terima).
Rusul, G. 1988. Effect of Organic Acids on
Aflatoxin Production by Aspergillus parasiticus
at different pH valus. Presented at Seminar on
Advances in Food Research in Malaysia II,
Fakulti Sains Makanan & Bioteknologi, UPM,
3 - 4 Februari 1988.
Kader, J., Omar, O. dan Abu Bakar, F. (1988):
Pemencilan kula t selulolisis dari tanah. Dalam
biologi untuk Industri (Tarnin N.M. et aI.,
(ed) ). Proceeding Simposium Biologi Kebang-
saan ke 2, 12 - 14 Nov. 1985. Penerbit UKM,
Bangi.
SEMINAR YANG DlHADIRI OLEH
PEG AWAIF AKUL II
Zaliha Christine Alang telah menganjurkan
"Kursus La 'han Asas Teknik Amali Kultura
Tisu Tum buan" yang dihadiri oleh lapan
peserta (pembantu makmal, U'pM.), 20hb Jun
- lhb Julai 1988, di UPM.
Zaliha Christine Alang telah menghadiri "Inter-
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national Congress on Genetic Manipulation in
Plant Breeding" anjuran EUCARPIA, di Elsi:
nor, Denmark, l l hb, - 16hb. September 1988,
sebagai peserta.
Zaliha Christine Alang telah menghadiri 2nd
ASEAN Science and Technology Week, Manila,
Philippines, 31st Jan - 5th Feb. Pembentang
kertas kerja.
Zaliha Christine Alang telah menghadiri Sympo-
sium on Sago Starch Utilization, anjuran Mini-
stry of Industrial Development, Sarawak, 28th
March - 5th April 1989. Pembentang bersama
dua kertas kerja.
Zaliha Christine Alang telah menghadiri Simpo-
sium Kebangsaan Biologi Molekular di UM. 27
- 29hb. Mei 1988, sebagai peserta.
Zaliha Christine Alang, Gan Yik Yuan telah
menghadiri Bengkel Protein di RRlM, Sg.
Buloh, anjuran the British Council, Ministry of
Science, Technology and Environment Malaysia
and RRIM, 10 - 16hb Mei 1989, sebagai pe-
serta.
Gan Yk Yuen telah menghadiri GIAM VIII and
INCABB Conference on Global Impacts of
Applied Microbiology, Biology and Biotechno-
logy di Hong Kong, Ogos 1 - 5hb 1988, sebagai
peserta.
Gan Yik Yuen telah menghadiri Conference on
the Role of Women in the Scientific and Tech-
nological Development of the Third World, di
Trieste, Italy 3 - 7hb Oktober 1988, sebagai
peserta.
Gan Yik Yuen telah menghadiri 4th Asia-Pacific
Conference and Workshop on Electron Micros-
copy di Bangkok, Thailand, 26 - 30hb Julai
1988, sebagai peserta.
Gan Yik Yuen telah menghadiri Sirnposium
Kebangsaan Biologi Molekular di U.M. 27 -
29hb Mei 1988, sebagai pembentang kertas
kerja.
Gan Yik Yuen telah menghadiri International
Symposium on Buffalo Genotypes for Small
Farms in Asia, di K.L., 15 - 18hb Mei, 1989,
sebagai peserta.
Arbakariya Ariff telah menghadiri UNESCO
Regional Workshop on Biotechnology, Seoul,
Korea, 25 - 30hb Julai 1988, sebagai peserta.
Arbakariya Ariff telah menghadiri short course
on Solid Liquid Separation, di UTM, 5 - 6hb
September, 1988, sebagai peserta.
Badlishah Sham Baharin telah menghadiri
short course on Solid Liquid Separation, di
UTM,5 -6hb September 1988, sebagai peserta.
Abdullah Sipat telah menghadiri 7th Symp o-
sium of the Federation of Asian and Oceanic
Biochemists, di K.L. 28 - 30hb November
1988, sebagai ahli J/K penganjur dan pemben-
tang kertas kerja.
Abdullah Sipat telah menghadiri 2nd JSPC·VCC
Seminar, December 6 - 7th di Kyoto, Japan,
sebagai pembentang kertas kerja,
Baharuddin Abdul Ghani. Ahli Jawatankuasa
Advances in Food Research II. UPM. Feb.
1988.
Pembentang kertaskerja Malaysian Microbio-
logy Symposium, di Kuala Lumpur pada Ogos
1988.
Pembentang kertas kerja Federation of Asian
and Oceanian Biochemists Symposium, di
Kuala Lumpur pada 7hb. Nov. 1988.
Menghadiri Kursus Recombinant Technology,
University of Tsukuba, Gene Experiment
Center, Nov. 1988.
Peserta Second Asean Science and Technology
Week Manila Participant, yang dianjurkan oleh
ASEAN FTRD pada Feb. 1989.
Dr. Gulam Rusul Rahmat Ali, Dr. Jinap Sela-
mat, Dr. Suhaila Mohamed, Pn. Fatimah Abu
Bakar, Dr. Mohd. Nasir Azu din , Pn. Zaiton
Hassan, En. Mohd. Nordin Abd. Karim, me-
nghadiri Seminar on Advances in Food Re-
search in Malaysia - II, UPM, 3 - 4 Februari
1988.
Dr. Ghulam n Rusul Rahmat Ali menghadiri,
Dr. Ghulam Rusul Rahmat Ali menghadiri,
Regional Workshop on Biotechnology - Micro-
bial Technology with Application to the
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Food Industry, Sydney, Australia, 5 - 16 Feb-
ruary 1989.
Dr. Ghulam Rusul Rahmat Ali, Dr. Jinap
Selamat, Dr. Mohd. Ismail Abd. Karim,
menghadiri First National Biotechnology
Seminar, Penang, 1 - 3 Jun 1989.
Dr. Ghulam Rasul Rahmat Ali, menghadiri
Asia-Pacific Workshop on Rapid Methods and
Automation in Microbiology, Singapore, 3 - 9
Jun 1989.
Dr. Ghulam Rasul Rahmat Ali menghadiri
Seminar perikanan, UPM dan Seminar Keber-
sihan Makanan, UPM.
Dr. Jinap Selama t, menghadiri 1st Malaysian
International Conference on Essential Oil,
UKM/MARDI, 5 - 7 December, 1988.
Dr. Jinap Selamat menghadiri Masalah Halal/
Haram Dalam Makanan Anjuran Jabatan Agama
Islam Negeri Selangor, Kuala Lumpur 20 De-
cember,1988.
Dr. Jinap Selamat menghadiri Bengkel Peme-
rosesan dan Penggredan Koko di MARDI,
19 - 20 Julai 1988.
Dr. Jinap Selama t menghadiri Konvensyen
Australian Institute of Food Science and
Technology, Perth, Australia, 30 April - 5
May 1989.
Dr. Suhaila Mohamed menghadiri Seminar
wanita dan Kesihatan, Ipoh, Perak, 27 Mac
1988.
Dr. Suhaila Mohamed menghadiri Simposium
Keenam Berkenaan Tumbuh-tumbuhan Berubat
dan Rernpah-rempah, Bandung, Indonesia, 23 -
28 Januari 1989.
Dr. Shaila Mohamed menghadiri Bengkel Asas
Bagi Teknik-teknik Biologi Molekul I : Bengkel
Protein, Kuala Lumpur, 5 - '12 April 1989.
Abdul Karim menghadiri Indo-Pacific Fishery
Commission working Party on Fish Technology
and Marketing, Bangkok, 19 - 22 April 1988.
Dr. Mohd Nasir Azudin, En. Moho. Nordin
Abdul Karim menghadiri Seminar Daftar Korn-
posisi Makanan Malaysia, Kuala Lumpur, 10 -
i1 Oktober 1988.
Dr. Mohd. Nasir Azudin, En. Mohd. Nordin
Abdul Karim menghadiri International Sympo-
sium on 'Food for the 90's', University of
Reading, 3 - 4 April 1989.
Puan Hajah Zaiton Hassan menghadiri Eight In-
ternational Conference on Global Impact of
Applied Microbiology &. INCABB - Int. conf.
on Applied Biology & Biotechnology, Hong
Kong, 1 - 5 August 1988.
Encik Mohamad Nordin Abdul Karim me-
nghadiri Seminar Perlindungan Pengguna :
Aspek Kesihatan dan Makanan, UPM, 26 Mac
1988.
Encik Mohamad Nordin Abdul Karim mengha-
diri 3rd Scientific Conference of the Nutrition
Society of Malaysia, Kuala Lumpur, 19 Mac
1988.
Encik Mohamad Nordin Abdul Kari meng-
hadiri Training Workshop on the Uses of Irra-
diation to Reduce Postharvest Food Losses,
Bhabha Atomic Research Centre, Bombay,
13 - 14 February 1989.
Puan Fatimah Abu Bakar, Dr. Suhaila Moha-
med, En Mohd. Nordin Abd. Karim menghadiri
Asean Food Conference '88, Bangkok, 24 - 26
Oktober 1988.
Dr. Mohamed Ismail Abdul Karim menghadiri
UNESCO Regional Workshop on 'Biotechno-
logy in the Utilization of Solid Wastes' The
Chinese University of Hong Kong, Shatin, N.T.
Hong Kong. 26 July - 5 Aug. 1988.
Dr. Mohamed Ismail Abdul Karim menghadiri
The Federation of Asian and Oceanic BiO-
chemists (F AOB) Symposium. 28 - 30 Nov.
1988, Kuala Lumpur.
Dr. Mohamed Ismail Abdul Karim menghadiri
Second ASEAN Science and Technology Week
Congress. Westin Philippine Plaza, Manila,
Philippine. 30 Jan. - 4 Feb. 1989.
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·PUSA T PENGEMBANGAN DAN PENDlDlKAN LANJUT AN
PENGARAH
Prof. Madya Dr. Rahim Md. Sail, Dip. Agric (Malaya), B.S. (California - Davis) M.S., Ph.D. (Wisconsin -
Madison).
KAKITANGAN
Kategori
Jabatan
A B C D
Pejabat Pengarah 2 - 4 10
Jabatan Pendidikan Pengembangan 23 - - 1
Jabatan Komunikasi Pembangunan 17 - 9 9
Unit Perkhidmatan Pengembangan 1 13 - 1
Unit Pendidikan Lanjutan - 1 3 22
Jumlah 42 15 16 43
JUMLAH BESAR 116
Perl an tikan Bam
Seorang pensyarah dan seorang pegawai Seni-
reka telah dilantik.
munikasi, Universiti Ke oei.gsaan Malaysia,
Bangi.
Cuti Belajar
Dr. Ramli b. Mohamed, Pusat Pengajian Ke-
manusiaan, Universiti Sains Malaysia, Pulau
Pinang.
Prof. Nora Cruz Quebral, Institute of Develop-
ment Communication College of AGriculture,
Universiti of The Philipines at Los Banos,
Philippines.
Seramai sebelas orang pegawai akademik me-
ngikuti kursus di dalam dan luar negeri (ph.d -
8, Master - 3).
PERKARA AKADEMIK
Ijazah Lanjutan
Prof. Irene Beavers, Department of Family and
Consumer Sciences Education. College of
Family and Consumer Sciences, Iowa State
'University, USA.Seramai 73 orang pelajar mengikuti ijazah
Lanjutan di Pusat ini (ph.D - 17 orang, Master
- 16 orang). Prof. Obdulia F. Sison, Department of Agricul-
tural Education, College of Agriculture, Univer-
siti of the Philippines at Los Banos.Pemeriksa Luar
Seramai lima orang pemeriksa luar telah ber-
khidmat untuk Pusat ini iaitu:-
PENYEUDIKAN
Prof. Madya Dr. Syed Arabi Idid, Jabatan Ko-
Prof. Madya Dr. Rahim Md. Sail, Prof. Dr.
Sulaiman Mohd. Yassin, Dr. Ibrahim Mamat,
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Puan Maimunah Ismail, Turiman Suandi, Prof.
Madya Khalip Abdul Raffar, Dr. Ungku Chulan
Ungku Mohsin, Encik Nordin Kardi, Encik
Kusairi Mohd. Noh, Encik Musa Abu Hassan,
Encik Khairuddin Idris, Puan Jamilah Othman:
Kajian Pengesanan Graduan UPM.
Prod. Dr. Sulaiman Mohd Yassin, Prof. Madya
Dr. Rahim Md. Sail, Dr. Napsiah Mahfoz: Pe-
ngukuran Kecemerlangan Akademik UPM.
Dr. Abu Daud Silong, Encik Ezhar Tamam dan
Puan Jamilah Othman: Status dan Keberkesan-
an Program Siswazah Menganggur.
Dr. Napsiah Mahfoz, Dr. Azizah Abd. Rahman,
Dr. Kamariah Abu Bakar: Kepimpinan Wanita
di Malaysia.
Dr. Haji Mohd Fadzillah Kamsah, Prof. Dr.
Sulaiman Mohd Yassin, Dr. Napsiah Mahfoz
dan Bahaman Abu Samah: Mekanisma koordi-
nasi Aktiviti-aktiviti Pengembangan Agensi-
agensi Pembangunan di Malaysia.
Encik Ahmad Fuad Muhammad, Dr. Haji Saidin
Teh: Khidmat Pengembangan UPM.
Prof. Madya Dr. Mohd Nasir Ismail, Encik Musa
Abu Hassan dan Encik Abdul Rashid Md. Ali:
Proses Pemindahan Teknologi: Satu Kajian Kes
di UPM.
Prof. Madya Dr. Haji Azimi Haji Hamzah, Encik
Turiman Suandi dan Encik Shamsuddin
Ahmad: Prinsip dan Amalan Agensi-agensi Pem-
bangunan dalam Pembangunan Belia Tani.
PENERBITAN
Dr. Ibrahim Marnat, Prof. Madya Dr. Haji Mohd
Fadzillah Kamsah, Dr. Napsiah Mahfoz dan
Encik Turiman "Suandi (1988) "Impact at
KADA Development Programme on the Beha-
viors and Local Community Prosperity." Di-
terbitkan oleh Pusat Pengembangan dan Pen-
didikan Lanjutan.
Prof. Dr. Sulaiman Haji Mohd Yassin dan Encik
Ahmad Fuad Muhammad (1988) "Action
Research on Basis Needs and Environment."
(tidak di terbi tkan).
Prof. Dr. Sulaiman Haji Mohd Yassin dan Prof.
Madya Dr. Rahim Md. Sail (August 1988) "The
Impact of IDRC - Supported Projects· on
UPM" (published).
Prof. Madya Dr. Mohd Nasir Ismail, Prof.
Madya Dr. Alang Perang Abdul Rahman Zai-
nuddin, Encik Bahaman Abu Samah dan Encik
Abdul Rashid Mohd Ali (August 1988). "A
Study on the Effectiveness of Pernaju Masya-
rakat Peke bun Kecil RlSDA" (tidak diterbit-
kan).
Dr. Cecilia Ng Choon Sim (1988) "Impact of
Technology on the Status of Rural Women in
Tanjung Karang" Article to appear in Haleh
Afsan (ed.), Women and Development Myths,
Longman Press, London, entitled "Women and
Rice Production in West Malaysia."
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UNIVERSITI PERTANIAN MALAYSIA
KAMPUS BINTULU
PENGARAH KAMPUS
Prof. Madya Dr. Ibrahim bin Mohd. Yusof P.B.S., KM.N., Dip. Agric. (Malaya) M.s. (Florida), Ph.D
(Louisiana State).
KAKITANGAN
Bahagian
Kategori
A B C D
Pentadbiran 5 2 12 47
Kewangan 2 2 8 3
Jurnlah 7 4 20 50
Jurnlah Besar 81
Perlantikan Bam
Seorang Penolong Pendaftar dan seorang Juruanalisa Sistern telah dilantik.
PUSAT PENGAJIAN SAINS GUNAAN
DEKAN
Dr. Jamal bin Talib Dip. Agric. (Malaya), M.Sc. (Florida), Ph.D (Louisiana State)
KAKITANGAN
Kategori
Jabatan/Bahagian
A B C D
Pejabat Dekan 1 - 1 2
Jabatan Pertanian
Agronorni dan Kulturakebunan 8 - 1 1
Pengajian Pembangunan Manusia 1 - 1 -
Perlindungan Turnbuhan 3 - 2 1
Sains Tanah 2 - 1 1
Sains Perternakan 1 - - -
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Sains Perikanan 1 - - -
Kejuru teraan 2 - 2 2
labatan Perhutanan 12 1 5 8
lumlah 30 1 13 15
lumlah Besar 59
Perlantikan Bam lugah Kadir: "Kajian Tentang Status Penyakit
Mati Rosot Acacia Magium Wild di Sarawak",
Seramai dua orang Pensyarah, empat orang
Tutor, seorang Pemelihara Hutan, seorang
Kerani (Sambilan) dan dua orang Pekerja Am
(Sambilan) telah dilantik.
Projek langkapanjang
Khamurudin Mohd. Noor: "Kajian Lokasi In-
dustri berasaskan Kayu di Sarawak".
Perletakan lawatan
Seorang Penolong Pemelihara Hutan, seorang
Kerani dan dua orang Penjaga Stor telah me-
letak jawatan.
Ismail bin Hashim: "Optimising Operating
Efficiency and Productivity In The Sawmilling
Industry" .
Cuti Belajar
Hamsawi bin Sani: "Teknik Pengeluaran Stok
Tanamari".
Seramai 6 orang Pensyarah dan seorang Tu tor
sedang melanjutkan pelajaran di dalam dan luar
Negeri.
Abdul Rahman bin Md. Derus: "Producitivity
of Free Harvesting Practice In The Hill Forest
of Peninsular Malaysia".
Perkara-Perkara Akademik
Program Tengah Akhir Tahun 3 *
Diploma Pertanian 185 124 64
Diploma Perhutanan 75 50 44
lumlah 260 174 108
lumlah Besar 542~
* Pelajar-pelajar yang mengikuti Kurikulum Lama.
PENYELlDIKAN
PENERBITAN
Projek langkapendek
Abas bin Said: "Kajian Permintaan Rekreasi di
Taman Negara Bako".
Mohd. Zaki Hamzah (1989): "Analisa ekonomi
ke atas penggunaan baja untuk Acacia mangium
di ladang hutan SAFODA.
Tonga Gabriel Noweg: "Sumbangan Ekonomi
Perhutanan Kepada Masyarakat Desa di Sara-
wak".
Kertas Seminar Perhutanan, labatan Perhutan-
an Universiti Pertanian Malaysia Kampus Bin-
tulu, Januari 1989.
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Kertas Seminar Perhutanan No.4 labatan Per-
hutanan Universiti Pertanian Malaysia Kampus
Bintulu, 1anuari 1989.
Bintulu diadakan pada 13 Ogos, 1988.
Seminar Perhutanan bertajuk "Potential of
Suppressive Soil as Biological Control of Soil
Borne Disease" oleh Encik lugah bin Kadir
untuk pegawai Universiti Pertanian Malaysia
Kampus Bintulu, dan agensi luar diadakan pada
24 Ogos, 1988.
Khamurudin Mohd. Noor dan Awang Noor
Abd. Ghani (1~88). "Location Factors from
Wood Manufacturers Point of View: A case
study in Kuching, Sarawak.
SEMINAR/BENGKEL/KURSUS YANG DI-
ANJURKAN
Seminar Perhutanan bertajuk "Management of
Mangrove Forest: Problems and Possible Solu-
tions" oleh Encik Mohd. Zaki bin Hamzah
untuk pegawai Universiti Pertanian Malaysia
Kampus Bintulu, dan agensi luar diadakan pada
11 November, 1988.
Kursus Menanam Cendawan untuk peserta-pe-
serta luar telah diadakan pada 23 Ogos, 1988.
Kursus Pendek Fero - Cement untuk pelajar-
pelajar Diploma Perhutanan telah diadakan
pada 1 September, 1988.
Kursus Cendawan untuk peserta-peserta dari
Kampung Pengembangan pad a 10 November,
1988.
Seminar Perhu tanan bertajuk "Small Scale
Timber Extraction From State Land Forest"
oleh Encik Tonga Noweg untuk pegawai Uni-
versiti Pertanian Malaysia Kampus Bintulu dan
agensi luar diadakan pada 15 Februari, 1989.
Seminar bertajuk "Metodologi Latihan" oleh
Encik Abas bin Said untuk pegawai dan kaki-
tangan Universiti Pertanian Malaysia Kampus
Seminar Perhutanan bertajuk "Production
Study of Tractor Skidding in lengka Pahang"
untuk pegawai Universiti Pertanian Malaysia
Kampus Bintulu dan agensi luar diadakan pada
26 Mei, 1989.
PUSA T PENGAJIAN SAINS ASASI
DEKAN
Senin bin Hassan B.sc. (Malaya), M.Tech. (Brun.) Fizik Semikonduktor & Tek
KAKITANGAN
Kategori
Bahagian
A B C D
Pejabat Dekan 1 - 1 3
Matematik 4 - 1 -
Fizik 4 - - 3
Kimia 4 - 2 1
Biologi 4 - 2 2
lumlah 17 0 6 9
lumlah Besar 32
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Perlantikan Bam
Seramai seorang Pensyarah, seorang Tutor,
empat orang Pelayan Makmal (Sambilan) dan
seorang Jurutaip (Sambilan) telah dilantik.
Perletakan Jawatan
Seorang Pelayan Makmal telah meletak jawatan.
Cuti Belajar
Seremai lima orang Pensyarah sedang mengiku ti
kursus Ph.D di luar negeri.
PERKARA AKADEMIK
Program Pendahuluan
Seramai 70 orang pelajar mengiku ti Program
Pendahuluan untuk sesi 1988/89.
PENYELIDIKAN
Kopli bin Bujang, Dr
Kopli bin Bujang, Dr. Lau Seng, Haji Omar bin
Haji Pozan: Studies on Nutritional Values of
Common Local Preserved Sea Foods in Sara-
wak.
Awangku Abdul Rahman bin Pengiran Yusuf',
Senin bin Hassan: Penggunaan Laser un tuk me-
ngesan kecacatan di dalam sesuatu sampel.
Gwedoline Ee Cheng Lian, Dr. Ibrahim bin
Mohd. Yusof, Dr. Lau Seng: Crystallization of
the Sugar from the Nipah Fruiticans (Nipah
Palm).
Tuan Haji Omar bin Haji Pozan: Taburan
mikroorganisma pada masa Pemprosesan Lada
Putih dan Lada Hitam.
Mohd. Razali bin Abdul Kadir, Senin bin Ham-
dan, Abang Abdul Rahim bin Abang Ali: Kajian
atas bahan-bahan dan prinsip simenfero.
Mohd. Rizam bin Abu Bakar: Stabiligy of
Runge-Kutta method. Solving 2nd Order ODE
Directly.
PENERBITAN
Gwendoline Ee Cheng Lian, Dr. Ibrahim bin
Mohd. Yusof, Dr. Lau Seng, Dr. Asmah binti
Haji Yahya (1988). "Preliminary Studies of The
Sugars From The Nipah Palm", Research
Report No.1, Institu t Sains Asasi, Universi ti
Pertanian Malaysia Kampus Bintulu, Oktober
1988.
Kopli bin Bujang (1988). "The Cellulase system
of Clostridium thermocellum with special refe-
rence to an endoglucanase component. Pro-
ceeding to the 11 th Malaysian Microbiology
Symposium, Kuala Lumpur 22 - 23 August,
1988.
Sinin bin Hamdan (1989)_ "Ferr ocement Tech-
nology for Domestic Water Tank". Proceeding:
Seminar on Concrete Engineering and Techno-
logy at Subang Merlin 12 - 14 Jun, 1989.
DEKAN
PUSAT PENGAJIAN SAINS SOSIAL DAN PENGURUSAN
Encik Dimbab Ngidang, Dip. Agric. (UPM), B_Sc. Agric (UPM), M.sc (Iowa State).
KAKITANGAN
Kategori
Jabatan
A B C D
Pejabat Dekan 1 - - 1
Pengurusan Perniagaan 2 - - -
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Pengembangan, Komunikasi dan
Sains Sosial 8 2 I 6
lumlah 10 2 1 7-
lumlah Besar 20
Perlantikan Baru
Seorang Tutor telah dilantik.
Cuti Belajar
Seramai dua orang Pensyarah, seorang Tutor
dan seorang Gurubahasa mengikuti kursus di
dalam dan luar negeri, (Ph.D 2, Master 2).
PERKARA AKADEMIK
lumlah pelajar mengikuti program; 76 orang.
PENYELIDIKAN
Dimbab Ngidang, Peter Songan, Spencer Ernpa-
ding Sanggin, Jegak U1i dan Tonga Noweg:
Kajian Sosio-Ekonomi Pekebun-Pekebun Lada
di Daerah Serian.
Peter Songan: Kajian Mengenai Penggunaan
Racun Perosak di Bahagian Pertama Sarawak.
SEMINAR YANG DIADAKAN DI INSTITUT
Semua seminar di bawah diadakan untuk pe-
ringkat Kampus Bintulu. Peserta-peserta adalah
terdiri daripada kakitangan Institut dan lain-lain
kakitangan Universiti di Kampus Bintulu.
Pengurusan Dari Sudut Asas disampaikan oleh
Encik Rahim bin Abdullah pada 1 Oktober,
1988.
Planning For Effective Management disampai-
kan oleh Encik Douglas Alau Tayan pada 15
Oktober, 1988.
Mengelola Untuk Prestasi Kerja Yang Lebih
Be kesan disampaikan oleh Encik legak UIi
pada 5 November, 1988.
Arahan Sebagai Fungsi Kuasa dan Kepimpinan
disampaikan oleh Cik Aishah Edris pada 12
November, 1988.
Kawalan Sebuah Organisasi disampaikan oleh
Encik Rahim Abdullah pada 12 November,
1988.
Penyelarasan di Dalam Pengurusan disampaikan
oleh Encik Peter Songan pada 25 November,
1988.
Motivation disampaikan oleh Encik Spencer
EmpadingSanggin pada 5 Disember, 1988.
PERPUST AKAAN
KAMPUS BINTULU
PENDAHULUAN
Dalam Sesi 1988/1989, Perpustakaan telah me-
numpukan kepada aspek-aspek mempertingkat-
kan perolehan bahan-bahan Perpustakaan bagi
mengukuhkan lagi koleksi Perpustakaan disam-
ping mempertingkatkan penggunaan bahan-
bahan Perpustakaan oleh pengguna-pengguna.
Kursus Pengenalan Menggunakan Perpustakaan
untuk Penuntut Baru UPM Kampus Bintulu
telah diadakan pada 20 - 27 lulai 1988.
KAKITANGAN
KATEGORI
A B C D Jumlah
2 - 2 15 19
Perlantikan Bam
Seramai dua (2) orang Pelayan Perpustakaan
(Sambilan) telah dilantik.
Perletakan Jawatan
Seorang Pelayan Perpustakaan (Sambilan) telah
meletak jawatan.
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KEMAJUAN KOLEKSI PERPUSTAKAAN akhir tahun 1987/1988 kepada 619 eli akhir
tahun 1988/1989. Koleksi Bahan Pandang
Dengar telah meningkat dari 681 eli akhir tahun
1987/1988 kepada 896 eli akhir tahun 1988/
1989. Perbindangan kedudukan koleksi an tara
tahun 1987/1988 dan 1988/1989 adalah seperti
berikut:-
Di akhir bulan Mei 1989, Koleksi Perpustakaan
telah meningkat menjadi 43,569 naskhah. Ini
merupakan pertambahan sebanyak 3,671
naskhah dari jumlah tahun 1987/1988. Jumlah
judul terbitan bersiri pula meningat dari 520 eli
Koleksi Pada Akhir Pada Akhir Tambahan Bahan
1987/88 1988/89 Dalam 1988/89
Buku (Naskhah) 38,302 41,973 3,671
Jurnal Berjilid 1,308 1,308 -
Abstrak & Indeks Berjilid 288 288 -
JUMLAH 39,898 43,569 3,671
Terbitan Bersiri (Judul)
Langganan 350 327 22
Hadiah 215 _292 77
JUMLAH 520 619 99
Bahan Pandang Dengar (Unit)
Filem 51 51 -
Filem Gelung 7 7 -
Filem Relung 13 13 -
Filem Slaid 38 95 57
Mikrofis 83 100 17
Mikrofilem 51 51 -
Carta 31 18 5
Peta Topografi 211 221 10
Kit 30 30 -
Kaset 130 133 3
Pita Audio 27 78 51
Pita Video 27 99 72
JUMLAH 681 896 215-
PENGGUNAAN PERKHIDMATAN PERPUSTAKAAN
Keahlian
Di akhir tahun akademik 1988/89 ahli ber daf-
tar adalah seperti berikut:-
Kumpulan Bilangan
1987/88
Bilangan
1988/89
Pegawai Akademik UPMKB
Pegawai AM UPMKB
59
121
91
123
136
Ahli Luar
Penuntut
15
574
JUMLAH 769
12
699
925
Pinjaman dan Pemulangan
PERKEMBANGAN PENGGUNAAN KOLEKSI PERPUSTAKAAN
Di bawah diperturunkan butir-butir lanjut mengenai pinjaman dan pemulangan bahan-bahan Perpustakaan.
1987/88
Pinjaman Buku dan Jurnal Berjilid
Pinjaman Buku Berbintik Merah
Pinjaman Risalah
Pinjaman Ahli Luar
Pinjaman Bahan Pandang Dengar
Pemulangan Buku dan Jurnal Berjilid
Bilangan Buku-Buku Dipanggil Semula
Bilangan Tempatan
12,179
1,491
269
51
46
10,260
95
254
Pinjaman Antara Perpustakaan
1988/89
14,587
4,648
799
102
83
13,792
84
277
Kedudukan Pinjaman Antara Perpustakaan secara perbandingan adalah seperti berikut:-
1987/88 1988/89
Permohonan Dari Dalam 96 222
Dipenuhi 46 114
Kadar Kejayaan 49.9% 51.4%
Permohonan Dari Luar 3 20
Dipenuhi 3 19
Kadar Kejayaan 100% 95%
BAHAGIAN LADANG
KAMPUS BINTULU
PENYELARAS
Encik Ahmad bin Katang
PENDAHULUAN
Bahagian Ladang, Universiti Pertanian Malaysia, Kampus Bintulu memainkan peranan yang aktif bagi
Sesi 1988/1989 berkaitan dengan perlaksanaan pembangunan Ladang dan perlaksanaan pembangunan
Ladang dan perlaksanaan aktiviti-aktiviti akademik.
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Kawasan/Unit
Secara amnya, unit-unit tanaman dan ternakan berikut telah dan sedang dibangunkan.
Akuakultur
Buah-buahan
Cendawan
Getah
Hortikultur & Landskap
Kelapa
Kelapa Sawit
Ladangkongsi
Sayur-sayuran
Tanaman Minuman
Tanaman Musiman
Tanaman Rempahan
Ternakan Bukan Ruminan
Ternakan Ruminan & Pastura
Ulat Sutera & Lebah Madu
Infrastruktur Ladang & Lain-lain Kawasan
KAKITANGAN
Kategori
A B
3 6
Perlantikan Baru
Seramai seorang Sambilan dan 2 Pekerja Am
telah dilantik.
Perletakan Jawatan
2 orang Pekerja Am telah meletak jawatan,
sementara 1 Pekerjaan Am telah diberhentikan.
Cuti Tanpa Gaji _
Seorang Penolong Pegawai Veterinar sedang
bercuti tanpa gaji.
C D
12 55
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Luas Kawasan (Hek.)
1 '
104
48
130
2
106
10
2
8
15
15
2
100
6
650
Jumlah
76
BAHAGIAN LADANG
Pengarah
Prof. Madya Sheikh Awadz Sheikh Abdullah A.I.S.P., Dip. Agric. (Malaya), B.S. (Louisiana State),
M.S., Ph.D (Arkansas)
Kakitangan
Kategori
Cawangan
A B C D
Pejabat Pengarah Ladang 8 2 17 27
Tanaman Hortikultur 6 3 15 99
Tanaman Perladangan 4 3 15 24
Pengurusan Perosak 1 1 1 1
Ternakan 2 5 16 89
Kejuruteraan Ladang 5 2 11 175
Jurnlah 26 16 75 415
lumlah Besar 532
Perlan tikan Bam Perkara Akademik
Dua orang Pemandu lentera dan seorang Man-
dor telah dilantik.
Bahagian Ladang hanya menawarkan kursus-
kursus amali kepada program-program ter-
tentu. Pada Sesi Disember 1988/89 telah di-
tawarkan kursus baru, Ladang kongsi Perikanan
(LLK 203) kepada Program Diploma Perikanan
tahun dua.
Perletakan Jawatan
Seorang Pem bantu Teknik telah meletakkan
jawatan dan seorang Pembantu Makmal Penye-
lidikan Luar telah bersara. PENYELlDlKAN
Cuti Belajar Penyelidikan bersama:
Seramai 3 orang Pensyarah sedang mengikuti
kursus Ph. D di dalam dan diIuar negeri. Se-
orang Pegawai Pertanian sedang mengikuti
program Sarjana secara sambilan di UPM.
Dr. Sheikh Awadz , Nor Ain H.M.R. & LLN:
Kajian Tanaman Anggur - Percubaan Tanaman
Anggur di Ladang (field planting) di Bukit
Temiang, Perlis.
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Dr. Nikmat M, Dr. Idris Abdol dan Dr. Azizah:
Feasibility of using fast Growing Tim ber species
for reclaimation of exmining areas (1987 -
1992).
Nor Ain H.M.R., Dr. Nordin, Norezan, Mustapa
dan lain-lain: Tanaman Hiasan dan Landskap -
Visiual Analysis and perception.
Penyelidikan Sendiri
Kamarudzaman Aribi;
i) Perolehan Data Asas Sifat Fizikal dan
Mekanikal Buah Koko MPKSN.
ii) Reka Bentuk Alat Penyembur Pokok Koko
MPKSN.
iii} Keperluan Air Bagi Tanaman Durian
MPKSN.
Nor Ain Hj. M. Rejab: Tanaman Ubatan,
Rempahan dan Tanaman Berkhasiat di Taman
Rekreasi Petaling Jaya dan Kuala Lumpur
(Taman Aman Jaya, Titiwangsa dan Tun Abdul
Razak).
Yaacub Salleh: Teras Penyelidikan Fakulti:
Automation in Manufacturing Industries.
PENERBITAN
Nor Ain Hj. M. Rejab (Mac 1988 - Sept.
1989) - Ruangan Taman ke Taman - Perland-
skapan kawasan rumah, Majalah Wanita (keluar-
an bulanan).
S. Omar, Y.M. Khanif, A. Idris and W.A. Razak
1989; The Use of ORIS and ot
S. Omar, Y.M. Khanif, A. Idris and W.A. Razak
1989; The Use of DRIS and other diagnosis
systems in interpretation of foliar analysis for
sweetcorn. National Seminar in Soil Manage-
ment for food and fruit Crop Production, Kuala
Lumpur.
Kamarudzaman Aribi dan Yaacub Salleh: 'Cost
of Using Power Reaper: Malaysian Experence;
Agricultural Mechanism in Asia, Africa and
Latin America, Bil. 19 No.3, Summer 1988
(pg. 53 _& 54).
Kamarudzaman Aribi: 'Alat Penyembur Racun
Serangga bagi Tanaman Koko di Malaysia'
Kertas Kerja di Seminar Pendidikan Kejurutera-
an Pertanian 16 - 17 November 1988 UPM.
Kamarudzaman Aribi, Moh3. Nizan Jaafar,
Noorul Huda Abd. Hamid dan Muhamad
Salleh: Manual Kerja Ladang (LKL 251);
Manual Mekanisasi Perladangan (1988).
Osman Mohd. Tahir (1988): Tanaman Hiasan
dan Landskap (LKL 213) - Manual Kerja
Ladang Landskap (1988).
SEMINAR/BENGKEL/KURSUS
Menganjurkan Seminar Bulanan Bahagian
Ladang sebanyak 4 kali (Jun 1988 - Jun
1989); Tajuk:
i) 'Etika Kerja Menurut Perspektif Islarn' oleh
Dr. Hassan Hj. Mohd. Ali dari Biro Tata
Negara JPM (17 Sept. 1988).
ii) 'Perindustrian Koko eliMalaysia Kini' oleh
Encik Jamadun Bahari dari Bahagian
Koko/Kelapa MARDI Telok Intan (22
Oktober 1988).
iii) 'Konsep Muhasabah dan Mujahadah Me-
nurut Islam' oleh Dr. Abd. Hamid Hj.
Ahmad dari Pusat Islam (17 Disember
1988).
iv) 'Kegunaan Tumbuhan Ubatan Dalam Per-
ubatan Traelisional' oleh Dr. Abd. Latif
Mohammad, Jabatan Botani UKM (25 Mac
1989).
Pada 13 - 18 Jun 1988 telah eliadakan Bengkel
Asas Hortikultur Landskap Ke IV yang dihadiri
oleh 20 orang peserta.
Kursus Pertanian untuk 18 orang bakal-bakal
Guru Besar dari Pulau Maldives telah dikendali-
kan oleh Bahagian Ladang pada 26 Oktober -
9 November 1988.
Kursus Dalam Perkhidrnatan 'Kaedah Mengajar'
untuk Pegawai Ladang dari Kategori C dan D
telah eliadakan pada 1 dan 2 Februari 1989 di
Pejabat Ladang.
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PERPUST AKAAN
Ketua Pustakawan
Syed Salim Agha, B.sc., (Mdr.) A.C.A. (Lond.)
KAKITANGAN
Jumlah Kakitangan:
Kategori
Bahagian
A B C D
Pentadbiran 4 - 6 13
Perolehan 3 - 12 4
Katalog 9 - 5 3
Perkhidmatan Pembaca 4 - 4 34
Penerangan & Perkhidmatan Lanjutan 9 - 3 4
Sokongan 3 - 2 16
Sistern & Penyelidikan 2 - 1 1
Jumlah 34 - 33 75
Jumlah Besar 141
Perlan tikan Bam PENERBITAN
Seramai 2 orang pustakawan dan seorang pem-
bantu perpustakaan telah dilantik: sebagai pe-
kerja sambilan.
Ibrahim Kassim (1988). "Peranan Bella Dalam
Konteks Mewujudkan Budaya Membaca Di
Kalangan Pelajar", kertas kerja di Hari Guru,
8hb. Julai 1988, Kuala Lumpur.
Syed Salim Agha {l988). "Accessing Resource
Sharing Activities In Malaysia", kertas kerja di
PPM/LAS Joint Congress 1988 - Reassessing
Resource Sharing: Meeting the Challenges of
the Economic Recession, 16 - 18hb. Ogos,
1988, Kuala Lumpur.
Tamat Perkhidmatan
Seorang pelayan perpustakaan dan seorang
pencuci (sementara) telah ditamatkan perkhid-
matan.
Cuti Belajar
Seorang penyunting sedang mengikuti kursus
M. Phil. dalam bidang "Publishing Studies" di-
luar negeri.
Hafizah Hassan {l989). "Pusat Maklumat Se-
rantau Mengenai Pengurusan dan Penggunaan
Sisa" Unipertama Jilid II Bil. 2, Februari 1989,
m.s.8.
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Ibrahim Kassim (1989). "Pengkomputeran Dan
Kesannya Terhadap Persekitran", kertas kerja
di Seminar Penyediaan Ke Arah Pengkomputer-
an Perpustakaan, 17hb. Mac 1989, Kuala
Lumpur.
Kamariah Abdul Hamid (1989). "Persediaan Di
Perpustakaan Untuk Tujuan Pengkomputera-
an", kertas kerja di Seminar Penyediaan Ke
Arab Pengkomputeran Perpustakaan, 17hb.
Mac 1989, Kuala Lumpur.
Buletin Maklumat Pertanian Malaysia. Suku
Tahunan.
Senarai Perolehan Perpustakaan Universiti Per-
tanian Malaysia. Bulanan.
Buku Panduan Perpustakaan Universiti Per-
tanian Malaysia - Jun 1988.
Library Guide - Januari 1989.
VTLS - Katalog Dalam Talian. Buku Panduan
untuk Pegawai Ikhtisas Perpustakaan - April
1989.
VTLAS - Katalog Dalam Talian. Buku Pan-
duan untuk Pegawai Am Perpustakaan - April
1989.
VTLS - Sistem Pinjaman - Mei 1989.
VTLS - Sistem Pinjaman. Panduan bagi arahan
yang diterima semasa mengendalikan modul
Sirkulasi - Mei 1989.
Terbitan Penerbit UPM
Pertanika. ISSN 01-26 - 6128. Jil. II (2), Ogos
1988; Jil. II (3), Disember 1988; Jil. 12 (1),
April 1989.
Berita Penyelidikan. ISSN 0 127 ~ 9394. Jil. 2
(2), Jun 1988; Jil. 2 (3), September 1988; Jil. 2
(4), Disember 1988, Jil. 3 (1), April 1989.
Options. ISSN 0127 ) 8436. Jil. 3 (3), Julai
1988; Jil. 4 (1), Januari 1989.
Small and Medium Scale Enterprises. Mohd.
Ghazali bin Mohayidin and Shaari Abd. Hamid,
1988,85 pp. M$10.00, ISBN-967-9952-47·9.
Pengenalan Pentadbiran Pendidikan, Roald. F.
Campbell, John. E. Corbally dan Raphael O.
Nystrand (Pengarang), Abdul Rahman Md.
Aroff, Zaidatol Akamaliah Lope Pihie dan
Habibah El (Penterjemah), 1988, 308 hlm,
M$27.00, ISBN-967-995248-8.
Pengurusan Sumber Keluarga: Prinsip dan Apli-
kasi, Ruth E. Deacon, F.M. Firebaugh (Pe-
ngarang), Nuri Yahaya, Mumtazah Othman
(Penterjemah), 1988,249 hlm, M$46.00, ISBN-
967-9952-41-X.
Pengenalan kepada Kulat, John Webster (Pe-
ngarang), Sarah Meon (Penterjemah), Edisi
kedua, 1988, 707 hlm, M$53.00, ISBN-967-
9952-44-4.
Patologi Ikan, Ronald J. Robert (Penyunting),
Faizah Shaharom, Noor Azhar Mohd. Shazili
(Penterjernah), 1988,340 hlm, M$63.00, ISBN-
967-995243-6.
Pengenalan Kaedah Pengoptimuman, Ismail
Mohd. dan Malik Hj. Abu Hassan, 1989, 132
hlm., M$13.00, ISBN-967-9952-49-5.
Asas Belanjawan Modal, Shamsher Mohamed,
Shamsudin Ismail dan Annuar Md. Nasir, 1989,
197 hlm., M$18.00, ISBN-967·9952-48-7.
Teknologi Pengawitan Makanan, Norman W.
Desrosier, James W. Desrosier (Pengarang),
Mohd. Yusof Abu (Penterjemah), Edisi ke 4,
1988. 620 hlrn., M$53.00. ISBN·967-9952-01-
4.
SEMINAR/BENGKEL/KURSUS
Persidangan Serantau IAALD (International
Association of Agricultural Librarians and
Documentalists) diadakan pada 21hb. hingga
24hb. November 1988.
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'PUSAT KOMPUTER
PENGARAH
En. Mohd. Isa Manser, Dip. Eng. (Brighton),
BBc. (Hons) (New Castle Upon Tyne), M.Sc.
(Hull).
KAKITANGAN
Jumlah Kaki tangan
Kategori Bilangan
Kategori A 14
Kategori B 19
Kategori C 16
Kategori D 23
Jumlah 72
Perlantikan Baru
Seramai 4 orang Juruanalisa Sistem, 1 orang
Operator Komputer dan 1 orang Operator
Mesin Prosesan Data telah dilantik.
SEMINAR/BENGKEL/KURSUS
Kursus Lanjutan Pengenalan Komputer Pegawai
Kategori A dan B pada 6 dan 9hb. Jun 1988.
Kursus SAS-PC diadakan pada 13 dan 15hb.
Jun 1988.
Kursus SPSS diadakan pada 22 - 24hb. Jun
1988.
Kursus Pengenalan Komputer WYSE untuk
kolej-kolej diadakan pada 30/1/89 dan 1/2/89.
Kursus MAC II diadakan pada 20 - 22/2/89.
AKTIVITI MENGIKUT OBJEK SEBAGAI
Penyata Perbelanjaan Pusat Komputer
Berakhir 31hb. Disember 1988
Peruntukan Perbelanjaan
Tahun Sebenar
OBJEK SEBAGAI 1988 1988
EMOLUMEN
11000 Gaji dan Upahan 589,000 569,000
12000 Elaun Tetap 58,000 58,000
13000 Sumbangan Berkaun Untuk Kakitangan 71,000 71,000
14000 Elaun Iebih masa 3,000 3,000
Jumlah 1000 721,000 721,000
Perkhidmatan & Bekalan
21000 Perbelanjaan Perjalanan dan Sara hidup 17,000 9,966.16
22000 Pengangku tan Barang- Barang 3,000 1,900.40
23000 Perhubungan & Utiliti 12,000 5,861.46
24000 Sewaan 161,000 148,557.00
25000 Bahan-Bahan Makanan & Minuman 5,000
27.60
26000 Bekalan Bahan Mentah dan Bahan-Bahan
Untuk Penyelenggaraan dan Pembaikan 18,000 7,520.75
27000 Bekalan dan Bahan-Bahan lain 124,500
133,799.20
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28000 Penyelenggaran dan Pem baikan Keeil
yang dibeli 500,000 412,050.55
29000 Perkhidmatan Iktisas dan Perkhidmatan
lain yang dibeli dan hospitaliti 60,000 42.676.85
Jumlah Keeil 2000 900,500 762359.97
Peruntukan Perbelanjaan
Tahun Sebenar
OBJEK SEBAGAI 1988 1988
Aset
35000 Harta Modal
Harta Model yang lain 300,000 1,532,952.06
Jumlah Keeil 3000 300,000 1,532,952,06
JUMLAH BESAR 1,921.500 3,016,312.03
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